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E L R E S O R T E Y E L C O N -
G L O M E R A D O 
Nosotrols n o s a h o i n o ® s i l a s s e ñ o r e s q u e t o m a m n p a r t e en e l i n i l i n r o -
Lú-nteta del d o m i n g o tíonisaltaron a n t e s c o n su, J e f e l o q u e i t a b í a D de de-
ir Suponemios, « i n e n U m . r g o , qu-o a u n q u e n o h a y a niiediiado l a c o n s u l t a , 
jg'oiwlomís « e luahr .án , a t e n i d o en s u s dLseuj'sos a.l pen isan i len to , s o c i a l y 
político, de don M e l q u í a d e s A l v í i r e z . 
Y suponiendo esto, n o s e x t r a ñ a p r o f u n d a n H e n ' t e — y y a es c a n d i d e z e x t r a 
.(je mnidanizas de ' c r i t e r i o e n e l r e f o n n i s m o — ; n o s e x t r a ñ a , r e p e t i -
las ' d ec l a r ao iones de f r a n c a repmljs ióí i ¡hiaeia l o s h o n i ¡ b r e s de l l i b e r a -
illiatórico. c o n q u i e n e s d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z se h a u n i d o p a r a 
¿ je j las de l i c i a s de E s p a ñ a . 
A veoes, u n a l i g e r e z a de f o n d o eolia p o r t i e r r a t o d o e l m a g n o a-para-
háde la f o r m a . O lo q u e es l o niiiisnio, ¡ q u i é n sa-be r i el o i -ador r e f o r m i s t a 
kP^l f ída n o s ha, d< 'Scul i icr tn que e l interesa.!i te i,e>iiM"t,e, i n r ú g n i t o y p o r 
g0 interesan le, que d á v ida , a la , c o n g h m vr .M-ión, de- gi-upito-s l i l i T a l e s , 
jalia separado de l a l a i i M i n t a b l e m á q u i n a moni t iu la , p o r don Am.óa- S a l v a -
Si así es, l o s e n t i m o s p o r loa g i - u p i t o s y p o r e l rcisorte . J u n t o s h u b l e -
,asaltad o e l P o d e r , s i n g r a v e e s c á n d a l o de l p a í s ; sieparados, u n o s p o r 
y o t r o p o r d é b i l , l o s vemefó e n l a r g a p e r e g r i n a c i ó n . .de c a r a s 
mps, 
o d e B 
Cánova 
a del RÍJ 
an a cotí^ 
i a , dfl gf 
deil (fí 
r i o . 
¡as y c l i en te l a s p o l í t i c a s i m p a c i e n t e s . 
Hemos d i c h o d é b i l a l r e f e r i m o s a d o n M . - l q u í a d e s A l v a r e z , e l r o s o r t 
paeStro isímiil, p o r q u e entenidemos que lo es en la buena i n i t e r p r e t a c i ó i 
litica de l a frase, e l q u e t i e n e m á s c a m i n o r e t r o c e d i d o q u e avanza-dc 
,-1 concepto de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , . 
Pese a l t o n o c a m p a n u d o y a, l a s a r r o g a n c i a s o r a t o r i a s de l o s s e ñ o r e s ] 
ijiie lomaron p a r t e e n e l m i t i n , les f a l t a a ú n murJ . ia fuerza, s o c i a l en que! 
afpoyar sus a fanes de .Gob ie rno . 
No jnzganiios p o r S a n t a n d e r , d o n d e todoi e l r e f o r m i l s m o ' q u e d a r e d u -
i a, ana, j u n t a d i r e d t i v a ; j u z g a r n o s p o r t o d a E s p a ñ a ^ y a,l h a c e r l o , nos 
sainos en n u e s t r a s s i n c e r a s a p r e c i a c i o n e s . 
Hay que confesai-, p i n e m b a r g o , , q u e a l c d o r c i l l o a p e t i t o s o d e l P o d e r , 
unos d í a s p a r e c e m á s eei-cano- y o t r o s m e n o s , p e r o s i e m p r e p r o b a b l e 
¿•tos o o n w n t a r i s l a s que. n u t r e n de c h i s m o r r e o s l a s seociones de p o l í t i -
d» Jos. per¡.'.<li(-<!s. c,. c o n g r e g a d o a l r e d . - d o r del r e f o r í n i i s m o gentes 
jPWfflCÓis, que, b ü T e i - o n m e r c e d de s u ¡ n d i f e r e n c i a á d o n M e l q u í a d e s A l -
a 






















Pero d i s í p e n s e es tas a p a r e n t e s p r o b a b i l i d a d e s de m a n d o , y v e r e m o s en 
queda e l a j e t r e o . ¡ S e q u e d a s i n a c t a b a s t a e l jefe! 
Volviendo a l p u n t o p r i n c i p a l de es tas l í n e a s , e spe remos l a r e c t i f i c a c i ó n 
esa r e p u l s i ó n de l r e f o r m i s m i o h a c i a l o s l i b e r a l e s h i s t ó r i c o s . 
Sí no v iene , ¡ d e s d i c h a d o r e s o r t e y d e s d i c h a d a c o n g l o m e r a c i ó n de 
L a Orquesta Sinfónica 
verdadero a c o n t e c i m i e n t o a r t í s -
dajailo c 0 puedo ca l i f i ca r se e n t o d o s s i t ios . 
Préserntación do l a S i n f ó n i c a , di 
Pd, y m á s en S a n t a n d e r , d o n f l t 
^fibrada a g r u p a c i ó n m u s i c a l t i c 
tomms a d m i r a d o res. 
* «lio a n a d i e puede e x t r a ñ a r á 
- ^ r tardo, e s t u v i e r a l a s a l a dei 
» P P e r e d a l l e n a de u n p ú b l i c o d í a 
i d í s i m o , ansiiovso d e t i - i b u t a r a' 
es qu( 
' '")'añíiii su m á s c a l u r o s o a p l a n 
^ograiua e l eg ido p a r a este con 





f b e r t u i r a « S a k i i n t a J a » , de G o l d 
f .Siciliana y l i g o d ó n , de. E r a n 
^ > y el A p r e n d i z de b r u j o , de l ) u 
' ¡ ' ' I ^ ' ^ í a n 1;, p r i m e r a p a r l e , 
^ a i u i a b, o c n j i a b a to ta lmente 
s i n f o n í a en (da,», d e l m a g i 
ffVftn, y e n l a t e r c e r a , l a S in fo 
nfts d ió a conoce r D a f n i s y Q o e 
j p y T r i a n a , de A l b é n i z . 
• de l a i n t e i p r e t a c i ó n que ; 
dú ) i ; . S i n f ó n i c a , s e r í a , re 
ien0 dÍCÍ-10 I l l u c i l a 9 ^ ó p e ^ i Y 10 q u ' 
V ^ ' ^ i e n d o Uidos l o s p e r i ó d i 
- lai8 P«Waci i (me« p o r donde lia,; 
^ ' i0sl" 's e n a m o r a d o s d e l A r t e . 
{(Op11 " o n t " s l : l , s m , ó a l á n d i t o 
m S iílg0,ulíl po0:S"'it y Hx 







' " '"K'ni-s a p l a n si as ¡ a i r a e 
i j j* ^ - f y l a orquesita, que d i r i g e 
I f t ^ ^ l i f m a \ i s i g o d ó n . pa ra ins 
' l " '': 1 co. con si r a m b o s be 
- " lables d i f i c u l t a d o s s u p i e m i 
, los concí i t i t d a s con l a f a c i l i 
^ ^ n p r e . 
i i c ' i o . I ! , lllOVCI 
' 61 8%^ndo. | „ g a r en l a so lem 
n i d a d de a y e r , y r é s t a n o s a s e g n r a r 
q u e e l g l o r i o s o c o m p o s i t o r f u é i n t e r 
prelado- de m o d o m a g i s t r a l en, las c m 
t r o p a r t e s de s u b r i l l a n t o s i n f o n í a . 
P e r o c o n e s t a r e l p ú b l i c o e n c a n t a d , 
de cnanto , h a b í a , o í d o y g u s t a d o , si 
^ a t i s i f a c c i ó n s u b i ó de p u n t o f i l escu 
• l i a r l a . m a g n í f i c a , p á g i n a miusi ical d i 
Rávéff, n o sabeznios sd m á s p o r l a i n s 
m-raciión d e l a u t o r o j x n - l a m a g i s t r k 
l a b o r de l a o r q u e s t a , v e r d a d e r o a l a i 
lie diO i s o n o r i d a d , s e g u i ' i d a d y d o m i 
nio. ; 
P o r ú l t i m o , i n t e r p r e t ó l a S i n f ó n i a 
<Triana3), de l a " s u i t e » « I b e i d a » , de 
A l b é n i z . l l egando , a t a n a l t o g r a d o d,( 
o e r f e c c i ó n , do t é c n i c a y de b r í o , q m 
ú p ú b l i c o , en tu i s i a smado , o v a c i o n ó a." 
• /sñor A r b ó s i y a s u oi 'queista, h a c i é n 
lo les biisair l a m a r a v i l l o s a , p á g i n a q m 
•ta s i d o t i a n s e r i p t a p o r e l p r i m e r o coi 
n i g i ' a n aedierto. 
E s t a t a r d e , a bus seis en p u n t o , d a 
•á l a S i n f ó n i e a , su s e g u n d o y ú l t i n u 
: o n c i e r t o o o n u n p r o g r a , m a r e a l m e n t t 
í x t r a o r d i n a r i o . 
Gran Casino del sardinero 
H o y t ' i n i i n a s u a c t u a c i ó n e n e l Sa i ' 
l i n e r o l a n o t a l d e c a n z o n e t i s t a m e j i -
•ana, E v a S t a c h i n o , q u e b a s ido t a n 
i p l a u d i i d a a, pe sa r d e n o b a b e r p o d i -
l o l u c i r en e s t a o c a s i ó n sus buenas 
lo t e s .de c a n t a n t e a eauga de l a pasa-
j e r a a f o n í a , que l e a c o m e l i ó a s u l l ega 
d a a S a n t a n d e r . 
E l p ú b l i c o d e l Cas ino h a p o d i d o 
i p r e c i a r , s i n e m b a r g o , l a s buenas 
c o n d i c i o n e s a r t í s t i c a s do l a d i s t i n g u í , 
d a c a n c i o n i s t a , 'Sin e l e g a n c i a s i n g u l a r 
r l a r i q u e z a y b u e n g u s t o de sus t r a -
M a ñ a n a d e b u t a r á n des a r t i s l l a s que 
i c t u a r á n j i o r p r i m e r a vez e n o l Ca-
á n o y e p é a m b a s gozan dp exce lente 
tama, en sus respec t ivos g é n e r o s . 
U n a es L o l i t a B a l d ó , 1 ' a l i a r i ñ a , es-
l a f i o l a , y l a o t r a es A.nge l i ta Alteé , 
. rancionii- ' ta y v i o l i n i s t a , i n i u y n o t a b l e . 
E n a t e n c i ó n a l p ú b l i c o que no- p u e d e 
a s i s t i r l<As d í a s h i b o r a l i l e w , so suspen-
djca'ám m a ñ a n a I s c p i s o d i f l s de <(Un 
ni)ill(>n (i 1 1 e c o m p e i i s a » p a r a c o n l i n u a i 
loa o l vleírneis, y en, s u l u g a r si:1 pon-
d r á u n a i n t e r e s a n t í s i m a , n o v e l a en 
c u a t r o pa r t ee , t i t u l a d a « O l o t el a v e n -
t u r e r o » . 
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P R A C T I C A S M I L I T A R E S 
U n p r e m i o d e l a R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a . 
V A L L A D O L 1 D , 24. - L a s p r á c t i c a s ge 
•e ra les do l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a s-e 
han v e r i f i c a d o en dos p e r í o d o s : antes y 
d e s p u é s de las s o l e m n i d a d e s reales cale* 
bradas en V a l l a d o l b l . 
H a n c o n s i s t i d o en t emas de s e r v i c u s 
le S e g u r i d a d , e j e rc ic ios de fuego re-n 
•on m o s q n e t ó n y a n r t r a l l a d o r a s , a t « q u é 
ydefe r . sa de uo c o n v o y , p r o t e c c i ó n d t 
una v í a f é r r e a , e m p l e o de exp los ivos , lo 
van tamien tos t o p o g r á f i c o s exped i tos y 
marchas . E l ú l t i m o t e í n a c o n s i s t i ó en uji 
r e c o r r i d o de p a t r u l l a s c o n o b j e t i v o t á c -
tico. 
E l sei v i c i o se d e s a r r o l l ó en t re Va l l ado -
l i d , e l D u e r o y e l Caga d u r a n t e dos d í a ? . 
E l s á b a d o , 14, se r e p l e g ó toda l a fuerza 
a l a i n m e d i a c i ó n do T u d e l a de D u e r o , 
donde, a l a supuesta l l e g a d a de r é f u e r -
5 0 8 , se h i zo ,po r e l e s c u a d r ó n do a lumnot-
una r e a c c i ó n o fens iva a caba l lo c o n la 
p r o t e c c i ó n i n m e d i a t a d e l fuego de ame-
t ra l l adoras . 
A la t e r m i n a c i ó n d e l e j e rc i c io t u v o l u -
gar e l j u i c i o c r í t i c o an te e l c a p i t á n geae-
r a l , Es tado M a y o r , o f i c i a l i d a d de l a gua r -
n i c i ó n d e l A r m a y p r o f e s o r a d o de l a A i a -
Jemia . 
E l bando e n e m i g o se s e ñ a l ó en c u a d r o 
con of ic ia les , a l u m n o s y banderas r ep re -
sentat ivas de p a t r u l l a s , e j e r c i endo a q u é -
l los l a m i s i ó n de á r b i t r o s inspec tores . 
E n e l P i n a r de T u d e l a se s i r v i ó a l a 
Academia u n a l m u e r z o , a l que f u e r o n i n 
v i t ados p o r este C e n t r o e l a rzob i spo , ca 
p i t á n g e n e r a l , g o b e r n a d o r m i l i t a r , a l ca l -
de de V a l l a d o l i d y d i fe ren tes jefes y o fi-
nales . 
A l r egreso a V a l l a d o l i d , las p a t r u l l a s 
n i c i e r o n u n a p r u e b a de m i l m e t r o s a l ga-
lope, y a l s i g u i e n t e e l r e c o r r i d o de obs-
t á c u l o s en l a p i s t a de l a Soc iedad h í p b a . 
E l p r e m i o do l a R e i n a se a d j u d i c ó a la 
p a t r u l l a que r e a l i z ó m e j o r e l s e r v i c i o en 
sus aspectos t é c n i c o e h í p i c o . 
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UN B A N Q U E T E 
L a m a r c h a d e l e m b a -
j a d o r a m e r i c a n o . 
P O R T E L E F O N O 
M A D R I D , 24.—En e l M i o i s t e r i o de Es-
cado se ha [.facilitado u n a r e f e renc ia se-
,rún l a cua l , e l banque te a n u n c i a d o pura 
pasado m a ñ a n a , jueves , no es en l u r i o r 
exc lus ivo d e l N u n c i o do Su S a n t i d a d 
m o n s e ñ o r Ragoness i , s ino t a m b i é n d e l 
emba jador de los Estados Unidos , que 
ibandona , p o r t r a s l ado^ su r e d d e n c i a en 
esta co r l e . 
E n e l pa t io l l a m a d o de C r i s t ó b a l Co-
lón , de d i c h o M i n i s t e r i o , h a n comenzado 
• 
—¿A Q U E N O S A B E I S E N Q U E S E P A R E C E L A C U E S T I O N D E L 
R E P A R T I M I E N T O C K N F d í A I , A L A A L T A S I L E S I A ? 
— M U Y S E N C I L L O , H O M B R E . , E N Q U E N O S A L E U N O E N Q U E E S - . 
T A 1)0 S E E N C U E X T I ! A . 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
S e h a b l a d e l a d i m i s i ó n d e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
¿Un Gabinete Maura 
M A D R I D , 2 1 . — T o d a l a P r e n s a sfe 
o c u p a h o y de l a c u e s i t i ó i i del itmbaco 
y d e l m o m i e n t o p o l í t i c o , r e l a o l o n a d o 
é s t e c o n a i q u é l l a . 
L a s iesáón d e l Congres io p romet l e se r 
interesiaa i,tí s i inm. 
'Se e s p e r a c o n g r a n i n t e r é s las m a -
nifestaci ionies q u e h a g a n l o e s e ñ o r e - s 
V i l l a i n u e v a y conde de Roa 11 a n ó n es, 
lo® -cuales se iguramiente fijarán l a ac-
t i t u d de l a s m i n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s 
q u e retpresenltaai. 
"JH So l» d i ce que h a y q u i e n cree que 
e s t a s e m a n a o c u r r i r á n acon te c¡ m i en-
t o s p o l í t i c o s de g r a n t r a n s c e n d e n c i a . 
-Se h a b l a d e c r i s i s y m a i i i f i e s t a e l ci-
t a d o -pe^iódii eo que a l g a nos elemeii i tos 
de l o s que a í i o i r a f o r m a n p a r t e d e l Go-
b i e r n o o i r i t e n t a r á n nnefviairruente l a fo r -
m i a c i ó n de u n Oabineltle p r e s i d i d o p o i 
efl. s e ñ o r M a u r a . 
En el mentidero político. 
A ( p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e h u b . 
p o c a anii i ini .uáón e n e l C o n g r e s o , perc 
f u é a u m e n t a n d o a m e d i d a (pie pa^a 
r o n Las h o r a s , n u n e n t á n d o - s v l a s i t ú a -
c i ó n ien que so m e i i i .¡I ea eil ( ioilrier 
n o . 
Los liberales a:muerzan. 
A l m e d i e d i a . 38 reuni l tÉron a aJmoi 
za,r e l Lha.r 'dy, invartiados p o r el c&Oáx 
de Romainomie®, l o s sienoj-es diáfreía 
los t raba jos de a d o r n o y d e m á s p r e p a r a - P r i e t o , A l b a y d o n ?.r.-!q,i iades . 
al-A l cuiii oca lisie t a n o t i c i a , de es t 
inu.eirza ao prnodujo g r a n r e v u e l o . 
E l i n a a - q u é s de ADhucemias e s t u v o Í 
pnii imera hora , dv l a ¡i-arde en o l Con 
g r e s o c o n f e r e n i - i a n d o ce-n oil s e ñ o r V i 
l l anu-eva . 
Inti i i- i-oigaidiia lo® jefes l i b e r a l e s ace 
vos pa ra el banquete . 
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A S U I Z A 
L a d u q u e s a d e D a t o 
V I T O R I A , 24.—En e l expreso de I i ú u 
ha pasado con i l i r e c c i ó n a Suiza l a sefio- c a de l a i lmne rzo e n U h i a r ü y , dijloi'ói 
ra dona C a r m e n Rar renechea , duquesa que se h a b í a n l i n n i t a d o a cannbia-r i m 
do Dato, a c o m p a ñ a d a de sus h i j a s y d 1 j . - . i . -s iones s o l me a s u n t o s p a i i a m e n t r i 
s e ñ o r E'spinosa do los Mon te ros . r i o s . 
Ell S ' f K r A l b a niialnii>Ml,(') que h a b í . , 
h a b i d o u m a n i n i i d a . d q é c i i t c n i o m 
a p i v o i a i r la. n i t n a o i ó n p o l í t i c a , . 
Don MelrpiL' i i i l s d . T . i a r ó -que no ha. 
bia. íhiabido i re ipos i te r ía , p o r q u e ól m 
di'.gi.p.re i „ s paatieilesL 
rtabrá un importante debate. 
Daida l a ac t i i t ind en q u e se h a n colo-
c a d o t a s n i i ñ c m i i s liiberaiPes, se, e«s!p&:'a 
q u e d e n t r o de a l g u n o s d í a s h a y a u n 
i m i p o r l a n t o deba te , p u e s o l C.obiern-. 
A'VVV\^vvvAaa^vvvv \^ ' \ 'Vvvv \ \AA^AAA^AAAa'vvvvv \ 
A SAN S E B A S T i A N 
E l v i a j e d e l S r . O s s o r í o 
y G a l l a r d o . 
B I L R A O , 24.--E1 s e ñ o r Osso r io ha m a r -
chado a c o m p a ñ a d o de su h i j a , e n a u ' o -
m ó v i l , a San S e b a s t i á n , p r o p o n i é n d o s e 
r o g r t s a r desde la c a p i t a l d o n o s t i a r r a a l a 
Corte. ' 
se v e r á o b l i g a d o a a d o p t a r r e s o l u c i o -
nes^ 
¿Dimitirá A i r g ü e l l e s ? 
« I l i o r a l d o d é ' M a d r i d » .(Mee esta, no* 
alie que o i r c u l a o l r u m o r de que el. 
iniiiniistro do l l a c i i nda, t i e n e o l p m p - i -
?iillo de d i i m i i t i r , (le-bido a lia a i o t i t u d 
d o l iGobderno e n l a c u e s t i ó n a i ' anoo la -
via. : 
Cambó. 
H a r e g r e s a d o ded E x t r a n j e r o e l S9-> 
ñ o r G a m i b ó . 
VVVVVVVVVVVVVV»V\/VVVVWW»A/VV\AA/VVVV\'^^ 
E L DETENIDO EN SAN JUAN DE LUZ 
E l p o b r e n o e r a C a -
s a n e l l a . 
S A N S E R A S T l A W , ü 4 . — U n p e r i ó d i c o 
f r a n c é s ac la ra e l m i s t e r i o do q u e h a b í a 
s ido rodeado e l de t en ido en San J u a n do 
Luz, que a l g u n o s d i a r i o s c r e y e r o n o ra 
R a m ó n Casanel la . 
«La P e t i l G i r o n d e > , de B u r d e o s , d i c o 
m su n ú m e r o de hoy : 
<Ha quedado ac l a rado t o d o l o r e fo ron -
co a l m i s t e r i o s o d e t e n i d o en l a c a r r e t e r a 
le San . l u á n de Luz e l d í a 7 do a b r i l , su -
;eso d e l que i n f o r m a m o s a m p l i a m e n t e . 
El suceso ha quedado r e d u c i d o a nada; 
e l de t en ido es u n p o b r e a n o r m a l y e l s u -
jeso ha t e n i d o su e p í l o g o ante e l T r i b u -
i a l m u n i c i p a l , que ha i m p u e s t o a l i n f e l i z 
ocho d í a s de a r res to p o r l l e v a r u n a r n u 
de las de uso p r o b i h i d o . » 
i / v v v v v \ w v v v v v v \ / v v v v v v v v v v v v v v \ * / v v v v v ^ 
ASI DA GUSTO 
¡ V a y a u n a c j e n t e c i t a ! 
C A D I Z , 24 .—I 'u r habe r s u s t r a í d o u n a 
•artera a l s i i b d i t o f r a n c é s M . J a c q u e t o n 
lia s ido de t en ido A d o l f o Reyes R o m e r o , 
f a m b í é n ha de t en ido l a G u a r d i a c i v i l d o 
La L í n e a a A n t o n i o Pos t igo q u i e n p i d i ó 
-1 su p a d r e 500 pesetas y p o r q u e le fue-
• 01 negadas, d i s p a r ó sobre é l s i n hacer 
b l a n c o . 
L a ( . inardia c i v i l do V i l l a m a r t a ha do-
t en ido a E n r i q u e I l l a n c o StageJ, que se 
l ice i n g e n i e r o i n d u s t r i a l , sospechando 
|ue sea el j e fe de l a banda de estafado-
res r ec i en t emen te doscub ie r t a en C ó r d o -
ba. Este i n d i v i d u o f u é de t en ido c u a n d o 
se d i s p o n í a a t o m a r u n a u t o m ó v i l , y p roS 
i s t ó c o n t r a l a s u p o s i c i ó n de que o ra 
c ó m p l i e e do los estafadores, 
m o V I I L - P A G I N A J . ^ i i . R O E S L - O C Á N T A B R O 25 D E M A Y O D E i92t 
V V V V W V V V V V W V V V V V V V W V V ^ V V V V W W . V \ A A A A ^ A ^ \ \ V V V V V V V V ^ V l ^ V V V V ^ V W W V ^ f V V v v fcvv\ 
B i a r . o , a M a d r i d . D E L I B E R A C I O N E S I N T E R E S A N T E S • r 
F R A N C I A 
L a autcprotetc ión en la Alta Süü-ui. 
PAiR I S . — O M rti 1.1 «¡.i •.: i n d " Boiüfcn q i i3 
t a f i a s Iiaiá cvgan ' iza js iani ; i ! I Ü M U M S 
oxtíW{>ii'.u--C'-i(¡a q n i " f i m c i c n i i i i eñ J;i 
M t . a Sodiesia, l i . m s i d n |.iU''MÍ:is í.n.jo c-l 
man ido úii.i.ca d • u n gieoiemaC 
SusptiiSif^n do hcstilitiades. 
l'lAlRlS.—'Ln.«i 'pi 1 ¡<';d.'.i-.MS de '' •-•i;t n í a -
ña i i 'U pdibM am im.a tienta ofictósaa diSft-
. d o 'CiK dt- q . i ' J<'>2 í t ' -K j i i - s . -d i -nr i -
airaa -cfac* i b a n ^ i i g i d o s cpaatirá Gvai • 
11 ediitz 1 iíi an a y e t púa la in i i . y n o 
(han ) .. l ü i u . d a d o . 
' E s t a suapens'iid). d n Iior'.i 'jida.dr's; 
diebe a l a s e p é n g i i ó a s c.i - i¡«MÍOS 11 eva-
d a n iá palbq< ¡poa? l a A l t a , ( j i n . i - ¡ (Vn j n -
•teíiaiMiaida. eépsoa dfs] M,¡>i• . - . n i n i . ' de 
AAGanaillíi f'Il Ija A l i a , S M c - i a . 
Ccnsejc de m i n i s t r o s . 
•PARIS .—E-Sl : i Jnaf inna ae i i a r u n i -
d o o l COIÍI -I ' \ ÍM - pBJSártJidSb i " ' ! ' M i l í e -
diand. 
Se aiduqátiaron {-Mni-'i-divs a-o.fo.».rn{'\« a 
^Tobdieipas d*- pcOXtaioa. pxfcérrtoir e ¡ n l o -
ii.or, que- si . ' ; .ni daidos .-i GdiEotcor isáta 
t a r d e fck íBtfiIiágiid a 11 Ta, A l t a CÍ'I-MUI.V.I. 
Sesión de la Cámara. 
P A f í I S . — ' A : Jas dds y n i MÍKI d ' !a 
t a r d a £<s a>hrc' la. sp - s ión d e l a C a m a «a . 
El |M' .--yid-n!" d i n * qr.c n a ivciiil)idú 
U p a d f . i i anda , di» j i i t ' M ¡; !,(( ¡-Vn l i -nia-
'éa. i por lias ¡diiputaidocs M o u t ; 1 ! y B l u m 
jjafféiienttiG a Ja, A l t a . Süteéflia. 
• B n í i a n d -so liovu-nlLa y jwoixnimii»! i ra 
d i n e u r s o . ^ 
•Ccwníjeco'aa d i c i . M i d n cju© afl paftaeLpic 
Ja. i i i t c n i c i f ' i i de los a i l i a d o s era, a.tri-
büiíir a Poiloniia. t o d a la . A l t a SfSieiSfla; 
¡pteiro a.nle Jas j a d a m a w i w e s d e A; ' - U Í - A 
ma., o l Ooaissjo d & l o s c u a i t r o , s í g ^ i i o n 
d o l a s . i n d i c a c i o i i í e s diCi! p r i m e r rnonis-
t r o ingüjé.n, ncvmiú l a CtólieíiiBa&iiÉi df 
mili 5i(lich¡r-i.,-.il.it q u e so 9a , ] ) iHi ía J i a /u í a de 
SiM" l ' a v m : p a r a Pió^píl la y m> f u é 
¿Site e l f ial lo. 
, EoqpdQib a. coiíilLmiru'iiíVn laisi caaisaa 
die l o s (L'.-í.urliioH < i r i^ iua. ' l i i . s e® lOiS te-
a-:rJ.|.orMxs iM pfl biteii l o . 
I ) : ! : : . ! i . - i !;; - g . - i . I q.u<! SC h^ClC: 
K . I I , y r-.'.mu fm- i iwadi i idf l Ja A H a S-i-
l- 'a p o r dea í ia icar t ien i tos ppitfmm. 
FA { io i i .L i .nn» í i an/ r s ( i BS i iiin.Mi-'a-
fco <MWIÍ.JIII.!O CO511 su daiicsr ó r d é i n i W T d o 
Jia.M ujiadicdaia p n ip^a^ d •! oaso. 
' AglIVígia ( ¡ U K - .«••• iliia p ' a i i i l o .a,l <;.;i,!-'^r-.-
fíip ipu!a.ci i qja ' áy l id ie a C ; 1 a.r su fq ím-
b lió poir iJ tajdo de lAliieoiiijirijia. 
D~-tíla,ra q u e «i daiacáinso d - . Id-. •. d 
• Gieonge jliá tllilñ injail i a ! r p i '1:idi) y 
m a l ta a d u c i d o . 
A l l a d e quo a i d v . i r t i d a A l a i i M i i a Sel 
pieiMig-ro «jiiie s ú p b n i e para. 1 Ha la. ón í i r a -
d a de iki-s lirpipias en Ja, -AJla. ^ i l é t e i a , 
H a 'eifieuidlnaidO' ' l o s a-equiUJii'-imiOiidijisi d i 
Fra.i i icki. . 
RaoGQiaca oj e s p ü - i i u d<é graandcza 
deil o a i i c d l i T ^ l i in.-i.n. 
Ddioe qw* tea cüiaiiihp a ai , el oiiaiilc-r, 
cuimjjjJii 'á COÍO, l a p c í í t t e a 'pao ¡ ¡a . se 
^naiido ba5-ia. a i luna , m i a i i r a s m . se 
v © a oibiligiáido a Gitína esos i po r c i r m r -
tainieiiaa láiifp'eajiiaa^s. 
j.U'SmípCia ni Itóiuiaiin-i p t o a fiiáls de 
la. inasSrva de. la íjaájLtd «I • 1919 \-
balte le ctrítw a (juje le I M / " Tamdneu. 
A^a ide quié Da aoita ja i rééeMáa d . - Jai? 
t r o p a s t r a l n i?n - I l Ü i i n biá <..'.di 
giado a ilr.q alfcEfflaintíg a • • ¡ c a l a r gas-
cgniipa o iBi l 
A l u d e a O/a caQstÁáh de lu fijáiSfón de 
I o n o r ó d i i t o s a i l^ inanos . 
T ' :i i i i . ina d'in.r. n . ' l . i í p i r II,M< l i a <uail-
fcáldd a fe (".¡'liiina i a, náidb. de i d ip i e es 
lia. pLi I í t ioa (I»:-;! (tOÍbfti r m » . 
Se isuiSiperiidie e l d í í b a t e J i a ^ t a , m a ñ a -
n a . 
A L E M A N ] A 
P a r l a o f i c i a l i j i G i í r r e c í o . 
B E P . J d X . - De !'• s ÜÍ 1 t iWvsánjfóia 
c o n Eeelia £2 ej sd^ui toí i te p a i f e . d i . ¡a l 
¡ / i s i in ido : 
S'.'ic.tor Noinfó. ü q a a^cmininesi l é á n t í -
II 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de 4os Tr i Jaunalea . 
V E L < V S C O , N U M . 9. —. S A N T A N D E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
¡dié la. F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C m i s n l t a do 10 a 1 y de t r es a seas. 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 . — T e l é f o n o 1^62. 
m a i n a t a r a i i d . i , a p i n ad í i s . puj - t i v i i . .̂  
J,-!i.iiila,d()«. 
I M r y ; ; l : i ' p i - .hal l S ' i du pa i ci a l ll !•-11-
U- i .Hi-I.ia:/idus, p o r i o s insa r r . -rliu-s. 
S .-ÍÍ r (•• n í ia ! .— i í l i iu ! . i in 'ü i . Ja. (•iiii-ar-
ir i / .ada l i | . - ' i i, é Ü a dO A m i a l i . - i ;.í-(i. 
ttedlidie 108 •Misil i 'J eietóS h a n l u a i a d o 
' tis a.iie-l i".a.||.iiidiu-as de gi.rú,i sn q a l í -
b r e . • . 
S ' i n r S i r r . .1 l a n s ido j ¿ ¡ o h a a a d o s 
los a,l••ni i.in é. 
EiSitO«, a | i ! iiV ' i i i a l n h i la ap. l l . l i r a do 
la la i i n t r a a, h a n t rany ipo i r tado ' des ta-
( .a . im' ido® -dal E j é i c ü l o . j.,>^ni|air y a.r-
maisi. ' 
P O R T U G A L 
DcSííués tíe la revuelía. 
I . I S I J Í Í . A . - - A l i n i . d a l a p tosngue M I S !-<n 
Ijajos p a i a cna i s i t i ln l r Un :G,üblc ,nie 
qn-- siria, caijuay, f{¿ deée-niípefia.r sn ani-
SÍdn E&í caiiMa,:- ik ' s i I i - n i n en los 
p a i l i d o s p.dílii- o-. 
W W W V V V W uV WVVVVVV VXIAVVAAa'WA/V'VVVV'WVVX-Vi.' 
H O R R I B L E S U C E S O 
E l p e r r o y l a c a b e z a 
. T V . ; 
H A R C E L O N A , 2 4 . — S e g í í n c o m u n i c a n 
de T a r r a s a , durante l a noche dl t ima, en 
u n a cal le apartada de l a p o b l a c i ó n , ob-
s e r v ó un vecino que u n perro j u g a b a con 
un objeto e x t r a ñ o . Movido por l a cur ios i -
dad, a c e r c ó s e y v i ó , con espanto, que se 
trataba de l a cabeza de un n i ñ o , y que 
cerca de el la estaba el t róf ico de la c r i a -
tura envuelto en u n trapo. 
L o s m é d i c o s han dictaminado que se 
treta de u n a c r i a t u r a de ocho meses, y se 
hacen las pesquisas necesar ias p a r a ave-
r iguar q u i é n e s son los desnatural izados 
padres. 
UN H E R I D O G R A V E 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 24.— 
Dos indiv iduos que paseaban p ó r l a p la -
y a fueron agredidos por un desconocido. 
U n o de ellos r e s u l t ó con her idas m u y 
graves en u n a mano, c a r a y cuello. 
L a P o l i c í a detuvo en l a m a d r u g a d a úl-
t ima a l agresor, quien d e c l a r ó c í n i c a -
mente que h a b í a cometido e l c r i m e n por 
capr icho , pues nada o c u r r i ó entre é l y 
Jos i |uo ¡ l a s c a b a n por l a p laya . 
•VVVVWVVVVVVVVVVVVt/VVtWVVVVVVVWW/W 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
n 
t o d a E s p a ñ a . 
Escuela de aviacion-
S I ' . V I I . I A . ¿ i . - E n ni I r a m . p m l r d r 
•ín.-! i-a, ; ana 11 n i n,-a o i» i han IU ¡^l-
do dffei ;n i opUianK f o n d r s l i a i o a. la 
: J a ^ ^ ^ - T - i - t i j | - ' r a b i a . l a . & 
• i : ' . , ; r 1 a, ( j i iv d i . I , I , K a ia !a, sea ( ÍMI-
v e i i . i d a en. base d a l a ® e s u i u u l l i l l a s de 
acá , .p la i iu> d r l .sea v i . id «i.' . \ l i i r a . 
A ' A T J ' N C I A . I H — E n el exp: dC 
E a i r e l m n ¡ l egó e- ta t a r d e e l s e ñ o r 
P i á s -o I b á ñ e z , de regresjo de sn v i a j e 
a Pañ i íScQla . 
E n «1 crua ua je d e l a l c a l d e m a r o b ó 
a su d'ai.¡¡( ¡ I 1 ^ j n , d e r e c i & i ó l a v i s i -
ta de ailgUia.) |S ami.uos ín l i inos . 
P o r la. nOíClue sal ir , pa l a M a d r i d . 
Fin ' ' ih - p i d i d o en la, esita.eióii p ó r 
áuig ajaiiígíCí) y alguana s a n I m i l l a d i s. 
1 ,a d. '- |a d ida filé ca r i i ' i o í s i s ima . 
M i l é f í m a r e p r e s e n í a c í o n de « T i e r r a 
b a j a » . 
< : , \ l » i / . , 24 H a l iogadp' , p r o c e d e n t e 
'lo. l a Ár^eiñi t í i i í í j ' i t i a s a í l i ' i n t i c o « I n -
l a n l a i s á l , | d é P o i b ' - n . ) , cíiaa m n u h o 
p a ' a j i ' y c a i g a . E l v i a j e ha s ido fe l iz . , 
Muí-J^os paftajercis a s t e t í e r o i i ai tea-, 
t r o fia,ra pre i/ttciaj la tune iún a l i cne-
fa io d - H o r i á s . q.uc p u s o éfai e' ana 
«T i in i a b a j a » ; d i aura, (pie Ira. l e p i i -
s c r i t ado durainite sn v i d a a r . l í s l i c a m i l 
L o s c o n s u m o s . 
J A E N , 2 1 . — U n a (aan i - i i ' - n de Ul>C.da 
h a v i o d a d n a l g o l ^ m a d o a v pa.ra c n l r e -
g u r l e u n r e c u r ' o . diéi alzaaia. c o n t i a el 
i v p . a r l o d r (laisn.nao^. 
I.a Com.isi. ' .n s a l i ó m u y Jiieaa i m i p r e 
¡o i i a i l a , de l a s iirodn.esas. d e l gober-
iiadoT'. 
L a c i t a d a C o m M ó n É a t e l e g a ' í i n a d o 
a l edr íd is d é l'a Dehesa de V o l a y o s , 
d i f -utá idoi p o r e l d i s t r i t o , y a l m a r q u é s 
de V i l l a l n á g i m a , p i d i é n d o l e s a p o y o . 
S u i c i d i o d e ' u n c a j e r o . 
P A I . E N C 1 A . — A y e r , a l a s seis y m e -
dia, d:* l a t a n l r . se. s u i c i d ó e l r a j e r r 
defl Baancd Casitelkinao, d o n F é l i x Crii-
l i é r r e ® , EiSta.ba n o m b r a d o ' d i r e c t r r de 
la s n d i i s a l del m i s m o Baaico en Se-
g a v i a , y snis ooniipaaieros f e s t e j aban 
d i c h o n o n t b r a m i e n t o . 
M . : n i ( n los (k(- -pués de s u i c i d . i r s e 
i,a, a t e n r r l u g a r e l a r q u e o y l a r en -
d i r á a i de c u e n t a s . 
D e j a niiiajier y ocho, h i j o s . 
L a n o t i c i a k a p r o d u c i i d o u n a peaio-
aa iioipo, ./'j ni. p,; ^ ' j l i r a t a r s o de u n a 
persona, m n y c n i i s i d e r a d a . 
^ A A A ^ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a d m i n i s -
t r a t i v a , consu l ta s sobre a n u n c i o s 
y suscr ipc iones , d i r í j a n s e a l a d -
m i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de Correos 
\VVVVVVVV\VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
So r e u n i e r o n ayer en u n a l m u e r z o í n t i -
m o con o l c o n o c i d o j o v e n San t iago Laho-
r r a , q u o h o y c o n t r a e r á m a t r i m o n i o c o n 
la encan tadora se f io r i t a M a r í a Cobo, u n 
g r u p o de sus buenos a m i g o s , en t ro los 
que f i g n r a L a n R a i m u n d o A r p i d e , I s i d r o 
F e r n á n d e z , M a r i a n o C a r r i ó n Zaba la , A r -
t u r o V i l l a t a r o , A n t o n i o Pacheco, A r g i a i i -
r o Cebados, J o a q u í n I t u r i o r , A n d r é s 15us-
l i l l o y F e d e r i c o San M a r c i a l . 
E l < á g a p e > t r a n s c u r r i ó d e n t r o de la 
a l o g r í a y e l h u m o r m á s e n v i d i a b l e , ha-
c i é n d o s e a l o s pos t res vo tos fe rv ien tes 
p o r l a f e l i c i d a d e t e rna d e l nuevo" n i a t r i -
n o n i o . 
E L T E R C E R C O N G R E S O N A C I O 
N A L D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
F . I do in jk igo y l u n e s ú l t i m o s comen- de da I ' r o . a i d a d e n l a s l o o a l i ^ 
z a i o n e n M a d r i d l a s ses iones d e l T e r - nuenoras d e 20.000 a ü a n a s , dorwfo ' 
c r Congreso X a c i u n a l de la. P r o p i e - exifiifa ese orgaai iscno. Que l a s Q̂M 
d a d U r b a n a . . r a s scaai copsriideraidais c o m o GÚ̂M 
ÍTe a q u í la r r í e r e n e i a que d a n los 
S O C I E D A D A ¡ N J O I N Í I M A 
C a p i t a l : 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
^ R a s c s ' i p c i é f s p ú b l i c a de 20.000 obligaciones hipoteca-
r i a s de9 6 por 100 de interés, amorltizabie en 50 años , 
con cupones semestrales de t." de enero y L a 
C I R U G I A G E N E R A L 
E s | i e : c ¡ a l ¡ s t a c u P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de Ja M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Citnsinlla, de, 10 a 1 y de. .'¡ a, 5. 
A m o s de E s c a l a n t e , j o , 1 .°—Tel . 170. 
. L a I S M C Í O d a d E L E C T R A " I ¡-F \ I E S U O , ,pai a COÍISIüii idai" sin d ó n a l a l l o t ' M i i e 
y d a r . léruwuao a. sn p r o g i M i i , a die o b r a s d é aamp 11 a c i ó n de iota cleaneaiitos p r o -
<lu••torra, COKIIJO sa.n loes saaUos. de O u i i a n i m c ñ a . y d a l T o - r i n i i . pr.'i.viimos n e i i -
l.i,'.a- ein s e r v i c i o c o n tfftimiAribas d e p. | ( ¡•ducr . iún ide 28.000 11. i ' . , m á i s o t r o s 
dC Sailtba > n: . :¡ . a i ; i l I r r i n i : •.!. en Aít ia i túi i^ , fcbtfi ilosi que íi;> 'o idienalra i i 
• d : , •-•. 23.QÍK) ití. (P., i • •• i i i i i 'Odo &n t o t a l ila CSoii'i,r.dad i I r a i a i l o s p.a ra p r o i ' h w i r 
I i • .'•) i ! . P.. accMÍdó, em .-•us Jnmtiais gCfliíanailos de 80 <lie d'icieiinhre de 1920 y 
20 i l ' a h í d d . l ' . i - ; ' ! , .|.a <-nil-iióu, al" :iO.')t.O p^ígiáióidlilieisi 'biipoteca.riasi, coai f h -
II ' i .'s d,.' p o r LOO annaJ , pa.ga.dra-o p o r T Í . . ! fslvm a-n 1." de enr-ro y 1." de 
•jilílTo 'do cada, a .ño y a a n o ü - i . i / . a ' . - cal SO aflOíJ, t\v b i s <-U':i.k'K se ofnecieri d h ü -
i , i , v i Mi-Nirivpoi.-n pi-il l . ira, que í e n d r á lugar c! d í a 31 del corriente mes do 
m 2 y o , 20.000 t í tulos con cupón i . " de enero de 1222, a l i p o de 
Q 5 p o r 1 0 0 
La, r e c a u d a c i ó n a c t u a l da l a S o f i ' d a d g a r a n t i z a a a n p ü a n i e n t o oil p a g o 
de loakiLS s u s c a r g á i s f i n í anc i i o r a s , y c o n -los nuevosj suminiSTiros q u e d a r á n n 
Inj i i Minaaieint^ j . a r a romaincra ic i . ' iu <l,d oapSiail •sociaj, y a que en pocos 
a ñ . i ' s ,|a r ica.udaiCHVn a in ja . i alcaaazaavl l a avsipehihlo oiívn <to o c b o . mii l loin?s 
dio ipiesetas. 
Fs.ta. s n s c r i p c i ó n so lia.JIa, a ^ g m ada. po.r los Banccs de Vizcaya, Mor 
caintil (de Santander) y Banco Español de Crédito (de Madrid). 
L a .-•ai'-.'-r.ipr.ión Ifcenüidrá luga.v 
E n P d L I i A O : l i aa i ro de Vizca /va . 
I n S A N T A N D E R : Banco Mercantil, 
E n M.AiI)Hií ) : l í a . n e o de V i z c a y a . N i c o l á s M a r í a . B i v e r o , 8 y 10) y B a n -
!]si;iañr,i d é ( " c é d i l o . 
E n i S A N S E l D A S T l A N : B a n c o de V i z c a y a (Avenada de l a L i b e r t a d . ) 
E n O V I E D O : B a n c o de O v i e d o . 
E n C . I J O N : B a n c o C i j o n é s do C r é d i t o . 
, L o s - p a g o s se afectu a.rá.M: 
p se las ^a gil a r l o de b a c o r o l p e d i d o , 
k'.'. — e l d í a S dio ] • : : . ; i p>•....•;lino, coTiíra" ejiir&gü '$& l o s r e s g i i a r d o í 
p r o v i M i o o .] ••••. . 1 
X'O de m a y o de l ' j ^ l . 
r o 
p.-i ¡.'.•dicos in,a.ilrili. 'ño.s dn; a m b o s i u t e -
resan tes ac tos : 
. . E l d o n d ugo- se c e l e b r ó l a s^s-ión 
lnau8-U;raJ, bajo- l a presideaacia de l se-
fioj? m a r q u é s de l a V e g a de R o t o r t i l l o , 
qni^icn p r á n u n c i i ó u n b reve , e l o c n n i o 
e i n t e r e s a n t e dieciui 'so, e n e l q u e co-
n i r n l ó c o n g r an , jnsi t rza, y o p o r t n n i -
da.d c-l m o m e n t o , d r la p rop i i edad u r -
b a n a . 
E n s u d i s c u r s o t r a t ó de l a necesi-
d a d de q u e se reconozca, e l p e r h e l o 
d. i . <'no d é l a p r o p i e d a d u r b a n a a ser 
re po t ado c u a n d o c u m p l e c o n ,sus de-
heras; a es ta l h e a- n haciones de v i d a 
Mii'iiiónica eiatre p r o p i e t a r i a s e b a q u i i i 
no?, o y e n d o é s t o s ou.ando s u s rc 'cla-
nnaciones sean, j u s t a s ; a a c u d i r a l o á 
Poderes, j i u l i l i r i i ^ i n i r i a . n d o láS C a m a 
r a s l a n e c e s k l a d de que , coai su a s í s 
t e n c i a y l a da los d i m á ^ i n t e r e s a d c ^ 
•MI ei p r o b l e m a , se l e g i s l e e n r á p i d o 
v c í i c a z pa ra , es tab lecer t i a n q u i l i d a -
des y g a r a n i í a s . m u t u a s ; a que se 
cof l i s t i tuya u n o r g a n i f n i i o o f i c i a l su -
perioi*, que pueda s.-.-rvir de i n f o r n w i n -
te a n t e e l G o b i e r n o ' é n ' t o d a s l a s ciK'S 
t i o n e s que a fec ten a l a p r o p i e d a d u r -
a a i i a : a que , s i n c o n t e m i p l a c i o n c s de 
n i n g u n a esipecie, se p r o c e d a a u n a 
aclama, caín.'lpa.ña, |de (P/gnifut- ión- , &i 
t u e r a p r e c i s a , ale l a c lase de p r o p i e -
taa-ios, l l e g a n d o a l o s T r i b u n a l e s de 
h o n o r e n /sai e s n i r i a . pues la. í o n n a 
s r i í a c u e s t i ó n a e s t u d i a r , y , p o r ú l -
. i in .n , a s u s t i t u i r a l a c t u a l r é g i a o . n 
ja rocasal pior T r i b u n a l c i s a r b i t r a l e s 
íj iac, fenl a i in i igahlc doniipor-i ición, re -
^ o l v i r - e n bus cues t iones que pud ie sen 
•a i . ig i r . 
E l r ep resen taade de l a Cá iaa ia ra do 
M á l a g a , s e ñ o r M a d o l e l l , d a g r a c i a ^ . 
01] i i r M i i b r r dg a q u e l l a C á m a r a , p n r el 
h o n o r que dfcvpénsja j a l Congreso, el 
g e ñ d í m i i i i . - i r o de Fomento ' , y p a t a 
n l u s t r a r s e c o n í o a n i i e c o n l a o r l e n ta -
cii>n de l a pa esad ' n r i a , haadendo a'l-
g u n a s cons ide i ' ac iones , respec to a i ; ; 
¡ m p o r l a n c i a que t i ene l a p r o p i e d a d 
u rhaaaa. 
E l r o p e s e n i a n t e de l a C á m a r a de 
V l i r a n t e , s , ' ñ o r L ó p e z P.o. í( l i c i t a , a l 
p i . - i d r n l r y SO adi l i lcrw a lo d i c h o pn ; 
'a. n - p a t i - e n t a a d ó n do M á l a g a . 
h,l i r | i i r - i ni a.nle d r l i a i a -e lo i i a , sc-
fioa M a s V e h r a , da la,s g r r u d a s a la 
V ! lea p-or la, d k t i n c i ó n liecha, a 
.•'.apicüa, Cdaniara, n l o r g á i i d o l r a í n a v i 
c p ! . - ¡ d i au ia, cu ds l i ' C u n g r e s o d r la 
P r o p i e d a d . -
I h n • pwss fée ia gaia.n nnvcesiklad de 
, • Coaig.r. .... ipor ni irrualeir q u e los 
i n . . m o n i o-.- a . l u a J i si son do iimndi.a g . ' . i -
\.'d:aid y api, ' h.aiy ip io aalcliantaa-sr pa. 
ha diar smliiu h'-n a l o s pa-oildennis pen-
d i r n l i ' s y r\ii',ia.r gi-andris: llliailies. 
®e rejl icor taanbirai a. Jos prr . ip i ieki-
Í
'jriasi qilie a.hUM.in da M I proipiiii-dad d r - -
'ccinisildwaaí.iJiiii. i i l r , a l i r i i i i a n d o i j i i e é s -
tos - ' I i iOS loaA . ; ÜS .•lin i lHgos qi l . r 11"-
no l a | . rw| i i : i d a d . 
•Jr * * 
• «Lia p r i a in i i a . .MCMÍÓH do t r a b a j o t u v o 
l u g a r ayr . r pon- il,a t a n l r . I 'm- ha m a -
ñ; i se Ira.híaai r r i i a r i do l a s Seccio-
nes . 
l i n i c b l M - . ' a I m n . i r , el ircljareisuntaaire 
de l ' d lhao pidi ió q u e e l CongTeeio $3* a-
bafea l u l l l lK i r t ad de u n p i opi.daa io h i l 
bi í j íno. E l pnesilidente se opu-scv a esta 
pi 'elf !i;-i<ai, pen o otfpaicáó r ea J i za r i a 
g r - t i . ' -n |ca.rl.k'ula.rni;eijte en f.a.voi- d-.d 
dieitcaiblo. 
F u é pucsi ta a deba te l a p o n e n cria, de 
l a S D C C I Ó I I c u a r t a , que Hiratai, de a s u n -
tos vandos, y con 11 gemas m o d i f i e a c i o -
n • - se a¡¡ir. ! H ) Ja creiaicnóii de C o c p e r a -
t i ivas d e mateai ia les de c o n s t r u o c i ó n . 
T a a n b i é n se a c o r d ó p e d i r La i n i i p l a u -
f a c i ó n de t á r v í a s e s p e c i a í l e s paa-a. d i -
cbos niiateiriiailes, cous ídoa^á jado i los co-
m o a r t í c u l o s de padnrera necesiiidíiid. 
Que l a s C á m a r a s d e l a i T o p i e d a o 
t engaa i i rpresKMitaci i 'Mi on l a s J ú a t í a s 
m u n i c i p a l e s , r r g i . s i r o s l i s rah-s . . l u n t a s 
de s a n e a n d e n l o , a g u a s , etc. etc. 
I g n a b n e n t e preUMide e l C o n g r a s i . 
que l a p r o p i e d a d u r b a n a t e n g a r ep re -
s e n t a c i ó n e n e i S e n a d o . 
De l a t e r c e m S e c c i ó n f u e r o n aip r o -
b a d a s l a s s i g u i e n t e s bases: 
CoiLegiacioi i lon-zosa de l e s p ro ip l e t a -
r i c s , c n e a c i ó n de cínt!.da.rtes que f u n -
c i o n e n e n a r m o n í a c o n l a s C á m a i e s 
comisiuilliiivos eai l a Adnidr i i i s t r ac jón ' | 
bU . aa, en de fensa de i o s inb&i-^J 
l o s pu'op' ictaaios. 
I g u a h n e i i l c se a p r o b a r o n oí ras b 
SCÍH reilaciioaaiadas c o n e l r é g i j u . ri , 
mu o de l a s C á m i a n a s , p a g o de CÜ, " 
m . o i . r nna.neto de a b o g a d o s y ^ 3 
i a d o r e s y c r e a c i ó n de urna S e c c t í ^ 
i'i'diiica, c o n c a r á c t e r v o J u n t a r i o 
l o s asocikidios. 
F u é deEoicbada u n a p r o p o s í d ó j , ¡H 
i - or- • [jitjaffite de Burgos-', q u . 
(pie r s i g ;-ei v i c i o tuv le f i e caa-áaler 
g a ü o r i o . 
Y a s í t e r m m ó la pr lmeo-a s e a i ó n , 
V W V V V V \ X V V V V \ \ A - V V \ W V V \ V V V ' V V V V V V ' V \ A V V V U \ \ ^ 
JU-
M A Ñ A N A , J U E V E S 
S e c c i o n e n e s p e c i a l e s 
a l a s e i n e o ^ M E D I A ? S I E T E Y m m \ 
m n 
D r a m a en cinco partes. 
Marca YITAGRAPH.-Ccrdón aznl. 
* ^ M A ^ V V V V V V V V W V V V V V t ^ V V V V V V V V V ^ ^ 
D E L A A L C A L D I A ! 
E l s e ñ o r Pe reda Pa lac io , no t en ía otras 
n o t i c i a s p a r a c o m u n i c a r ayer tarde a los 
r e p o r t e r o s que l a de haber girado una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n a v a r i a s de las obras 
que so e s t á n l l e v a n d o a electo por cuen-
ta d e l M u n i c i p i o , y habe r f i rmado unos 
pases de C a r i d a d p a r a q u e se dirijan a 
M a d r i d y A l i c a n t e , ca to rce emigrantes 
l l egados a San t ande r p o r l a mañana a 
b o r d o d o l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s «Flan-
dre> . 
* V V v v v v v v V V V V V M V V V V V W V V ^ ^ 
C o n g r e g a c i ó n d e l a I n m a c u -
l a d a y d e S a n L u i s G o n z a g a . 
M a ñ a n a . , jueves , f e s t i v i d a d del Smi-
t í s i m o C o r p u s Cb i Lsti, r j e h r a r á esid 
< ;o,i ign-gari( '-!i mr -a . d r c o i n a n d ó i i g<3ia 
r a l . a bus <KI1I,O en ]>unh) de lámar ' 
líaaia-. 
A l i n i M n n | ienupo se recue-nla a ka 
coaigregaai l -K la, o í d i g a c i < a i de aá$j% 
en, c o - i i p o r a c l ó n a l a p r o c e s i ó n , 0 
« ' b l i ú de la San t a ig l rs i ia ( i a l o i l n i l ^ 
las diez <*n p u n t o , pa ra , lo cual S f i ^ 
u n a r á a i a q u é l l o s en ol sal.'-n, de la 0 $ 
g i v g s n d ó n , a, l a s nueve y i ikeil¡a.-« 
£ -Cc re í a r i o . 
T I T U L O P O N T I F I C I O 
L a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a 
d e r e p r e s i ó n d e l a blas-
f e m i a . 
|ir:i 
La, P e a l A s o c s j u i i ó n ('.abdica- foM 
p r e s i ó n do l a B l a s f e n i i a .le M a ^ l 
'ia, s ido a g r a c i a d a , p o r ol Santo PaM 
c.m e l t í t u l o de Poa iTi l ic ia . y al 
tlnnupo- e n v í a sm b e n d i c i ó n aj 
a t o d o s l o s a soc iados . 
Esta A s o e i a c i ó n c c b d . r ó el doiain^ 
22, l a si?isiia'-n de claaisu i'a, del c i u ^ - | 
c o n í r i , - l i r i a s en l a R e a l Acaalei i i i*^ 
J u i i sp i i M l r i u i a y L e g i s h u ii'>a P01' 
G o b i e n a o d e Sn M a j e s t a d , p r o m i . ' ^ 
do el d i s c u r s o de c l a u s u r a , el exc*? 
l o m í o s e ñ o r d o n A d o l f o Pons y 
p m - , 
EJ p r ó x i m o d o m i n g o c,eb b r a ' " - ^ 
A s p c i i a e i ó n u n m i t i n prildi.co cc^1,1 
bJasreiiniia.. a has once de la n-111""" 
dat m en r l ü c . a l C o n í e r v a t n i ' i o de es 
te. n i (d quo l i a r á n , mso <le la P* , 
l o s s e ñ o r e s S e m p r i í n , S i n p i i a y * l i 
g i n z d • . l u l i á n . ^ 
D o c t o r T o r r e s O r d j j 
M e d i c i n a i n t e r n a . R a y o s X Y ^ 
c i d a d m é d i c a . ia. 
Horas de c o n s u l t a : de once a" 
H E R N A N fiORTES, 2,?, 
25 DE MAYO DE 1921. 
E L A L M A A V E N T U R E R A 
feH'PÜEBLO C A N T A B R O A Ñ O V I I I . - P A G I N A & 
^VVVV%Vi*V\ \ \^MAMA*11AVVWmAA^VVMAVVVV% V V V V t V v W l ^ V V V V V V V V V \ V V V V W W V W V V V V V V \ X ^ V V ^ a \ V V W V V V V V V V V \ \ ^ W ^ \ \ i i \ V V \ \ V V V V \ \ V i V i \ \ ^ \ W A ^ i%^ \̂\VVi\VVVVVV\VVVVVlVVVlAAaVVVVVVVVV%\\t<« 
L a S t a c h i n o , s e c o n f i e s a . 
Fva S t acWno n o s sa l iu la , con u n a 
rtriisa s i i i i ipát ioa y nos t i e n d e s u n i « r 
SfSieclia, l a r g a y f i n a , en cuyo, de-
i i n d i o ' [)one u n b r i J l a n t e sus re f le -
l10 • a r t i s t a e s t á ves t ida , r o n u n ' 
^ ' e >de so i i ' é e , de u n c o r t e e l e g a i n t í -
tico P»] 
gieleis, d o n d e h l a l i í a u n a s b u e n í s i i n a s 
luunj i laps i i - l a n d í ' S a ^ , de l a s q u e c o n -
t a b a n y n o a c a b a b a n n u n c a sus d i s -
i - í l ' i i l a s , a l g u n a s de l a í n l i m a a jn i s -
t a d ció E v a . 
., u: L a a r t i s t a , a l h a b l a r . d e l o s fe l ices 
J i i . i . . Bs c o l o r de r c w . y m u y a n M n a - ^ M KCioüeg©4 « 6 r í e oon.o u n a 
L o p^*8 1:1 Un1 ,,Il,'-,,'Cil,la". , m ' c .himii . l la y p a l n i o t é a a l e g r e m e n t e . 
• trfLtar de saJjer e l p o r que do e sa , »• * ° 
111 i , t n no rque Eva, n o lo sabe t . x . } - . U i a n l u s v c c e s ^ c u e m a , r e g o c i j a . 
illlt 1 ' r t r a i e e^ b-e-Ho-, a i r o s o , « c l u o : da" N c a ^ i i d o p n f a ^ a r s e a l a s m o n j i -
Pl lc i"nl l |,ill(|o. c u e r p o r e c a m a d o v u n a ^ e3capába ,n .o l s_ en au ío in .Av i l a 
tie,,c.! ' l a b i a de gasa q u e cae so- ^ r t r a b a j a r a. los- l umc ipa i . - . s a r t i s t a s 
Í S ^ S í ^ d l a s de seda n e g r a , c o m o deJ r i ñ o , en a q u e l l o s bosques , en 
1,16 lascada do b.ojas d " i h . r , y , s i n a q u e l l a s ¡uacal . -a l i l - 'S' a l a m e d a s , b a j o 
U hai'go no- es a g i a d a b l e a s u due- a q u e l s,d t iene i-es p l a n dores des-
g ^ f c lo o d i a s i nce ramen te . , ¡ c o n o o i d o s j e n e l l i s t e , d o n d e l o s h o m -
—Si le s i rv i e se a. u n a p o b r e , se l e 
Mgalaba a h o r a i n i s m o — n o s dice , ba-
«Mido g i r a r sus p a i p í l a s en r a p i d í - i -
nm n i o v i n l i e n t a s es tud iados—. A u n a 
rica, no se le p u e d o d a r . p o r q u e no le 
guérría-- IJo q u e m a r é , pin- .- . . . 
La S t a c h i n o — E v a n ^ u i n a M o r e n o 
bresi S ó l o so a f a n a n en a m o n t o n a r 
o r o . 
Y s i g n e d u r a n t e u n l a r g o r a t o h a -
b l án idonc l a de Lds A n g i les con l a m i s -
m a u i n ion n i ! , - si f ú e r a n a c i d a en e| 
p a í s . E l c l i ñ i a , l o s g r a n j e r e s , l a s m u -
cih-acilia?, l o s am.anccei"es. l a s a rbo l e -
fvr vé rdüdf r<« noambre—^s, an te todo, I das, todo t i e n e u n r e c u e r d o de eista 
una i m i j e r b e l l a y t a n i i d M i g e n l i ; co-
f*> boni ta . Sy. p a d r e , u n c a p i l á n de 
'••i -Marina, m e j i c a n a , se m u r i ó c u a n d o 
0# tenía diez afa s y lo acababa de. 
É t e r u n ln r m a n l t o . Oti-a he-innaina, 
l!l " l i i vo r . ei-lca.ba, a p u n t o de casarse. 
Lá f a m i l i a , pues, se r e d u j o a cua -
m personas, con l a m a d r e . E v a . que 
Ofiüo un b ' i n p e r a m e n i o a t r e v i d o y au-
ps, quiso m a r e n a r a educa r se a N-or-
n i i e j i cana . . . H a y u n m o m e n t o , e n que 
h a b l a enmo. en é x t a s i s , p e i n e m o r a n -
do u n v i a j e (¡ii,. b í z o en á u t ó n f i ó v i l , 
c o n d u c n l o j a i r e l l a , d e s d é el « G o í l e g e » 
a San. Francisco- . . . L a i n m e n s a c a í rc-
t e r a , p l a n a , r e d a y d u r a ; los á r b o -
b s pasan- in a isn l a d o c o m o en u n 
v é r t i g o : los p o t r o ® sa lva jes t r is-cando 
en tas p i a d , ^as; l a - oais toeás y los cba-
l e t s de l o s pueb los , e s p a r c i d o s e n p i e 
¡rica, en u n «C.ol lége» de L o s A n - n o canupo; los g r a n d e s r e b a ñ o s de 
c a r n e r o s ; l a s j w d e r o s a s m a q u i n a s 
a g r í c o l a s h a c i e n d o s u l a b o r a c o m p a -
ñ a d a s de l c a n t o de la|s c i g a r r a s y do 
l o s de l o s niiozos do l abo r . . . T o d o l o 
l>ello d!e l a o a n j i p i ñ a a d q u i e r e d o b l o 
r e l i e v e cuando , l o desc r ibo l a p a l a b r a 
mci losa de e s t a l i n d a m e j i c a n a . 
Eva. . s iente p o i s i ó i p p o r l o s d e p o r t e ® . 
L a e s g r i m a , l a e q u i t a c i ó n , l a n a t a -
cñ'-.n y e l a n t o m o v i l i s m o l e seducen y 
e n c a n t a n . N o s cuenta , las c a r r e r a s de 
a u t o m ó v i l e s Aáóbre p i s t a , e n l a s que 
g a n ó e l p r i m e r p r e m i i o d e l a c i u d a d 
de M é j i c o e n 1918. 
J u n t o a l v o l a n t e , con e l p i e e ñ e l 
a c e l e r a d o r , a l a i r o l a rub i a , cabe l le -
r a , m a l cub i e r t o , e l b u s t o p o r u n j e r -
sey, Eva , l a n z a b a e l coche a, t o d o t r e n . 
C ' r e a de e l l a , t r e í d d a n d o , v o l a n d o , 
a c o r t a n d o . las d i s t a n c i a s e n e l a f á n 
die l l e g a r l o s p r u n e r o s , o t r o s cocihes 
o m e n a z a h a n a l s u y o c o n l a p e r i c i a 
de sns c o n d u c t o r e s y la, fuerza de sus 
c i l i n d r o e - . - E v a , d i s p m -ta a vencer , a 
t r i u n f a l * , ( h a c í a resbalar a s u coebe 
p o r la. p i í s t a , j u g á n d e s e l a v ida , c o n l a 
•ereniida.d de u n a y a n q u i . La f o r t u n a 
le a c o m p a ñ a b a : n i u n «de rna .pan t - - , 
n i m i < pi.nci'.ia/.o». n i una. f a l sa m a -
n i o b r a ; SU <•(-•(• b. •. dela nte de todos, da -
ba Las vue l ta i s que e r a n p r ec i s a s l i a -
ra t e r m i n a r la. car rera . . VA g e n t í o , ova -
c i o n a b a a l a i n iu j e r m á s q u e a. la. con-
ductora , , y c u a n d o , a l f u i . e l oocbe 
pa,só c o m o n m . c - a í d i n s o b i » la ernta 
de l a meta.. Ion mi r j ' c am: . - ac.ia.nra.ron 
a la, p a i s a n a , l l e v á n d o l a en t r i u n f o 
p o r l a p i s t a . . . 
E v a ha t 'n-mdia.do. l a ev«H-a.c.ión y 
devora p-asitillais pa ra c o n j v i L i l a per-
lina,/ , a r e - n í a que la t i o a e r a b i e s á . So-
b r e su )• e.bM de n i ñ a , u n d i a m a n t e se 
mnevo conu» un p é n d u l o , J u g a n d o en 
c e g a i m • cen sn luz . 
L a . c a b r e r a de Eva. n o t iene a l t i b a -
j o s n i ac-rsacione.'s. E s una, marc iba 
bont imua b c c ' u u n l i n a l . F u é en'.pre-
s a r í a e n ]\Iéji-Co. Sé la A r g e n t i n a , y 
E n r i q u e jL&cása , y p ó r d i ó c i n c o m. i i 
d u r o s que s a b í a iba. a p r d r r . H i ^ o pa-
n d a s de t i p l e c ó m i c a . Como a n t e s los 
h a b í a heobo en la. C c n i / a i ñ i a . de l a 
Coiesa. . E n t e l i d i a n do qm» t e n i a voz y 
ansia, de conoce r F , s p a ñ a . , p i d i ó y ob-
tuvo, de l o s a u t o r e s de l p a í s u n r e p e r -
t o r i o ni ie j ' .cano y v i s t i ó tod'ots l a s c a n -
. - i o i H - c ;n m a r a v i l l o s o s m o d e l o s de 
los - i m p o r t a n t e s mo-distos- Wie r t ih . D o u -
cet y Cbe.vit. A s í se. p r e 5 > 2 n l ó a l p ú b l i -
co de S a n S e b a s t i á n y a s í se h a p r e -
s m t a d o a l n u e s t r o y a s í l u c i r á a n t e 
el. de B a r c e l o n a es ta m i s m a , s e m a n a . 
S u i n t e r é s es t e n e r n n r e p e r t o r i o 
e s p a ñ o l y q u e l a a p l a u d a n mucihio. E l 
d i n e r o n o l a seduce t a n t o c o m o e l 
m t e m o p n b l i c o . P o r eso l a c ó n i r a j i a 
t a n t o l a a f o n í a q u e le h a i m p e d i d o 
c a n t a r t o d o l o q u e s abe a n t e e l san-
í a n d e r i n o . 
T e n e m o s u n e l o g i o p a r a s u figura y 
para Su g u a r d a r o p a , d o n d e se. escon-
d e n m a r a v i l l o s o s t r a j e s de l a s t e l a s 
m á s r a r a s y ces 'osas. E v a nos v a en-
s ' ñ a m l o u n o a u n o l o s p r o d i g i o s do 
la. c o s t u r a p a r i s i é n , y a l l l e g a r a dos 
P r e d o - d d a ¡ d i e s de t i s ú y enca je m e t á l i -
co-, que paraoon. c o n f e o o i o n a d a p o r l a s 
badais, n o s d ice : 
— E s t a es. l a b o r e s p a ñ o l a . C u a n d o 
be. e s t ado e n M a d r i d me e n c a r g u é es-
t o s t r a j e s e n l o s t a l l e r e s de l a s s e ñ o -
r i t a s de A r t i g a s , y m e c o m p l a z c o en 
d e c i r p ú l í l i c a n i i e n t e q u e s u p e r a n en 
e o n f e e d ó n y e n g u s t o a l o s m á s r e p u -
ta-dos m o d i s t o s de la c a p i t a l de F r a n -
c i a . Es t e v e s t i d o d o r a d o , q ñ e es p a r a 
u n a m a j a m o d e r n a , y esto otro- de 
ma ja , n e g r a , .así c o m o e l m o d e l o L u i s 
X V , s o n i r r e p r o d h a b l e s y d e l m á s ex-
q u i s i t o gus to . . . 
De repente , E v a s a l t a de conve r sa -
c i ó n , y n o s d i ce : 
— ¿ A q u e n o s ahe u s t e d q u é m e d a 
m á s c o r a g i n a ? 
— N o sé---
— n u e m e t o m e n p o r a r t i s t a . N u n -
l o s Eshaidos U m i d o a linriipulsajdos p o r 
el d.'seo de v i s i t a r los ( lugares donde 
h a n comi l>a t ido s u s c o m i p a t r i o t a s , j i r a 
ca , m m ba .cos , n i en t u n e s , n i e n yeotiani y ^ j ^ 1 t l u a a d t ; ¡yú¡ 
¡ h o t e l e s be d i c h o q u i e n soy , a q u é m e i o s i t a n a r a r i o s de eslta i n v a i a i ó n p a c í -
ded ico , ( b l a n d o v i n e a S a n t a n d e r , v i - £ 
n o c o n m i g o u n n i a t r l m o n i o q u e v i v e 
a q u í y n o s u p o , n a t u r a l m e n t e , q u i é n 
e r a y o . A l o s u m o , t e n d r í a n , de m i e l 
c o n n . p t o que l e s p u d i e r a m e r e c e r m i 
e d u c a c i ó n . A y e r , l a s e ñ o r a e n t r ó e n 
e l e scenar io , a . c o m i p a ñ a d a do u n a a m i 
ga , y m e r e p r e n d i ó : 
— ¡ P i c a r o n a ! ¡ C o n q u e e r a u s t e d l a 
S t a c h í n o í . . . ¡ Q u i é n h a b í a de c r e e r l o l 
M e diejó c o n f u s a y a v e r g o n z a d a . . . y 
ha s t a l l o r é u n poco— ¡ T i e n e n tan . m a -
la, f a i n a l a s ar t i js tas! . . . 
Se a c a b ó en e s to l a p e l í c u l a q u e se 
p r o y e c t a b a , en e l descanso y c o n e l l a 
la . p l á t i c a q u e s o s t e n í a m o s . 
ü h á pa lab ra , p a r a c o n d u í r ) y é ¿ t a 
c e r c a d e l oído. , p a r a q u é n o se ente-
r e na.die. 
— ¿ T i e n e ujsted n o v i o ? 
L a S tach ino . se- r í e l o c a m e n t e y ex-
c l a m a : 
— P r u n e m es esto que h a g o , quf. es 
l o q u e m á s o c u p a m i i i n a ^ i n a e i i b i . 
M á s a d e l a n t e e s c o g e r é u n h o m b i e . . . 
— ¿ E s c o g e r ? . . . ¿ S e sabe aca.so c u á l 
vend r ; ! d d i ;'n- d d que 0D deja? 
Eva,. í.e. q u e d a ser ia n n i n s t an t e y 
aJ.ai,!r;i m i ó n o s la. m a n o d d b r i l l a u l e . 
suspi ra . : 
— ¡ E s o ! . . . «pCbii l o s a ! » . . . 
E 7 E Q U I E I C U E V A S . 
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POR BOCA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Not ic ias de la M o l b n . 
L a Md.ba,, la. c á k i b r e c a n í a n t c , ans-
tnali iama, quie h a dado a l g u n o s c o n 
ctertoisi en Londuvis. aa i l rs de p a r ' i r 
l i a r a s u p a í s n a t a l , a l Cibjido de ro-
poriie.níie die u n a reiciíenite «jiiifejim.oda.<l; 
fea s i d o rjqucr-.iidia pea- u n rodiiietor de l 
«Tftniias» que l a h a | r - g n i ' .a do caé i es 
h a b í a n s i d o e l miaiyoir cuat tól l i t íó y «l 
m a y o r • ag rav io rocnTmdo en ¿ u v i d a a: 
tífibloa.. 
Rc i s i pond ió iba áaaengne a r t á s l a di icien-
d.o iqniie la. miayca* siaitiisiíiicolón noe i i . i 
d a iciri feiu oia¡nreira f u é siideinciosa. lAiños 
liaieía., en d ( ' a i r o , f u é i n v i t a d a , p o r 
L c i r d K i i t a h e n e r a u n a COtBqáda, y r o -
g a d a que c a n l t a r a adgo, ed miieuno L o r d 
Kitdhene)!" des ipué® que ' lo iaice m e ex-
pnrio q u e o i r i a .coín suimo. •gUíAtn o! 
« H o m i e iS\veet ' h o m s » . C o n s e n l i ; e l 
c a n t o t e i ' m i n ó .en da m á s p r o f u n d a de 
l a s eanocíicntesi. L o r d Kdicihen.er se acor 
é ó ni m í y c o n i o s ojo® b a ñ a d o s en 
l á g r i m i a s ¿le i n d i n ó y flpe b e s ó la . m a 
n o . E l .fliisgusito m i á s g r a n d e niie f u é 
i n i f e r i d o poa- u n megro q u e d u n a n t e u n 
Miajie vfad Amé^áloai, en; £11 t ren ' , w, 
a o c í r c ó a m í y m e p r e g u n t ó s i y o e r a 
la M e l b a , ail cpmtestanle a f i rmia i t iva-
miente, a ñ a d i ó : 
Os he o í d o c a n t a r e l o t r o d í a , p e r o 
va.estro c a n t o n o m í e iha p r o i d u c i d o 
e m o c i ó n . S u d e s c o a t é s í r a n q u i e z a me 
h i z o m u y m a l e fec to ; pai 'o dos a ñ o s 
d e s p u é s r e c i b í n n a c a r t a de t a n gen-
t i l cahailTáPO dieil i b e t ú n , d i c i é i i f l o m o : 
H e caiinibiiiado die o p i n i ó n ; recoii(')zca.me 
Goono u n o de S Í U S m á s i lnicondiicional . 's 
entualasta.si. 
La, Mel lba , e n u n i ó n de 'Caamso, h a 
l i m p r o s i m i a d o ú l t i m a m e n t e u n a s ene 
de d i scos f o n o g r á f i c o s que h a n s i d o 
deipoal tados m dos a r c h i v o s do l a Ope-
r a -die ' P a r í s , c o n l a c l á u s u l a de que 
n o . s a r á n tocados h a s t a d e n t r o do u n 
n l g l o . . . N u e s t r o s hiznii ietos s e r á n los 
l l am. - idos a c u n i p i l l r iasa. a r d n a s e n t é n -
c á a . 
U n a I n v a s i ó n p a c í f i c a . 
« E . v e d s i o p ' r e c o g e efl r u m o r de que 
m u y p r o n t o E u r o p a s e r á S¡hiyai(pdír 
p e r u n a . g r a n d i o s a p e r a g r l p i a c i ó n de 
c á u d i a d a n o s n o r t e a m e n i c a n o s . 
O e r o a de 300.000 c i n d a d i a n o s de 
fica. 
C o m o gen te p r á o t i i o a q u e r r á n m a t a r 
dos p á j a r o s de n n a p e d r a d a , y die ca-
m i n o que v i s i t a n l a s t u n i i b a s de s u s 
s o l d a d o s , . a p r o v e i d h a r á n sor adven i -
m á e i n t o a E u r o p a p a á ' a v e r C l h e r b u r g o , 
P a r í s , Maa>, Ciénovia , Roma., Ñ á p a l o s , 
F l o r e n c i a , A V n e d a , l o s l a g o s i t a l i a -
nos , S t rasburgO' , M e t z , V e r d u n y L o a 
d r e s . 
* A n t e s , todas os noj ' teamea'. lcanoS 
q u e v i s i t a l j a i n o l Ooa iden te de E u r o p a 
ae d i i r i g í a n a L o n d r e s ; l a g n o i r a h a 
camlMiado e l p r o g r a r a a 
I n ú t i l es deci i r q u e l o s viaipoaicsi co1-
t\m\$ iquie p a r t i r á n ide j l o s E|sifeiát)e| 
U n i d o s a E u r o p a t o d o n-sito vera .no 
v e n d u ' á n / a b a r r o t a d o s -do pa sa j e . E t í 
l o s ique s a l d a - á n o l m e s d e j u n i o , nn 
h a y y a mi u n soito puesto., todios es 
t á n t o m a d o s , a pesiar de l a o l e v a d ó n . 
de l a s tairufas, p n e s e l a i m p l i e v i a j e de 
A m é r i c a a E n r o p a q u e ees! aba a l i -
t a s 'de l a g u e r r a efeoroa do 1.000 f r a n -
cos en p r i m e r a , a h o r a ouiedta ^.500. 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
Dos p a r t i d o s . 
M a ñ a n a , jueves», se j u g w á e i i . ' I 
camipo de R o m o , de B i l b a o , e l p r i m e r 
e i i c n e i b i o mire " i l ' a r a e a b l o y e l l ¡ a -
c i n g . p a r a diacóidir q ix i én q u e d a e ñ 
p r i m e r a , c a t e g o r í a A . L a a l t e r a c i ó n 
de. f e d u i s h a s ido hiecha de c o m ú n ! 
acuerde- mlv-i les des d n b s . K\ s. -
g u n d o p a r t í d c 92 q e l e h r a r á d p r ó x i -
m o do iv i i i ' . ro en Ies Cp^miprs de S p o r t , 
de l R a í , b a . ' i , . C o m o v a t e n e m o s i n -
dicado' , o! a . i i b j l . r a e n a.mbosi m á t d h S 
c o r r e r á a. c a r g o de (".-.•••dio I b a r r e c b e . 
EfstaféÜa deport iva . 
I ' a r a , C. C i c n z á l e z , de B i l b a o : I b -
m e s i ' e r i l n d o d isMerte q u e nos ba. 
e n v i a d o . E) t c x l o del m i s m o ' ' ra, y . i 
cono< i d o y eoie. n i a d o r a v o r a b l e i n e n l o 
p o r c i t a , a l ic i ión . .Mn> a g r a d e c i d o s . 
P í u - a X . do. Sa .n ta in le r : Sn l a rgo , y 
b ien e s c r i t o a r t fóu i lo coointtiide en U>dpi9 
sus p 'uníos i con n m i ^ t r a c a m p a ñ a . Sn, 
p u l d l c a c i ó n , po r ta n i o-, s i r r i a una . re-
p e t i c i ó n ."le c u a n lo. l e i c m o s p u e r t o e n 
c o n o c i m i e n t o día n u e s t r o s l ec to re s . 
Retos. 
L a Clallea.lb ra peta a l l ' o r i n g a l d e 
p a r a j u g a . r e l d o m i n g o en l o s A r e n a -
les, a l i n e á n d o s e - c o m o s igme: L . L ó -
pez, D . L e r a , .1. Po.sia.da-, L . C i m i i a n o , 
Pa-co, L ó p e z , A . S o l a n a , M e z o , Sa las . 
Sota., Cuevas . 
O í r o a r t i c u l o de Mr. P c m 
t l a n d . 
N u e v a m i e n t e e l t é c n i c o d e l I b a d n g 
n o s I r a otoir'ga.do u n s e ñ a l a d o f a v o r , 
a l o f r ecemois u n m a g n í f i c o a r t í c u l o 
s o b r e e l f ú t b o l en S a n t a n d e r . 'Mar ia -
n a , Dic is m e d i a n t e , l e i n s e r t a r e m o s , 
e n l a s e g u r i d a d d e a g r a d a r a n u e s t r o s 
l ec to res . 
P E P E MONTAÑA. 
N o olvide usted, a l d i r i g i r la co-
r r e s p e n d e ^ c i a a E L P U E B L O 
CANTABRO, h a c e r constar: 
A P A R T A D O DE C O R l . E O S 62. 
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T I R O N A C I O N A L 
D o n a c i ó n de n u e v o s p r e m i o s p o r l o d 
s e f í o r e s s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r c o n d e die - L i m p i a s , o b j e t o d e 
a r t e ; - d o n A n t o n i o L ó p e z b ó r i g a . 
í d e m ; d o n M a n i m e L P . L e m a u i r , p r e n i i ' > -
e n m e t á l i c o ; s e ñ o r a v l u i d a die Xíacú-
d u n , p r e m i o en m e t á l l o o . (c ien posc-
tasi); l o s n i ñ o s •Roí i i ta y , A d o l f o Ro-vi-
na , .una c o p a ; F e r r e t e r í a Cagiigas, ob-
j e t o de a r t e ; L i b r e r í a Relligiosia, p r e -
m i o e n m e l t á M c o ; d o n Fe ider ico lAlld a-
s o r o y d o n L u i s A l d a s o r o , p r e m i o s i e n 
m e t á l i i c o ; . S a l ó n ¡ E x p o s i c i ó n , objieto (!•• 
aa-be; s e ñ o r a v i u d a de Z a m a m i l l o (bo-
JSoa), p i i e m á o e n m i é t á l á c o . 
Biblioteca de EL PUEBLO CÁNTABRO 
ENRIQUE M E N É N D E Z Y P E L A Y O 
E L M O T E 
ron í d r i;t ,1:11,ia' Y e x t r a j e -
Ul ¿ í , '"" 'bi- ' ta, nna. m i n i a t n i a , en 
(ii,!,^1^''1" I " i i n o r r ^ a qn , . b a b r i a no-
IfftWfh ' ¡ y ' ' ' ' 11 t,••",""l 'il I'"1' s u y a ' la 
Ul1 'u ' i i i i ¡ ; ; l b ; i ( : ; " r ' [ ' l " ; l ' ' " : | | a 011 
íaW ' " " H d i o ei';) d r d r a . b n represen-
Ua.-, . I ' " d n r a n n bn.de mozo, de n n 
' ' " el no ' rblo v e r d o r 
|) ' ,?'•"•-• l ozanos a b r i l e s . 
pci( '0¿' ' ' ' ¡ .t;i | ' ; | i i 'viva d n i p a t í a , S I I P a ñ o s 
" l i r i a C l < , 1 r ^ ' 1 a í ' ¡ : '-•;| a n d a d a (le l a 
tjO ''• ' ' i b ien eo i i i | n i e ,do d 'd r e s -
ii)„'v'¡"Vo ^uni-o^a.do e i b n ' e n t o n a b a 
tibjQ la d a ñ e : . , peluca^ y , p o r ú l -
á i¿ 110 q u é g a l l a r d a c i d e e a c i ó n 
"ffborr-?? f ' l l ; ' era. a l l i v c z n i 
h ^ g * 1 ^ mas t a j i i p o c o a c l i l m l de 
lo iVjfly.1!^"""1 y p a r a poco . De c n a n -
^ V¿p •' " 11,l's i'a'/.ón 
'••'-liiiii1;^'" . " " a g e n en, t a l o s m a n o » y 
^dad i f ' i " ' " ' i ' d i á l o g o que, s i n nece-
• ' " •d iana , , - - c o m o d o n F e r -
n a n d o — e n t r e lOs á r c a d e s ( ( S i l v a n o » — , 
l i emos o í d o n o bojee m u e h o . 
L n v o l e i o la d u n e d l a , en u n a m i r a -
da l a i g a . en una. c a í i d a de. v i r g e n , 
t a n casta enin.o vebe inen te . e l r e t r a t o 
de den, l u á n , r u b o r i z a n do-sé, a u n e n 
su s o b d a d . d e ' c o n t e m p l a r - e ó n a m c r 
un. r e t r a t o d h^mh-re. De la ] d n t u r a 
l u e g o a l z ó l o s o jos a u n a Doloroso , de 
t a l b . i j i i e d. <de su h o r r i a c i n a p r e s i d í a 
y a u t o r i z a b a , la, c - t a n d a , y s i n P a j i -
t o en tata n . - d i l l a s . perO con i n d e c i b l e 
trj |si 'za. en, l a voz, l a d i j o : 
— S e ñ o r a . , ¿ p o r q u é te de jas te i s po-
n e r en, m í los djfóisi, o n o d e s v i a d e i s 
a l n i r n e - ; b.s m i o s e u a u d o t a n de l i -
g e r o f u . i r o n a « l e v . d v e r l e l a merced? 
¿ Q u i é n feís h a r á a b o r a , m a d r e m í a , 
a . p r é n i d é r o t r o bfáfeüno? 
D i c b a es ta a.pena.da mipreeaei( '>n. 
d o ñ a p a r a qiu.edósé todavía m i r a n d o 
a qne l l a . M a d r e de • d o l o r e s : d i r í a . s e 
que- agua.rda.ba la i v - p u e - d . D e - p u é s 
se a r r v i d i l l i \ c o m o g a r a r e d b i r l e d i g -
n a h i i e ñ í e si l a excelsa, S e ñ o r a t e n í a 
a b ien e n v i a i i a . a l g ú n , com-neb), y 
CÜ i r - ' . - rva i ido en su m a n o la. m i n ia l u -
ra . n e r n i a n e d i S a s í u n buen, espacio 
do t i e m p o . 
A l c a b o Se a l z ó de l (suelo, p a s ó s e 
u n a roianp p o r l a f r e n t e c o m o p a r a 
t e m p l a r el a r d n r de é s t a c o n l a f r i a b 
1 d a d do a q u e l l a , m i r ó de m u - v o el re 
t r a t o y le v ó l y i ó a. sn d u l c e p r i s i ó n , 
' q n e d u l c e d e b í a , de s é r l a de q u i e n 
tales, m í a n o s t e n í a : p o r c a r c e l e r a s y p o -
día , a n i i ' j i u d u s a l i r a bnn.ar e l .sol de 
a q n d l o s Ó-JÓS'. 
j Crerró e l b -u íe l i l ln y a b a n d o n ó d 
a p ' o s e n í ó . 
L legada , f r . .n le a la pueHa . 'le o t r o 
que a i - . • d i elun de aquel la , mi sma , a l a 
d e l p a j a d o se a b r í a , a u n q u e en l a pa-
r e d r r m i b ' i a d- ' l d é d o ñ a C k m i , l l a -
m ó (p i edo en, ella., y b a l d e n d o r e s p o n - h a s t a 
s i l l ó n 
donde p o s a b a , (Sen.ta,da en u n 
de a l t o y b l a s o n a d o r e s p a l d o , 
la miáp^üiesa d é S á p t í i t e b a n del ' \ a Ü e . 
lú-a, la, a i i i d a n a de c o n t i n e n t e ase-
ñ e r a d ' i - y noble , si b ien a l g o r í g i d o y 
a ' t i v o . A u n q u e b a b r í a , s ido U M ' V b-albi. 
s e g ú n a. test lgua.ban t o d a v í a l a s p u r a s 
l in ' -as de su r o s t r o y l a a i n i o n i a . a ú n 
l " ' " a p i ! l !•-. i3e sus c o r n - 1.a/> fafljpio-
n ÍS , os pos ib l e epue m á s de una. vez 
¡ h u b i e r a n s i d o v i c t o r i o s a s r i v a l e s su-
y a s o t r a s d a m a s de m e n o r belleza 
p ' a s l i . a , ; pero do m á s ¡ r i g e n l i a y ' d u l -
ce e x p r e s i ó n . ¿ Q u i é n no lia, e o u e d d o 
de cid.as l inda.s pe rsonas , que- smi ce-
rnió bennioí-r-is i K i l a c l o s des ie i los . j u n -
t o a. les c u a l e s en v a n o se p r e g u n t a 
p o r l a que d e b i e r a ser « u h a b i t a d o r a , 
p o r Cíl a boa, g e n t i l que c o n . - p o n d a a 
t a n b d io i i 'Min.-.picio? 
I->-, •ino.b-^a, en c u m p l i r t o d o g é n e -
r o de .1 ,.b'i)'es, l a m a r q u e s a g u s t a b a 
muebo. d. ' l s i l e n c i o y d i el ice . pe ro 
a b (.- q i i " consjiiler'a.ban con q u é poca 
a r a l d i d a d y t e r n u r a s o l í a I r a t a r a 
l a s g- 'ub's . pa r é d a l e s (pie m á s ae re-
t i r a b a p o r l in ' - r de e l las (pie po r an-
d a r c o n s i g o mismas Aoáisn l u v i e i a 
u m i g r a n v i r t u d ; . m a s segura m e n t e 
( n i 1 uo temía n.na. v i r t u d á m . a b l e . So-
c o r r í a , la . rga,nv-nl : ' con d im. ' ros a l me-
nes te rc f io : p e r a b i e n r a r a vez con pa -
lalMva,.s. afOQtUOfSajS. Sus c r i a d o s y fa-
m i l i a r e s , no -cabe duda, n n - la ' - l i m a -
han y p i m t u a l m e j i t e l á o b e d e c í a n : pue 
de, s/;.n e m l i a i g o . q n e n o la amasen , 
q m . ' . i a m o r n o ss e n g e n d r a s ino Se 
S í m i's 11 i i K. 
' O H aü sobrina. , a q u i e n la. o r f a n -
da,d cüfíó b ien teni jprano. su c o r o n a de 
ade l f a s , b a h í a i he t ího en v e r d a d o f i -
c ios de m a d r e , c o n s a > g r á n d o s e p o r en-
tero, a sn g u a r d a , y c u i d a d o ; y v i g i -
d i d o d e d e n t r o , e m p u j ó l a y p é n e í r ó l a u d o c o n u n a . . s o l i c i t u d j a m á s f a t i g a . -
d a l o s m á s m i í n i m o s i d e t a l l e s de su 
e d n e a c i ó n y de s u b i e n e s t a r m a l e r i a l . 
M a s n u n c a se d i ó m a ñ a , o n u n c a se 
l ó p-i-opuso. a l l e n a r l a s o l e d a d en 
que a q u i l i n r a n i d c o r a z ó n Se b a h í a 
c r i a d o y que t a n c l a r a m e n t e (explica, 
que se a b r i e r a t o d o e n t e r o a l a p r i -
d o c r a u r a ele a m o r q n e l o t o c ó c o n sus 
a l a s . 
C u a n d o e n t r ó d o ñ a Clara. , l a m a r -
( ¡U i - a Leía. A l ver la , e n t r a r d e j ó só ib r a 
u n a n.c.:a í p i " a l l a d o t e n í a , el l i b r o . 
' q^xe -era. u n t o m o d d v e n e r a b l e ( i r a • 
j n a d a , enc.u,ii,deruado, en o scu ra p a s t a 
e s p a ñ o l a y g r abada , sobre sus tapa,-, 
una. c o r o n a de o*p. B e s ó l a j o v e n l a 
j m á i í o de s u t í a y .dí jo. la : 
I C u a n t o a ¡ M a r c e l o , n a d a t e m í a p o r 
s í , pucte e r a , v i e j o y t o d o , m u y abo-
na.do pártfc e m p r e s a s h a r t o m a y o r e s 
crue l a de agnoni t3 , r a l a i r e l i b r e la' 
desesarga d • u n a t o r m a i i a (! > v e r a n o 
m á s o menois m o j a d O J U ; p e r o ep &us-
ta .ncia p c o a ceNa p a r a a m e d r e n t a r a 
u n be .mbi .'. T e m í a l a p o r d o ñ a C l a r a , e n 
guien! i d o l a t r a b a e l v i e j o se i rv idor ; te-1 
m í a l á p o r "la, ñ i f l a » , c o m o él la, l l a -
maba , cuando- no e ra c o n e l l a c o n 
quien , b a b l a h a : p o r a q u e l l a l i n d a y 
a n g e l l e a l c r i a t u r a , p o r q u i e n s e n t í a 
l a v e n c r a c i ' - n que p o r u n a s a n t a y l a ' 
t e r n u r a de un, a b u e l o . L a i d e a d e q u e 
« s e l e» p o d í a m o j a r , de que « s e l e » 
i ' o d í a ¡ v s f r i a r o de q u e l a a s u s t a s e n 
l o s t í ñ e n o s , o í d o s a l l í en m e d i o d e l 
c a m p o des ie r to , y s i n t e n e r d o n d e g u a 
recterse, le d e s a i s » c e g a b a y p r o d u c í a 
g r a n m a l e s t a r . H a s t a l l e g ó a poruaai 
en l a pos i i l i i i l ldad de qne c a y e r a u n ' 
r a y o : -pero n o en l a de q n e l e h i r i e -
r a a é l . Desde m u y p e q n e ñ a se l e h a -
b í a a sn vez a f i c i o n a d o a q u e l l a esp:e 
c i é de p r i n c e s i t a de ciuento de h a d a -
í C o n f i m i a r á . } 
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L A M U E R T E D E L O F I C I A L B A R B E R O 
S E A B S U E L V E L I B R E M E N T E A L L a n u e v a J u n t a d i r e c t i v a . 
L a í e r c B r a £c- ió i» . 
.Con luí rraaa P W S O U Ü J S «JIIC <•! clía«| 
Mil* lífoí1 i <His l i l i iy i ' i i i l< ) el ' r r i i m n ; ! I , a 
l a s m í m e y Eüsesdiia dq Ja, mi.a.Éi¡an.a, da 
Kx :u ikL i i a IOS an teee t l e i i t c s de l a 
cu c a t i ó n para , Jlcga,!" a la. C . M I M ' C U I ' ! ! -
c a ilc q¡U,© SU ( l e l . ' i u i i d o no es c'iil.|.a-
l . l r n i puede I n u éi si ' ln r e s p o n d e r m 
a y e r d e c l a r ó a b i e r t a l a - t m e i a •.--.-iduj la foriiüa cu (¡uc »• q u i ^ - i f de u n d e l i -
cie esfea ca.usa 01 l u . ' . - i d c u t c de l a A u - • i.o que no l i a e o n i í ' l i d o . • 
(Sfáúí la., s a ñ o t P e l á e z . L a i e d o . 
E u l a s a l a ss porn^Vc La esla-ucta 
í.a,|aiiM i i i ' al m a i i -i o de peí .-anas que 
« n . l ia ea lna i , p a i a r\ d a r e u l i l u s i o -
C o n l i n d a en su i n l i u n a e l aeusadnr 
p r i v a d o d o n Role i l n A l v a r o z . 
D e a p u é a de u n a extensa ai';4Unn-n-
t ac i c . i i mtoi>e fas fwmaiWstiUys y " i i -
g-cn d<? l o s u c e d i d o ; o s t i i d i a con di i 
nini.'ien.k)' lo que. paisó e-ntic e l i n d u s -
t r i i a l pc laq iue ro s e ñ o r Bezani i Ja y l a 
S o c i e d a d de aque l l a n a i «151 ffígaroi). 
A f i r m a , qjuie é s t a u ú m i p l i ó éa todo tnó-
m f$o ( 033 ms deberes. 
'Se o c u p a d e s p u é s r x l r u s a m i a d . - de 
l a c u e - t á n. s iK-ia l , y se a,d<danl'i a 
c o m b a t i r lo?, c.ouei ptus, de de iensB 
que , . s egún . S U a .preeiacir .n. va, a l ia 
c e r ol reprPiseaita.nl.e d e l reo. 
A n a l i z a escrui i i i Ins . - i .n i iMd" lo, qwe as 
aco i r to í . inweut iK Dice q-ue el b e c t o de 
l l e v a r una, p e r s o n a u n a m a n o en el 
b o l c i l l o n o demuest i -a en n i n g u n o de 
los casos que e x i s t a a jcometamienio 
t a l . 
D e s p u é s ) de o t r o s p á r r a f o * - ' t endfea 
ÍIN. a ÚmSf&skPSiP Cpfi las r s l r i h a r i i m e s 
( ^ : ; l a de fensa se ' t a m b a i e a j i p o r s í so-
la©, comibate e n é r g i e a m i e n t e - la . ex i -
m e n t e d e leg í t in i ta , dele nr a y la d. 
reiliedo i n s u p e r a b l e ale^adaiS p o r e l se-
ñ o r B a r c a . 
L é e a c o n t i n u a c i ó n las í n f o r i i a a c í o 
n e ® d.adas p o r loa p e r i ó d i c o s l ó c a l o s 
y r e p i i t i e n d ó . que n o cems ide ra p r o b a r 
dais dlohias eximieutes , l a s rebato i c o n 
d u r e z a . 
R e f i é r e s e m á s t a r d e a o t r o s n i o v i -
m;ieukr3 h á i e á g u i s t a o c ^ fra-bidos ¿IÍ l a 
c a p i l a l para , p o n e r de r e l i eve l a cor -
D i c e que su de fend ido , n m t ó a l i n f e -
l i z P a i ra , suMido e l p r i m e r o en c o n -
f r - a r i ' i ; p e r o que be ib izo p o r e<as e x i -
m e n t - ' S preeisa.s de defens:i. p r o p i a y 
fflítedO iiis .U | )er 'a.hle. 
Se ocupa, d e s p u é s d e l a Sociedad 
c a-' i t u í d a . e n t i e l í e z a n i l l a y ( I en-
c a l l a d o , a ñ a d i e n d o que l a l soc iedad 
, i a l ' i i a l pe) l e e l a n i e i i l i . 
D i c e d e s p u é s que él se e n c u e n t r a en 
un. Indo, con fo in i i e cen las p a h t b n t s 
pi 'onuuciia.daN p n r e l a j a i s a d o r pri.va,-
dc> p i d i e n d o a l ' r r i l m n a l que se deje 
a q u í la c i i i i i n . i s v r a c i ó n y la p i e d a d a 
u n l a i ' n . 
Y o tai l i l . - ién p i d o «Stó agregn. - - . N o 
P ag . í i i s c-min. lsei-aci i iu n i p i e d a d y Si 
s ó l o j u s t i c i a p a r a la p r o n i i u c i i a e t ó p de 
QTl V M ' i l h l o . q m l i a e i é n d o l a , vo- u l res 
b ien l i ene que ser de ¡ i i i . n l | i a l . i l i , l a d 
le 'M'Sai ia,iii,eiiile. 
.\Pi.-. l a r d e Í é ocupa La exlteft-
s i ó n n i a o o s a í i á dai eKiud,io de Las (-na.--
c i o n e s y a g r e s i o n e s de p a l a l u a , l ia Pi-
das . 
"v i i a l i zamin i.i< d é c l a r a c i o n e ? de los 
l e - l Í^CS, (Sí* ' a l n a : P o r Va.rios de ellos 
ñd &é v i i a i " ¡ i q u í a. d e c i r l ; i v e r d a d 
(Vü i l e ' da s1 de la, acust i .ei i ' i i p i i v a d a ) , 
y u n l i o m b r e no puede ruiriCü dí^scerj.-
d¡ r Irasifa l ; i bajeza de la. m e n t i r a 
de p l i é s d " ¡ n r a r 6 pTOmieter dec i r 
vi i i i a d . 
Kíáa ade lan le . c i t a v a r i á i s sen len-
c ias del T r i b u n a l S n | i i e n i o í e s p e C t o 
a la defensia, p ropia . , y a. c i u d i n m u ' J ó n -
hace un p r e c i o s o p á n u f ó p a r a d e r i r 
qu'C lÚS i ulpaPI ' -s de! d e l i l . , que 36 
pl I i g u é SOn isi'.lo bi'S l i l i jdS d -I innee-
sa.do; poi" e l los , a l i r m a . se em i n a i t r a 
( i i i l P a m p i i l l i - C e l e d ó n J o F e m á n d e z 
d u r a y el t a c to de P obrerots, mian i - A b ^ c a l , h o n r a d o c o m o o b r e r o y líoU-
f e s t a u d ó q u e en diez y siete lu ie lgas 
scetenidias n o í i u b o , a.f o í t u n a d a m e n t í ' , 
n i una, v í e l i m a . 
Hoy—dice—se e j i c u e n t r a u s in I r a b a -
j o , y n o p o r c u l p a de é l l o s , n i á . s de 
c u a t r o m i l o b r e r o s , y n i u n s ó l o a ta -
que h a is idp h e c h o a la, p r o p i e d a d n i 
a íqs p a t i ' ouos . 
Ala Larde a f i r m a , que en e l caso 
e . i ' i e tq de este i n i i - i n ora,i áfi haga 
e j e r e i d o d- l-. r n d i i a d a . s p res iones S 0 -
b! e 01 j u r a d o . 
T rá iS o t ros p á l V a í o s e loc .uen l i s , 1er-
i n i a a s p ü i c i t a n i d o un yei^edicto de cUÍ-
p a b i l i d a d p a r a e] p ruee^adn . 
L a defensa. 
T e r m i n a d o el i n f o n n . " del s a i o r A l -
va.rez, 9e n u n ede la pa. jabra al a.boga-
d o de fe i i su r de C e l e i i o n i o F e i i n n i d e z 
Abas^.al , ¿jion i&alo l a i n a . 
I" i s e ñ o r ¡a l a n i n c i a , u n ' d i s c u r s o 
de defensa «pie merece la l e í í e i l a c i ó n 
de m.uc.l . d " Les pe í sanas tpie le (•«-
CIK lia I u l i . S in ; i lee í ; ie i ( i | l ( S. SÍll r i ' l l l l l ! -
dauc ia - n i p á r i . t f o - s de l a t i g u i l l o , l i a -
ra p u n t o p o r ( m i l l o los .heejios d e r i -
v a d i i : ; del p roóo i so V d"S jpués de u n , 
e>;,,|-(lio p ' i - rP- í í tana n i . " d o e u n r e n l a d o , 
e iopieza a i e-Pat i r los col iceplcis y Ift-S 
a e l i - a e i x i n N l i r r . l i : : ^ j . c r el m i i i M e r i o 
i H í P ü c o v l a pñp róaMwtac ióB p a r t i e i i -
l a r . 
Be-cioge c i e r t a s m.a-uifesiaciO'neis be-
eha-' ell C l l i i o l n a, lájs iiur-hia.s plU1 e l 
tseñúi . \ l \ a . rez . coiil .railieiiMi.dola.s: en 
ÍO pos i Pie. 
Def ine lo q u " e- pi l i l . e r t a .d de t r a 
bai»> y a n a l i z a ei.n l odo e é n e r o d(> de-
talle'-- en m é c m i - i s i e é - h i y Pi de-
í e r i s a p m p i a . 1 
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M E D I C O 
EP.peeialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A l a i a/a mas, 10, 2.° d e r e c h a . — T . 655 
O A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De I I a. 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o . 
De \2 a 2 y d e 4 a f). W a . d - R á . s , 7, 1.° 
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C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
F.fípeco a l i s t a e n f e r m e d a d e s n i ñ o s 
¿ M i e u l t a dft i í a 1. Pa-^, n ú m . 2. " ' 
'a.-ni Pensionado—Colegio, Sefioritae 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes Martí 
lio) y S a r d l h e r ó i calle de L u i s Martí , 
nez, «Vi l la Rodi^guéz» . Kdifliaos de mif 
va c o n s t r u c c i ó n y a todo confort. 
lut.foTiafl. nn«d:io_i)e,nHionlst.aa y «Iwr 
Espfto ia l i s la en enfermedades Ue la 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de í» a I y de a fi 
B L A N C A , 4; ' , P R I M E R O 
R e l o i e r í a " S U I Z A 
R e l o j e s de t o d a s e l a s e ü y f o r m a s , en 
o r o . p l a t a , p l a q u é y n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , núrr .ero 9 . 
l a do c i no paidre. 
K í a a ta.rde. y para, r e b a t i r e i m l a s 
nél .u lo . -vidadi S Cte e- la c;a,iJsa., dic-. qÚC 
é l n o se lia, bec ln i c a r g o de la. defen-
sa, p o r i n l i n - S m a t e r i a l e s ; qu(. el lo 
le in i n m l . í a . p i i m . ' i d a, <lo.>-- a o t a b i l l -
d a d e s del f o r o y qui?, p o r l o que fne-
i e . t u v o (-1 que ein-a,i ga ise de la cau,-
sa fioauo a.bogado de o f i c i o . 
V-p VéTlgO aq i i í - -e . \ -c la i i i , a s i n m i e i j o 
a iia.d^i, n i a n a d i e , po rque H c u i i i p l i -
mf n l o del d e b í r Ijiie i m p o n e t o d o 
sai r i l i c i e . 
P- ' spurs de b a r e r a t i n a d a s obsor-
va,cfoims s o b r e t o d á s bus pruebais p r a c 
ticadaiS, ga d i r i g e a l o s Ju r ados d i -
c i i n d o p s que en elhxs di le^a luda, l a -
b o r y toda, i n i p i m s a l i i l ^ l a d . 
C u a n d o e n t r é i s en ese r u a r l o — c o n -
t i i n í a . (liK-iendo a vues t r a s d e l i U n a -
fclénes, n o i b a g á i s caso a l g u n o , no 
t; i '^ ,- i is pr , - e n i - e-e .-¡ho t r i P u n a l de 
qm- l a u t o se ha, h a b l a d o a q u í n i a 
p l a g a n o t r o . SiMo v n e s l i a , cone ie i i e i a 
firn'á l a r e sponsab le de v u e s l r o s ac-
tos. 
Ivl s e ñ o r Da rea. t í u m i n a . su aTe H u -
rnoio i n i ' o rme si l i c i t a n d o un , v e r e d i c -
to de i n c u l p a b i l i d a . d pisca, su defen-
d i d o . 
I a - p á g i n a o í a l o r i a , s u s c r i p t a p o r 
el d i i s t i u g u i d o l e t r a d o , ' « « ñ o r Parca., 
lila n c i ó la. a p i o P a c i ó n n m i n i m ; ' de 
cir : ntc:- la, , OSpiUK '"a.ro.n. 
Con ella,, ¡ ' p u n t ó e l p o t a M o r r i m i n a -
l i s t a u n o de I S I I S m á s l e e í l i n i o s l i i n n -
fCG en el f o r o , pues g r a r i a s . a su t a l i l i -
t o p u d o s a c a r g r a n p a i t i d o de los 
au -. a | - a r de l i a b e i i o s f N t u d i a d o . 
p tn ' las e i r enns i ene i ; i c , q,),.. ¿I mfeirrio 
m a n ' í e s ' u i , i i n i y s e .n i e i a incn le . 
Pjl a ( i r ; M l o r p i i v a d o l i a r e a lg imals . 
ra •' iíi( ai• i m K ^ , n c n a n t o a lo ina i i i l e s -
'a do p o r la. de fensa s o b r e l a t e s t i g o 
\ | , a l i a M m i a r . 
E l p i v s ' d e n l e o r d e n a a l r ?o ffiie 
l evan te y a l e g u e a.lgo (SÍ t i ene (pie b u -
ce r i o . 
Como la. respuesta, es nega t iva , , el 
sbfípT Del.-iez I,a redo p r o n u n c i a , el i n -
f o r m e r e s u m e n de la causa , t a n n o t a -
ble , e s c r u p u l o s o e i m p a r c i a l c o m o t o -
dos l o s suyos . 
Ib •-i:ge ¿ a s ac luaoi .oues ei-.oriita.s y 
vei l ales y i eifléjá a j i f e el j u r a d o la 
expos io i lón de lueeliosi l l e v a d a s a- cabo 
p o r tais a.cn.sartoiies, y la. detenSa.. 
T e r m i n a d o el h í i forn ie preisi i lenci .- i l . 
e da l ee lu ra . a l v e r e d i e l o . r e l i r á n d o -
3€ I " - i n t r a d ó s para, r e s p o n d í r a SUS 
iu-, i g i in t a s . 
I . a sefisiem se s u s p e n d e v e i n t M i a n t p á 
m i n u t o s . 
E l v e r e d i c t o . 
Vu-eítO el ¡ i i r a .do a l'ái •'ata,, v i i e l x e 
a leerse el vftredtitetp po r el p res iden te 
aé i T i i P u m i l p . i p u l a r . s i i ' i i d o c o i i t / ^ -
l ado ca la ' i e n i < a i t e i 'orm.a: 
,\ l a pr innera j i r euun ta , : C e l e d o n i o 
e V r m í n d ' - z A P a s c a l . (-oin.ei i lo po r . lua -
' i i i tp , ¿ e s c u l p a b l e de lnaPer hec i io u n 
i ; p a ro de iv jvó lve r con t ra , A n t o n i o 
I ' ; , i i ;i , e;i,iiM;i m i ó l e con ©I miisnio una 
' i e l ida e i i e i l l a r V m o r t a l diG l iec,e ' - ¡dan 
cu la, e i r á , a n t e r i o r dé ] t ó r a x que 
p e r f o r á . m l t d e el p e i i e a r d i o . c o r a z ó n y 
pul.m,f>u d e i v c l i o , le p r o d u j o abunda .n -
| a i|i!M hefnOl : a^ i a y la m u i - r i e a los 
!„, , ¡ ig rnoroentbo, c u y o becho t u v o l u -
¡);il. ,.,,] y,A\\y a q u é l de 14 ha i be r í f t e-
lal . i . . . .- ida en la ca l l e de S.--isni,un.do 
\ p , v i , de •• t a c i u d a d , a la. u n a y 
e m o lo del d í a 5 de & e p í i : r a b i c u l t i n i o v 
— N O . 
A la se.uunda p r e g u n t a : ¿ J ) í a s antes 
y aque l l a m i s m a , m a ñ a u a v e n í a e l Ce-, 
ledólliiiO sii ndo oPjelo1 de re.q.ner'Linieii-
! i e . a.giavi<!'S y a;in.<aia./.a.s po r parte-
de l o s coui,lsiuna.d:os p o r la. A s o c i a c i ó n 
de d e p e n d i e n t e s b a r b e r o s y p e l u q u e -
ros de i sta. p o b l a c i ó n , q u e se h a l l a b a n 
en b u e l g a . l l a m á n d o l e e s q u i r o l , cohar . 
de y t r a i d o r p o r q u e n o a b a n d o n a b a 
el t i a l ia jo a l no a d m i t i r l e d i c h a So-
cii.Hlaid l a ba ja que a q u é l í u m i a b a en 
- n nueva e i m d i c i é n de p a t r o n o c o m o 
socio de diicÜ.ái P a r b e r i a ? — S I . 
A la teveeia ] n ' - e u i i l a : D i c h o s l u n d -
^ i r i s t a s . en la m a ñ a n a y o c a s i ó n u n n -
c i i a i a d a en la. a n t e r i o r p r e u u n l a . 
¿ar i -o ja .n ia i pi.edra.9 y d i i? ron g o l p e s a 
la puer ta , de la l . i i i i el I ^ I ? — N O . 
A la. c u a r t a p r e g u n t a : Cua.ndo Cele-
d o n i o sál l ió de la P a r l K ' i í a , pa r a i c t i -
i a i - • a su casa a la. l i n a y eua ÚQ d. 1 
d í a . a n t e s d t a d o , ¿ s e e n c o n t r ó de nue-
vo con ( I g i u p o de o f i c í a l e s , que le es-
fK-rabau, con a c t i t u d í ios ta l , y c r eyen -
do s r o b j e t o de una. a.gresh'>n s a c ó " I 
revé-! ver , t r a t a n d o de i n t i m i d a r l e i s 
p a i a (pie i m ge le acercara,!!, y c o m o 
a v a n z a r a hac ia , él A n l t o n i n P a r r a , ij'iie 
¡Pa á la (-alu za del g n i i p o a l u d i d o , y 
a, imipi l tsos de la, ( x e i t a e i ó n y a r r e b a -
to qm- le ¡ r rodu jo , , h i z o el d i s p a r o re-
u i i d o en la, p r i m e r a p r e g u n t a ? — S I . 
A la ( i n i i i t a p r e g n n t a : A l s a l i r el Gé-
le idci i io de la ParPei ia. en la, OCító ÍÓÜ 
bumliiién, ¡ i n d i c a d a , / . fueron d i c l i o s 
buéíguiistu' i is a su en icuen t rd , e o r t á n d o 1 -
le el paiso' y a c o r r a l á n d o l e , d i c i é n d o l e 
« v e n pa ra , a c á , t r a i d o r , l u j o de p 
Gj - i m t i g o es y con el «pie v a n w s a 
i.t r m i n a r p o r tra.i .dor.). y con io a q u é l 
l . r a t a i a d,. l e t i r a r s i e a su casa, fué 
acuuW'Udo p o j ' e l l a s y el i n t e r f e c t o A n -
b ó n i o Pa i r ra , qjufieri se a d e l a n t ó en ac-
l i l u d a;.',i eisiva y con la m a n o en e l 
P o l - i l l o , d i ( ¡i n d o : ( . D e j á . d n i e l e , que 
r a r a él m e batStb V loe sobro yon . en 
é u y p in- ta .n te . y c i ' eyendo i ! C e l e d o n i o 
ai i n m i n e n t e r i esgo su p e i s o n a y v i -
lla,, n a r a s a l v a r é H a b izo el d i s p a r o 
i ; l 'er ido en la pi im. - i a p r e g u n t a , a l 
t r a t a r de a b r i r s e paso, y p o d e r Inuli-
en d i r e c c i ó n die SU CiHcia?—SI. 
A la sexta, p r r i g i i . n h í : D u i b d Ce leí Io-
n i o ; .provori ' / a l i i ib-! | fecbv A n t o n i o Pa-
r ra? M O . , 
A la, . - ' •p l ima. j » r e g u n l a . : En] d i c h a 
o c a i s i ó n , a l v e r C e l e d o n i o l a a c i i l n d 
de iStUiS emMiii i^os y ip i e a la. ¿pil ieza 
de ( l í o s se a b a l a n z a b a Sobre él A n t o -
n i o P a i ra pa ra, a c c i n e t e i i e en la for-
ma i . f e r i d a , ¿ s e ano ib . I'I del m i s m a 
Celodohiio u n m i e d o g r a n d í s i m o e, in,-
• n p r ab ie , ( r u é le i inpu l s i ' ) a. d isp .arar 
el a m i a menciona .da?—SI . 
A la oc tava , p regun ta . : YA r e f e r i d o 
C e l e d o n i o ¿ t u v o i n t e n c i ó n de c a u s a r 
la, mii ier te d é l c i t a d o A n t o n i o P a r r a ? 
— N O . 
R l rep ' 'e . - :adai i te ded n i i u i s l e r i o p u -
b l i c ó Se d i r i g e a la Sa l a , m a u i t e s t a n -
do, que b o e n c o r . l i í i m l o s e c o n f o i n : -
con la s a n c i ó n dada, a l v e r e d i c t o , rue -
ga la. r ev l s i ém. de la, causa! p o r n u e v o 
.1 n i ado. 
De l i be r a , u n o s i n s t a n t e s e l T i T b n r . a l 
de Derecho , m a n i P i s t a n d o poco des-
p n é s , que no puede a < c e d ¿ r a l a s p re -
t ens iones de l m i n i s b r io fiscal n i a. las 
que en el m i s m o s e n t i d o hace la aeu-
s a e i ó n nriva.u 'a. 
E n Isu c i u i / s e c u e n c í a , l a Sa la d i c t a 
s i e n t . ' n c í a a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a i ' 
p rocesado y d c c b i r a u d o de of ic io la,3 
coMas . 
» * * 
C o m o en l a ca l le se e n c u e n t r a u n 
g r a n inun.ero de pe r sonas e s p i i a n d o 
la, sa l ida , d e l p r o c e s a d o , en ev¡tacié>ti 
do q i r " p i n d a s u r e i r e u a t q u i e r i n c í -
d e n l e desagrada .b le Be da. o r d e n p a r a 
(pie a C e l e d o n i o F e r n á n d e z . Aba-.-cal 
l e sea s e m d o a l l i m i s m o e l a lnnuerao. 
Poeo d e s p u é s f u é c o n d u c i d o a l a 
c á - i w ! p o r l a R e n e m é r i t a , y a la,s seis 
p a s é , a su d o m i i i l i o . a c o m p a ñ a d o ñ o r 
a l i ; u i i i , s a t í ' ntes dfi P o l i c í a . 
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D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D I U D , 2 4 . — H o y puhli i icca l a « Ü a -
<-i-la>', e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s d i s 
posiicion í e s : 
Oc I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Dis ipo ' i i í endo irpre se pnbh iquen las 
has----, de.l eoii.eui-so. c o n c e d i e n d o u n 
p'ivnnio de -̂ 5.CP!) pi si tas p a r a conme-
m o r a r el (:.mt, m a r i o de (.ova do 11,1;a a I 
n v i o r • ' ( • i l i ' to ' iii¡i.-l!'ViÍH-oi-lit,e.i'ario qm-
STe pres l i t e . 
I \ 1 ^aiii i izanido l o » í n s p e o t o r e s y 
niiaeslii iisi de piid.nnera e n s v ñ a i i i z a pa ra 
has i g r u p o s q u e h ; de vHsi'ta,r F r a n 
c i a . Ilé.ligica. y Ai le ina .nia . 
Del T r a b a j o . 
Reat dc i reto nnoidifie.a.ndo 'fll v i e e n -
de \-> de Juiiiiio r o l a t i vo a l a s casas 
ba ra i t a í ? . 
C I > I I \ - I M a.lldo a oleccinneS de VíWaile.s 
y íniiplienilieis paiiui, kus .1 u n t a s locates 
de JiürnágiraicáoQi. 
De M a r i n a . 
(Convocando a i m o s i c i é m para , ia 
p i O N ÍSÍI'HI de 170 p l a z a s de i n g r e s o en 
el C u e r p o de a p r e n d i c e s ni iar inei -os . 
A v i s o a l a s nia.vegianle1s, g m p o 16. 
L A H E R M A N D A D D E L C R I S T O D E L A A G O N I A 
E l e c c i ó n de J u n t a . 
P o r a b r u m a d o r exceso de o r i g i n a l 
n e - v imoi s a y e r e n l a i m p o s i i d l í d u . d 
de piubliccU' l a r e s e ñ a de l s i i u p A t k - o 
ai lo v e r i f i c a d o el l u n e s en la l l e s i -
d e n c i a de l o s Padrc t s J - e s u í l a s . en e l 
q u e e l r e v e r e n d o P a d r e J a m b r i n a des-
a r r c l l ó l a ú l t v m a cnnl ' i r em ia. de ta 
s e r i e que desde e l o t o ñ o pagado has-
ta, l a techa, ba, d a d o e l r t a ido s e ñ o r . 
H o y la p u b l i c a r n o s gus toses , c o m e n -
zando p o r d e c i r que , an.tes.de l a cp r i -
ferouic ia , se v e r i f i c ó J u n t a g e n e r a l , 
p i ¡ m i e r a que hia c e l e b r a d o l a l l e i -
m a n d a d . 
E l p a d r e J a u i i b r i n a . d i n c to r de l a 
m. i sma, d i i i i g í ó l a p a l a b r a , a loa re -
un ido- ; , b a e i e n d o u n r e M i m e i i desde 
e l n a c i n i rento de t a n p i a d o s a .y s i m -
p á t i i c a A s o c h u - i é u i luiiSta l o s m o m e n t o s 
presentes . ' 
VA i lus t i i e or irdo-r s a g r a d ó ' l e y ó el 
r e f e r i d o y a d m i r a b l e h i s t o r i a l , con-
s i g n a d o de a n l •mano | i o r el 1!. P . en 
p i h n e r l i b r o de a c í a . s de l a a l u d i d a 
I l e r m - r i n d a d y en el c u a l consta e i i i n o 
l eu n i d o s v e i n l i e i n e o caballeroLS de es-
ta, c i i i i d a d , a i n s t a n c i a s de) P a d r o 
. la inbri ina, , y d e s p u é s <m h a b e r l e s ex-
pues to dsle su ¡ d e a de a g r u p a r b a i o 
la, advocaei i ' a i de! S a ú l ¡s in 1.0 ( . l i s to 
de l a Ag í n í a a les caba I b n i s de S a n -
t a m h r . ' aque lUva a l u d i d o s c a b a l l e r o s 
S(> p r e s i a i o i i gu-stesas a d a r su íi; ' i i ia-
y su n o m i n e , e r i g i é n d o s e eu l u m l a d o -
res d. ' la piade.-a I n s f i t l i c i ó n . 
L o s p r o g r e s / m de é s t a h a n s ido t a n 
r á ip idc i s , que l i ioy cuenta , la, l l e r m a n . -
d a d del C i T ' t o de la. A g o n í a con cer-
ca de giifindieoiitois s •eios. 
U n a vez ihecho' coinstar todos estos 
in te rosante i s da tos , e l P a d i ^ J a m b r i -
na. . H K U C Ó l a c o n v e n i e n c i a de proce-
d e r a l n n m b r a m i e n P i de •Imita, d i i ac-
t iva. , y a l efecto puso en m a n o s d e l 
p l e n o de l a l l e r m a r i d a d l a l desiigna-
c i ó n . a.eoi d.-i ndo^e ( m í o n e e s | i o r n n a -
n rumidad la . dialeigiíici¡ón pa i ra e l lo em el 
P a d r e J a m b r i m i , y ó s t e , u n a vez be: 
cha l a s a l v e d a d de que l a l l e n n a n -
dad p o d í a , l í b r - n i e i i t e y con e n i e r a 
f r anqueza p o n e r l o s reparos* q u e s é le 
á n t o j á s é t l y p r o c e d í r en (Pdin i t iva , . 
l e y ó la, >dgniei i t , ' p|d,|io,.--i("¡i',ii de . I n u -
la d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n F m r i q u e P l a s e n c i a . 
\ Í c e | . r e - d d e i i l . e , éde\ í n a n ¡ V l a n m i 
M a z a r r a r a . 
S e c r e h i n o , den M a n m d A h a s e a l . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n F e r m u n l o Co-
r r ea . 
T e s o r e r o , d o n l í a m ó n A r r a r t e . 
V i c e t e s o r e r o , don. A l b e r t o C o r i ' a l . 
Vopajes : d o n L e o p o l d o C o r t i n e s . d o n 
K m U i o D o l í n . d o n I n a n l o s é Ouiia.no' . 
s e ñ o r conde de M a m s i l l a . don M a i c i a l 
S. l a m í y d o n . l a i m e r . i h a l a y g u a . 
E s t a propo 's ic j . n fué aceptada, p o r 
u n a n i m i d a d , quedando," p o r t a n t o , ' 
noimibradia la , J u n t a d i r e c t i v a . . 
A c t o seguinlo r l P a d r e . l a m b í i m ; 
d e s a r r o l l ó s u a n u n o i a d a c o n t e i c n c i d 
he i iii,a,na de l a c a r i d a d , que C0nsa¿n¿ 
su i n v e n t u d y su ex i s t enc i a a. 
•em bis l í l t i m o s m o n i c n t o s de los ai'" 
chu ros , l ep rosos o d e s v a l í deis, f r i o ^ 
t r i s t e s d; • aojos de la v i d a . 
I.a, c i m l c i e n c i a a d n i i i r a b l e cha p.,,. 
.laiintM'iiiia t u v o por1 f o n d o : a m a ; ' 
bre y a m a r l e coniio a h e r m a n o ' j L ! " 
n n r . y a l desva l ido ' , en t r añab le i in , , , , ! , " 
v i : n d o e n é l a Jesuclr iato, que de | « ¿ 
ñ e r a , en Cierto m o d o p a r e c i d a . a 
niio se ocu l t a , e n eÉ Sagraa ' io , se 
ba jo los baraj ' jos d e l p o b r e . 
' t e r m i n a d a la. i n l e r e s i n t í s h i i ; , ril 
fe r a n c i a , de l a c u a l n o no® es po.«ÍiJ¡; 
a, n n e i s í i o pesar . <d i . cer u n oxtuaíJ 
m á . s a t n p l k r , e l P a d r e Jamibrh ia S 
sabe r que y a se b a i l a i n i c i a d a la ^ 
c r i . p c i ó n , p a r a a d q u i r i r u n a preofe* 
i m a g e n de t í d l a d e l S a n t í s i m o Qpgg 
de l a A g o n í a , copla , de l que se xt-C 
ra en L i m i j d a s , i n w i g e n que ha, sida 
encargada , á u n a r t i i s t a luioni tañés. 
h a s u s c r l p c i i d i que I m n encabezado 
p a i t " de a q u e l l o s v e i n t i c i n c o .-fcñoivs 
f undax lo re s de l a H e r m a n d a d , alcan-
za ya la, s u n r a de dins m i l q u i n i e i M 
pe ' tas. 
C o m o f i n a l , e l Po,dre J a m b r i n a ¡n-
V'ti'.- a t odos pe i ' , n n l d o s para nm 
a c u d i e r a n en m a s a a la. p r o c e s i ó n (Jai 
d í a del Co rpus , d a n d o g u a r d i a , tío. h,,. 
ñ o r a,l P o í n o q u e se o m i t a , rea,] v 
ve i d a d i l a m e n t e , b a j o l a s bu: i i | j / j¿ 
' -; i-is sa.<-ra,n:enlales e u l a solcrfaj 
del S a g r a r i o a C r i s t o , D i o s y Ibani,, , , 
v e i d a d e i o . H i z o la, s a lvedad ci 
r e n d o P a d r e de qn ' aque l los Socios 
de la I le í m a n d a d que p-u-lcnezcan a 
a lguna , otra, asocia.cir .n. no la u j ^ J 
donen n ¡ mierr i ien suis f i l a s en ese ¡i\¿ 
l a r - j u s t o es d a r p r d a c i ó n a las mis 
ai i t igUiáis. 
Ivl P a d i e J a d i i b r í n a s a l d r á uno de. 
e-Pis d í a s fuera de S a n t a n d e r a \ . \^ 
dica,r el n o v e n a r i o de l S a g r a d o G^pa-
zé'ii de -le.sús. 
* * * 
A bis spc ióef de esta H e r m a m l . - n l que 
h a y a n de a s i s t i r n w i ñ a n a . a l a procer 
s t ó n ' I i ' Corpu'Si.^se í e s ruega s(, ivu-
'naiii en les c l a u s t r o s de l a Catedral 
antes de la p r o a s s i ó n j que. s a l á r é 
piV-ximanii iMite . a l a s diez. 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
L a c c n f e r s n c i a . 
E l g r an , o r a d o r , con p a l a b r a suave 
y p e r s u a s i v a y a r g u m e n t o s de u n a 
i 'nei/.a ¡ n d e : t n u t i b i e , l i a b l ó de , l a . ca-
r i d a d p red icada , y e je rc ida , p o r el 
D ios l l u m a n a d o y l o s la b - 1 \ idoro.s 
q u e Iba t e n i d o en t o d o s l o s f ien 1 pos. 
d i c i e n d o que c o n t r a e l l a no p u e d e n ' i r 
l o s cateci ismos r e v o l u c i o n a r i o s . L a s 
p a g i n a s d e é s t o s c o n t i e n e n en todas 
l a s é p o c a s , y m u c h o m á s e n l a p r e -
sente f rases de o d i o y a n a t e m a c o n t r a 
esa, o t r a m e n t i d a c a r i d a d , c a r i d a d de 
« v a n d e v I I l e » y de s a r a o , e j e r c i d a p o r 
c r i s t i a n o s de í i a m i b r e que buscan , en 
e l l a u n m o t i v o p a r a d a r s a t i s f a c c i ó n 
a su^s g i i s t o® egotistas. 
La, c a r i d a d b a s a d a e n e l a m o r de 
C r i s t o — s i g u i ó d i c i endo—, s in l a c u a l 
no t e n d r í a , . r a z ó n , de s e r l a v i d a aus-
t e r a de la. v i r g e n c o n t e m p l a t i v a . , n i 
e l i s a c r i l i c i o a h u e g a d o y h e r o i c o de . i a 
L a n o v i l l a d a de mañana. 
C o m o ya. d i j i m o i s a s u deb ido Vmw 
p o , e n l o s c-oá-rales se h a l l a n los fefó 
BoarUlois que l i d i a r á n n r a ñ a n a en 
nuK^i t r a plaza, d e l o r o s l o s fenómiauM 
no', i l l n d e s Pa.ldo y ¿Vlarciat Lal-iad i, 
de l o s que c u e n t a y n o acaba ia piv.ii-
s a 'de t od i a l a Peninsuilia, . 
Da n o v i l l a d a es de m á s respeto qii'1 
ra dfe l A I l h a r r á n y m u y p r o p i a para 
qu-- ae l u z c a n l o s j ó v e n e s toledanas. 
L o s nomibnes y pelos, de Jos biclios 
son l o s slgiuiientea: 
5 .—.loaquimo, n e g r o . 
23.— .Oh¡jnienieo, n e g r o . 
40.—•.lovencito, a i eg ro fiatén. 
13. — A ü i d e a n o , n \ g r o nnoiano. 
14. —Sal te ro , n e g r o n i e a n o . 
27.—RiisueñO' , c í i o r r e a o e n vendiiíío. 
L o s a n i n r i i l i t o s p o d r á n - r vistos en 
l o s c o r r a l e s de l a plaza. íion-, de cua-
Ha'o a s ie te d e l a fiaa de. 
T r e n e s especiales. 
L a C o n i í p a ñ í a del f e r r o e a i r i l Gatl íp 
bnico t i e n e e l ho inor de p o n e r en edWO? 
eiflniientO' 'dell p ú b ü c o que c o n iiietivo 
dle l a n o v i l l í i d a q u e se celebrar;'! 
S a n t a n d e r e l j ueves , 26 de c o r r i e i i f . 
e l n .este d í a t e m d r á l u g a r la. (Awem 
c i ó n de l o s t remes d e v i a j e r o s niumeros 
23 y 26, q u e t i en iou su s a l i d a de S'i.11-
t.a.mpM-y C a b e z ó n de 1n S a l a l a s J 
y 13-57, resj>ectiivaimente. 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s á 
i n d u s t r i a l e s 
O F I C I N A : Velasco, H 
: f A L M A C É N : Calderón, 25 
\ T E L É F O N O : 4-19 : ! 
M i é r c o l e s , 2 5 
T E A T R O P E R E D A 
A las SEIS en p u n t o de l a ta iMe: E M P R E S A < F R A G A ' 
W É t ó O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a d r i d , 
nen tc m a e s t r o d o n E N R I Q U E F E R N A N D E Z A U R O S . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 28, d ebu t de l a C o m p a d í a c ó m i c a de R A F A E L RA-
M I R E Z y P E D R O Z O R R I L L A . 
C o n t i n ú a ab i e r to e l abono en C o n t a d u r í a . L o s Sres. abonados a los conciertos 
de l a S I N F Ó N I C A , t e n d r á n reservadas sus l oca l i dades hasta e l d í a 25, ala3 
siete do l a t a rde . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
l a c o i T e S i í t m d e n c i a j i n l i í i c a y ii 
f e r a r . a d i r i j a S e a nombre del 
!>¡r^í í o r . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s ^ 
A L A S C I N C O D E L A TARDE .-COMCIERTO POR LA OROUESTA 
A L A S S E I S . — C I N E M A T O G R A F O — L a nove la e p i s ó d i c a t i t u l a d a 
U N M I L L O N D E R E C O M P E N S A 
E P I S O D I O T.1 - E L S U B M A R I N O D E L M I S T E R I O . 
E P I S O D I O 8.¿—ÉL I M P O S T O R . 
Var ie t é s : Despedida de E V A S T A C H I M O (canzonfilista> 
El «F landre» . 
i . , ni aun na (te ayer enivó ou üis-
liaiCiiéiidoisie paco deatpués a 
mmibo a Saint Xitzai-.ii'e, 
idiuc'i 
y pdsi^jeros ptaaríi 
> y da tuunsi'U). 
S*"'1 7> • | . i r i : : . - - • '.' •n.-iln Jn I1ÍV;M-
_ j ¿únvh'r/. Mv-Jíits; pero 
ti;! '•. . er,,| (¡nii -¡i - luv.iinow el H;n?-
P00;, |K1;1 lar. n<!ft iiianircshii-on que Ja 
!" ^ jia'ií i. i1 - .Mi:.!'ii ¡racin fin 
«M»*™ /'v i , ; ; . - ,.1 íam. . - . . fsp.ula ilo 
¿1 Havre, pues oía aal ido ele 
''''' '" voi k o :u a-aatkiü ad ueterid i 
nto fr.in' i ' ^ -
' ' ' rñ i re 1 * pn&ajcrds de.sombamidofi 
J l h i ce el gurfn de ^ i . l ' i .h . r i . iHiesíiv 
i,lo V par í ic iü .u- a,imi-;o el d.tstin-
^ f , , . , tal ler. , don FranelKro .1. Mi 
ex eónsul de Méjico en Saldan-
^ 'qUii :i \ iene e n c o m p a ñ i a de sai 
K ^ r c i U d o por gran m ñ n e r o de 
*^(>Sj entre ello- caí*i toda la colo-
^ o - í ¡ó i. " v i a i e a. Barcelona, dond< 
' i'inüdo al Consulado d. la cin 
"fM.iliijén llofíó nuestro querido am.i-
' . ^ Y paisano, don Luciano Centeno. 
F • ¡ M,lSajcr.v:3 disendiaica.do.s en es 
, .Viierto fueron los íigniiieníe-s: 
0 . i r í a , J""... I ' i nto, R l i ^ 
ir(di.ri." Cuevas. Emi l io Rlpaa 
IANCHEZ.—Correo, i . _Te !é f . 3-27 
Hotel Res taurant y B a r " R o y a l " 
El único eon eervJeio a !a « a r t » . 
gorwisSo da a u t o m ó v i l a todos fo; 
Irtrtfie- . 
& L . M E O I O O 
1 
visita en Jas c l í n i c a s extranjeras, 
guapende su consulta, y a v i s a r á opor-
tuiiaiiiótile su regaxtóo. 
Dr . 
VIAS U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja , 2 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar 
tes y sábados, de 4 a 5. Peso. 1. 
I > r . O o ^ p 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Manuel 
M a r t t a 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avises a domicil io.—Teléfono 560, 
H n d r é s M e « V a l l f 
SANTA CLARA, 11—Teléfono 7-53 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
^nanita de 12 a 1. Alameda 1.a, 20 
Miércoles en l a Cruz Roja, de 5 a "í 
W ^ E £ I > L I N E S 
N E W - Y O R K 
StrvUio quincenal entre Santander 
Habana y viceversa 
Por los magníf icos y - r á p i d o s yapor&í 
de 14.000 toneladas y 17 nudos df 
uiarcha 
' O r i z a b a y S l b o n e y 
La gran C o m p a ñ í a Norte Americe 
WARD L i N E ha establecido estf 
Importantísimo servicio, no imp lan 
'a,lo hasta ahora por n inguna otrs 
«nipresa naviera, saliendo, salvo con-
•«gencias, en la forma ságuien te : 
SANTANDER-HABANA , , 
^«IZABA: Los d í a s 14 de cada mef 
SlBüNEY: Los d í a s 29 de cada mes 
Precios de pasaje: En tercera ordina 
ilai pesetas 550, incluso impuestos. 
H ABAN A-SANTANDER 
"RIZARA: Los d í a s 30 de cada: mei 
«IBONEY: Los d í a s 15 de cada meí 
' « r a solicitar pasaje, cabida p a n 
r^Sa y d e m á s informes, d i r ig i rse » 
811 consignatario 
D0N FRANCISCO SALAZAR 
,lftl,8. númoro F8.—Teléfono v&iñ* »» 
^ cede un p r imer p i so -hab i t ac ión , 'en 
Mtielle. Razón , esto pe r iód ico . 
rijf- asunátiicos fnie- so curan sus 
g ^ f con ilos l>VI'El,b:s AZOADOS 
ANUBEir , se les ]Kwtiicipa 
M i 113,11 pncNo a la venia: rajas 
^ Cuu cincuenta papeles, oble-
¡ Corona., Eiskvba.ii I-'i g ü e r o a, Geit irdo 
Cauiteni', M . J. S. Cni sn. Alfredo Pi iz: 
Rafael F e r n á n d e z l ' i renta, Luis P é r e z 
( la tv ia . María, Coria, Ana A . de Coria. 
Luto Coria. Cam^icis", jem'i,s Ci ! M a r t í -
nez, Mol ía LuáSai Caí l e í a dii ( i¡! , 
g in i a Valadie, Manuel ( ¡aua 'a , M . 
Manuel Carp ía , M. C. l l . ' iU ; -. Mai ia 
Berbés, M. M. C.-Miiez. M . M á u i d Fer-
n á n d o z , ( i e rn ián de la T o n e . Lviija.-
mín Fe inámi ' - z y i,nii¡l¡a. ^lanuel Kn, 
inedia. Miinnel g u e r r a Colina, Franr 
cisco Vi l l a r . (".án'i';la A n i . ' t a de Vi -
llar, Femamlo Alai<ine y famil ia , Je-
sús González, Albei to Ctedugozen, .lo-
sé de la Miieei ia, líafio l de la Ma.-o-
rra, Gonicepción liengoa, Concepción 
VWla, María, Lpijsfl RodrígUiez dé V i -
.'la,, Pedro Vil la , Rtinrón Junco y fairni-
.ia, Juan Lorenzo1. Luiis S n á r e z , Blan-
sa S. de M,BgÓy.ai Miinnel Migoya, En-
•Lque Ortega, Miguel Miranda Viile-
fas, M . Miranda.. Pa-Uisa, Villegas d; 
Uiranda, C.ervasia N illegas Tru j i l l o 
^riincisico J. Mi randa , Mercedes To-
ro. Mar ía , del Pin rto, Mar ía Sánchez , 
' . íannol Manyen, .Lu i s FeiaiandO' Ru-
do, Eriiseo Rniz Gai-oía, Caridad Pa-
iista de G. Royo, Plácidoi ( ¡ . Royo, 
íalvado-i- r.a'.niK, üi i l ino Mont^Jd ^ 
Puno» . Bomilo Agu.i.rri". J u l i á n Ca-
Tans, Mairuiel Anrobci-, SergiiO A I V Ü -
•ez y íaiiniilia,, Ií,n:f?Jta.qnio C. Orbóh, 
'odni Ortega, Manuel Soto, Magda le-
ía Gé'nzákiz, Gásimiitro Díoz, C i p r i a 
IO Candibu'. Cár los Vina íx Valle, Va-
entín VaUs y GraUfj Alejo ( ionzáPz . 
An;'.i:<^'o Migue!, C(in;-:'.r Pi (iunzi'i h z. 
'.(Misario Colza, M a i í a Lufea ZÚñigsi 
María- Teresa de C á r d e n a s . M a r í a Te 
•eSa M a m ño. Sa.ni.sias del Vallo. Ma-
tón n . Conei!, Fernando Gcwiiged.i 
ia.gue. M a n a N' r i i . i , Paulo Clom n 
e, María , Puisa S. Pedro. Alanue' 
\.reiráii y familia, Kirsebio P.opliin. (iré 
mityQ Mediavilbi A Í U I I M I . CáflCS de lÜ 
•ueua, Pnisa, Sedaño , Anlnnia Gómez. 
\n tonio Gómez Gi.e.rea, Gregorio Alón 
Q¡ A 'va.rez, Mo.d< sin l 'e.rnáiulez RuMc 
famil ia , liosa. í ra is icedá y fa.miiia. 
Vy^hia Naya y íatiíaal i , Manuel Car-
da, Teodoro Gómez, Eusiebio Morán,, 
líiiaoio' del Valle. liosa, Perdoiuo del 
v'a.lle. Ra.niión Cnnzález . M a i n d i n o 
- Jantes, José F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
• .'Jenkenlina Navas. S.'.giyíiiundo Pan-
do, Carcía, de Pando. Maree-Uno Suá-
ez, Magdalena. I ! . Mendoza, Ma,rgari-
a ' S u á r e z . Carm.e.n Sná rez , Angel 
\ rronte, Lorenzo. Tonda, Policaajpo de 
NiniidDiniiaga, Pedro de P'rrandura-
a„ Eloy Ruiz. Ana María. . Cánd ida 
lu.iz. Ve r j i t a Dioi, V i d a l Ruiz, Ma-
inel Fe rná i i n l ez , 'Ma leo Lorenzo.. 
Rosurro Loiieuzo, Víc tor C u t i é r r 1 / . 
VLcanoir Cionzález. Mercedes C á r g a l a , 
Cata.lia Conzález , Nit ;inoi íHinzález. 
osé P-e.ilem-ud.ia, MMnue! pelayo. 
V.ma.rdo \':i,|linia. Firamcfeco Chao, 
l;anu>n Pé r - z , J u l i á n Lbma. Antonio 
"ojo, Emiia Alvarez, Pasvis io Lanz-i 
• fa in i l ia . María, Díaz, José Meiién-
!,ez. P ic in lo Paii^a-na y fa.miii-i, Abel 
'erruind'zl Mud.-v-la Mar t ínez , Olga 
'irarl nen d.ia y fom i l ia , Estela, Mar-
í i rv . .losé' Anle.niii l'.urballa., Santa 
'ísítefanía, .César Tianiié's, tAmtoaiáo. Es-
••baii. Ma.nu'M Mnñiz, Ma.nnel Cuer-
o, ¡R anión Siine'iez. Maree! i na Affiya-
ez, Av-dimi Velas-.-o, Fans i ina Allva-
ez, Casitor Si.món, Salustiano I n é s . 
^ ^igíip'iito Guienai, Anací. ' ' . ' Aromas, 
' i w l á n F e r n á n d e z , Juan Ara.mbnro, 
osé Somoba.no, R a m ó n Cuorra, Cav-
ilen VillaJra.iK a. José Palacio. Anta-
rio R ú a , Angola, Bardales, Conr'ia 
l ú a , Jesusa, M-artínez, . íoaquín R ú a , 
liemito Bodiríguez, José Alvairoz, Jo«é 
' e m á n d e z . M a n a d Rodi iguez. Zania 
i i^ 'Vi l la , , Felieita, .Mías , A m a n d o 
\aA&$i F e r m í n VJairaist, Viicenlc C a r e í a . 
'ruiam Baullista, Pemiigno Sánohez y 
a.inilia, Mamued y iRonián GaiPCÍá, Ba-
ilón Pérez , Cosme Bnii>a,rga,no9, Cris-
jbail Poihis;, Framoisco Movel lán, Be-
netrio Bosalios Pm&M, Severaano P é -
ez, Aingel ( i a r e í a , Censta.nltino Alva-
p.z'. Serafina L u c r o s . Vi rg in ia Ailva-
ezí Consnfllo Gresp<í, í m ? & AJonso y 
aniiHa, Marcalino ( ionzáloz, Felicut-
•o 'Cóm.ez, .PW- C.iutiiérrez, Felicia!!•• 
lonar , Bannón Péirez, Felie.iano Fio-
3S, Románi Gómez, Alfrerto F e r n á n -
•ez, Agnsitín IJarens, Miaxiuniino Be-
ujcka, José C:ireia, Frut-tuoso 'Fer-
lández, J u a n . - L ó p e z , Francisco Pen-
'las, Viicitorio . TtnüüM, José Rubio, 
'•rancasco Gúwswaigiá, Fra.ncsico Po-
ra, José Vioeírte, Migue l VercM, José 
loque. Rosendo l.ó.pez. Juan Mateo, 
oaqu ín Mateo,, Julio Moreno. ITernii-
do Alv.arez, J o a q u í n Gampee^i, Ba-
ñdí Taharia,, Fa.e-unrro Molina, Is-
mael Ca i ro . Manuel Ca mido, Frran-
iSGO C( . i i / . ; i i ' / . Juan Te-rra.rra, Girego-
•io Hoyos, ¡Gregorio -Pérez, Juan Ma-
•i 'I^wenizo Oliivo, Frajncisco Piico,, 
'rancisvo Kióm-'z. Ricardo Figuerredo, 
'.envifar.io Gonzáltez, iMTi-n-.-.to Feamán-
Icz. Florent ino Carcía,, Angel Gonzá-
yz, iBielarntóiió Otero, Esit.'ban Cai-ai-
aaiandia, A n d r é s Vivano. Aqpi l ino 
'óiez, Fernando F e r n á n d e z , Miigne.l 
L S-̂ ifC-figniPir, Teodoro ha-mm, Juan Fe-
| , r. Antonio Roig. S 'verino Lahra, 
I Luis <;i a.nda. MI , ' i to Caniuit, R a m ó n 
i qmojguiila, H^ranentegUidb Mor.a, .ios-.'' 
R a m ó n Alvarez. Lra in iseo .Vdello Sna 
V A M:ii-eo!iino Sastre, •Fuanoiisco S á n -
chez Antonio Flores, .lesé Conzález , 
Maon d Valí", Onlnllli iano Fei inán-
¡lez. Salvadi r M- lito, Manuel C a r c í a , 
•Vina,dor C a r e í a , José L i m o s , M'lgucl 
Rciqiu •, Mani i" ! Vign , Fiftíiaín Vara.^, 
Ivdaardo Saaloiniiaría, Manne,] C.ivrvs, 
'•'i:11'.eíisci>' Ibarra , l 'áwlque Ailba, Bau-
. ¡ M . I Vázmiiez, Lraio^seo C a s á n o v a , 
\ l ; i l í , did RosaiHo Llera, Mar ía Ho-
jas, Ramona Fernandez, Aure l ia Be 
v i l la . Agustina F e r n á n d e z , MargairHta 
l . i jp . ' / y Juan L(-|>ez. 
Movimiento de buques. 
Burante el día, dé ayer nuno eñ 
esllie pnenio el rrióvaurtSentd de buques 
siguiente: 
Fi í ' i ndos: "Andijk», de Rc4.1ord..a.ni. 
eon oatfigia general. 
••MaigiiiaJuiíui Ca-nía» , d,e Bi lbao, coa 
eaign geli.'i,,i,'. 
".Ina.n (.«aincía.». die ideni, coiii iclem. 
'•Mls'ia». de i laimhurgo. eon ídem. 
Sailiidos: '«Ámdijk», p-aria l l á b a n a con 
caiga, geiCM-al. 
"Sea", para. Cádiz, con padíión. 
"Adriana... pa.ra. \ ' é lez , con Jadrillo. 
..Toi-d.'i a'., pa.ra. Clj-éi , C'OHÍ ca.rga 
gene-;naiL 
«Calió <Con>nia», para V i l l aga re í a , 
t'on idea i . 
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de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje 
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, h ú m e r o £5.—Teléfono U . 
Regimien to i n f a n t e r í a Valencia D . q 23 
So annnoia concurso para, el sum.i-
niiistiro ida ilieclie diel vaca, a l mismo. 
PQiicsgo ide condiciones en l a oficina 
de Mayoría , hasta' ol día 15 deil p ró 
nin LO .11 í es. 
Santander. i"i de mayo dv 15)i?l.—El 
coinanda.nle ipaiyoa?, Juan B e r r á . 
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EL GENERAL PRIMO DE R I V E L A 
V e r d a d e r a [ m a n i f e s t a -
c i ó n d e d u e l o . 
rnit TELEFONO 
M A D l i l l ) . Con motivo de asis-
'¡i el s ' ñ e r Allendesalazar y iodos a.l 
Hll Lej i o di i eeiieral P; imo de D|:lye] a, 
ao a.siisl.ieron a sus •dcs|>achois oflciiaieti 
Ai reeibi aon a los peí iodislas. 
A las diez de la, m a ñ a n a fonnarou: 
biM t i opas desde la easa me i luo r i a . 
•al! • de Sei rano, basta la Plaza de 
CánoMs, donde debía desped íase el 
diado. 
Durante, l a n i i a ñ a n a sH? rezaron mi-
sas en l a ca.pilla ardiente. 
Pila ilo elb.s Iné" diii ba pm el obis-
po de Sión. 
A la,-- oncíe fué .sacado de la ea.-,: 
mortnoi ' ia M c a d á v e r . 
EeitC iba en. errado m una, caja di 
caoba,. 
En liMiubres de seis orilena.nzas. dé) 
' r r i buna l Supieino de Guerra y M a l i -
na, fué transportado a un a r m ó n di 
Art ill(M-ía,, dond;' q^ledó eojeeado. 
G o t e r ó n ( ¡ n t a s las personalidadet? 
(b'isignada.s de antemano, y que fue-
ron las Siguientes,: 
E l gi n-n-al V.'eyler. oonio ca.pilán 
genera!. 
E l general Mar ina , en represexitá-
cdpn de La Gran Ci-nz de Stfua Fernan-
do. 
E l nK-.rqnés i-'e ta Mina , en repre-
sen tac ión del Toisón <le Oro. 
Ldfi vio'.'.presid aites de ambas Cár 
niaras. 
IbaP.dian e,I arne'n los ngieree del 
Congreso' y del Senado. 
En la inim.era. jiresidencia, figura-
ban el Col i.- rno en pleno, los pov-i-
dentes d<d Congrefia y Senado, repre-
^ nlai i.ai'-• de la. Fami l ia Real, el so-
brino del Pnado. don 'Mimie l P r imo de 
Rivera, y el nieto, c a p i t á n don Diego 
de Lex'n. 
- En o t ra preisi'dencia iban el obispo 
de M a d r i d - Alca lá . Ayuntamiento, 
!>,!.puta,ei;'ii, n1 pr •ce.MIanl.e« c\o< los 
Cuerpos, de la g u a r n i c i ó n y una Co-
nris 'ón de vecinos de ÉiStella, al fron-
te de la cual iba, el aleabP. 
Eu la. cwni t lva , que ova mine ! - i . - : -
ma.. nguraban mncbc'S pol í t icos , otitré 
ollei? los s a ñ e r e s M a u r a y conde de 
Ponianone^, y gran n ú m e r o de di j iu-
tados y senadores. 
A l paso del c a d á v e r por las caíli 
(Ld traveelo, dondo ' ba.bía un grap 
trentío, bis popas r e n d í a n los boieo s 
do orden-a.nza.. inTsontando ai o a - y 
ice endo los ni iús 'cas y b a n á a s d.e cor-
nietas v Lambón i1--. 
En, la Pl.aza de Cano.vas SC rlospiilió 
.el ^'.u'^o. 
Miu cíi1 as renrTontan'cwn e~. sígu '".•M'o.n 
hasta la Sa-a.ani 'nfa ' de San Is 'dro. 
1 •!,•• tropeis desalaren ante p.l oa.dá-
ver. 
No ruido i^Md-'rie Ivono-v,-: p.. ¿ ;> >.••-
ñía ePl r 'yüimicnto dé lu.fan'«ría. de 
d" ijuei ip- '.'a Sen «i-'b-r-
• o'1 • i . i . : i no, lml>3r lloa-a/b) a tL-'ooo. 
I -•- • -''ida', e a .. e ">,].,;fi¡;1 (!,-, Infan-
' «v>c:-»!<do. Pv. d^s-argos de or-
d r i f " 7 - . (Maadoi el c a d á v e r r-ecibía 
sistiól nra.. 
F M b ^ edif'-i--'*. nocionales nnd -a la 
laoot ra a modia al-ta. en s^'ñal de 
duo'o. 
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NUEVO PERIODICO 
" H e r a l d o d e l o s F u n c i o n a r i o s 
M u n i c i p a l e s " . 
Con feeba 23 (Pl tuiriie.nlo bu', s iJiclo 
a. la luz i ni boa, un per iódico quince-
m d , que lleva ol t í t u l o que encabeza 
e&tim l í nea s . 
Al saludo a.feolu.eso une d n i g ' a bi 
Pivn-a san laude riña,, coi io.-.poiid, a. o3 
latiMitamente, dcisi-áiidolo l a r -a J prós^-
para x ida. 
Plaza de Toros 
J u e v e s , 2 6 d e m a y o ( f e s t i v i d a d d e l C o r p u s ) 
6 
S e l i d i a r á n 
N O V I L L O S - T O R O S : : 6 
d e l o s S r e s . H i j o s d e A n d r é s S á n c h e z , d e 
C o q u i l í a ( S a l a m a n c a ) , d e s c o n o c i d o s e n e s t a 
p i a z a , a c t u a n d o d e m a t a d o r e s l o s n o v i l l e r o s 
d e m á s c a r t e l e n t o d a s l a s p l a z a s . 
Los toros p o d r á n verse en los corrales do la Plaza el martes y miércoles , de 
CUATRO a SIETE de la tardo. 
Precios especiales para señoras , n iños y militares. 
N E U M A T I C O S Y B A N D A J E S M A C I Z O S 
: : AGENTES 
EXCLUSIVOS 
D e p ó s i t o y o f i o i n a L . A S C © , 1 1 , e n t i o . 
Insf rucc ión . 
Habiendo sido dados de alta en la ins-
trucción los reclutas del actual reempla-
zo, se dedicaron en la tardo do ayer a ha-
C3r ejercicios prác t icos en los arenales de 
Maliaño, ¡tara cuyo acto so formó con las 
fuerzas del regimiento un batal lón a base 
del segundo. 
En el día do hoy con t inuarán los ejer-
cicios, formando el regimiento a base dol 
pr imor batal lón, saliendo del cuartel de 
María Crisfina a las tres de la tardo y 
desfilando p o r l a A v e n i d a de Alfon-
so X I U . 
—También en el día de ayer fueron ins-
peccionados y dados de alta en la instruc-
ción los reclutas del regimiento de Infan-
tería do Andalucía , que guarnece la veci-
na vi l la do Santoña . 
Para este acto so t ras ladó a dicha v i l la 
ol digno general gobernador de esta ¡lia-
za don Eduardo Castell y Or tuño, acom-
pañado de su ayudante comandante so-
ñor Porti l la . 
A l regreso do la inst rucción, ol general 
so si tuó en la plaza de San Antonio, dos-
fllando ante él las fuerzas en columna de 
honor, quedando muy complací ' lo del 
buen estado do ins t rucción y disciplina 
de los reclutas. 
MARGEN. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Por sacudir alfomJjras. 
Pea- sacuidir alfombras después de la 
hora pm-niliitiiela po r las Ord.•lianzas 
inunicipales fué ayer tleininoiado ol 
inqniiLiiuv del piso cuiarto ele l a casa 
nnme.ro 2 de l a cali ' úé rsaiteí I I . 
Accideníós d t l í r a b a j o . 
Manuel Cresipo lluiiz, de 37 íifios, 
trabajando o.n el muelle én la d 'snar 
ga de u n buque se produjo lia ellston-
sión de la. re.gion ¡lumbar. ' 
Mianuéfl C a s t a ñ o , de .17 años , íiraba 
jando so c a n s ó ill^a, Ir-ridia e.einlusa 
con ani l r - ién de la u ñ a del dedo ame-
lar de la, nnano «Pn oclua. 
Se oorltó. 
Manuel BAego, ide 22 >años, ae pro-
duje- íayi'ca una i ior i t la eoitante en la 
mano izjpüierida'» 
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EL REY DE REGRESO DE MALAGA 
i m p o n e a S a r a h B e r -
n h a r d í í a s i n s i g n i a s d e 
A l f o n s o X ( l . 
Regreso del Rey. 
MAIDRIB, 2.L-,A Jas di z de ,1a ma-
ñ a n a l legó el toen en que ;i r:.,:i esaroiii 
de su viaje a Andailuoía od Jley, el mi-
n i s t ro ele-Fenneuto y eiu fifqai'iió. 
En la efüaeión es:;>£.ra,ban al S'-.be-
rano Jas Reinas doña. Victonla y (bulo. 
Ma.ua Ci isitina, ol Con-o-ao. ai!Ío:ei-
dades \ ••fiie-ato pacafAnO. 
Fl Pey nianiféMbi ,:pi • \-. ;i¡'i aait.tótí-
cliístiiui del viaje a, A n d a . i m í a . 
Orando ante el c o i á c n . 
r^asdé 'La esitacjión m .diiiviirié' é) Rey 
ail' iflomiiioiilio ded ,geinlea\ul Bulmo de R i -
vern. 
Bosipués dé ora.r breves máTCiQ itc§3 
ante el c a d á v e r , paso don AilíEi 1 i a 
da r el ipésamie a ,'la, fam/iilia <¡rd í ina-
do.. 
El Rey y Sarah Bernhardt. 
Una. vez (fue se trasbuifi el Moa o a 
a. Pailaclo, ireciilñó l a vJB3ba de S a r d i 
Be.rnbardt. 
Esta fué subida a las regíais l iaBila-
oionesi en .una. siiilla. 
Lo a,o.nnp.añal..a e;l di-eba- Mar ro l 
El Rey. des,nin''s de t r i o i i t a r elogios, 
a, la insigne arPisla,, líe "vpuVKi la aa-
Bsifiaiooión que la in-odueia Gil iniinom .'-
te líáa itoffflEniiiag de la orden ©iyail de 
, Alloasio X1L 
¡ Saraib Pernbanl l . p ro lnndan i -n i , ' 
Gfl cimoida. • tuvo p uTa.bras de Inania 
• goatl Lud poa- t i l ipnav der düü Mona rea. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
Lia 34; iii'.sü, iito deQ Esto. 
Xaeimieirlos,: !\ a.nnie-s',. 2; l iomr 
i ñ as, 2. 
P í a ~L—Bls ioüo diefl Oeste. 
Na,; iiiiii ailos: \ ¡.imíos, 1 ; . Itomi 
bias.. 1. 
P • ínneiones : M a i í a Rosa C a r c í a Pe 
"'z, de od io rnesesj Monso Gul lón , 
51, pü-nnoro. 
\ , -n- i :a : i Cn i i é r roz l íe . r rora , d© (53 
a ñ o s : Peña del (inervo. 
Matadero.—Rom aneo del d í a de' 
ayer: 
Ruasteis iiiay..iros, 10; mo,nores. con 
-pase), de 4.743 kiilograiméis. 
Cerdos. Jf; Con p-.-sni do 4io. 
Carie'io.s, 2; con j.eso do 30. 
Cordero.-., .'«i; con pe.-a de 155. 
La Caridad de Santander E l mo-
v imien ío del Asilo en el d í a de ayer.-
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 7:>7. 
Asilados que quedan cu ol d í a do 
boy, 139. 
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NOTICIAS O F I C Í A L E S 
D E L A 
P E Ñ A C A 5 T I L L 0 
Por Ja guardia c ivi l <J¡e P.-nn- istiPo 
lia, ardo detenido y pnoa ío a. <IÍMi,asi-
cion ded J.uzg-aidb de lai.struoeiión da] 
duatati-to del Ocsite el vecino d,6 Gajo 
beraando IPcivz, por d i r i g i r anienaz 'is 
de mneirte a Maí-ceilüio García,, ele & 
anos,. 
GAYON 
Gomo autor de balvar cansado do<? 
¡ i ondes n i usas on la. cal.eza, con un 
gajo a .Nu-nnar Rodr íguez , iha, sido 
T 'n"U, •'":r 1:1 i'^-neméiiiki ed vecino 
de G a y ó n L u i s Penagos. 
M A T A F 0 R Q U E R A 
A la una <le la, nia,d.nigaidn d,ol lu-
lics u l t imo, ai! retirar,-., a wu dom,íei-
Bo 0(1 vooiaa d • La O'Bntaiha, Cioia.eo 
Comez. se \a , s : o p r e m i ñ i o »m- i - , ,„ , . . . 
sanea, del veeiaa, de Ma.(.a.po.j^u,1-a 
M a m a , Hodrigi i : z. de 33 o f u U L^fea 
te ¡^gTO la é ú i t o ^ i (M dineíTO ane 
lie\-aS3. ' J 
El (ariaco bizo ontaga. al Mar ino 
eje t re inta pescas, ,que era Ja cant i-
dad que llevalia. 
Puesto ol hwcho ©n ceinoicitm.ien,f)o -de 
l a Ren^ner i ta . é s t a detuvo a l a t r i ^ a -
deir en poder eW qpo. se emcointracou 
las t reinta p&s] tas. 
F u é i|inoist.o a diiiqpoeiToióíi dol Juasfa-
do de Beinosa,. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hoy, nmercoles, a las seis en pun to de 
l a tarde, s gundo concierto por la no-
a l i e Crqnesta, S infónica , de Madr id . 
' " l;i dWi OCÍón del eminentt. maes-
' i " m a Enrique F o r n á n d -z Arhos 
E l p r ó x i m o s á b a d o , día.-2g, debut da 
la notalile eom,pañía cómica., de l!a-
lael l í ; :míi , .z y pedio Zor i l l a . 
Gran Casino de! Sardinero. H o y , 
n!|iére;.e)iles, a, las c iñeo, concierto' por 
¡a oaqn,.-!;,; a la,-- seis, c inematógra fo* 
la nov-ia eiptódíica., t i tulada. «Un m l -
dÓn ele locanqieusan; episodio sép l i -
ñiói «El snienarino del misferld))-, cpl-
sodio'oetaviv: nEJ LiUpoiator». V a r i e t é s : 
d'-pedida, ele Eva. SLo bino, oanzouc-
tfeta; filie daos m i . 
Sala N a r o ó n . - M a ñ a n a ; jueves, siec-
CÍOn.1 S e.- pe,-iale> a las emeo y inedi:!,1 
y siet,. y iniédia: «El sendero del hb* 
non», drama en cinco paites, marca! 
u \ ' i l a g i . i | lh»)-^oa don azul. 
Pafcellón N/arbdw—BesiVíe la¡s sadle, 
<d,o más grande en bi v ida» . 
Teda la correfpcndencia soijre 
anuntií- 'S y s^ccf ipi ioéics d i r í j a s e 
al A D M I N I S T R A D O R . 
U N O V I I I . - P A G i N A e E L . R U E B L O C A N T A B R O 24 D F . M A Y O D E 1921. 
o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a E c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a . 
H a s i d o m p y b i e n a c o g i d a , t a n t o d o e l n i ú s e l e v a d o de los r e g i s t r a d o s 
] I O J ' l a d i a f a n i d a d y sir i i ier í iaaid cwm desidc 1858 í i a s t a l a fecha, 
q r io so expoiiiPin loe l i é c í i ó s , ciia,iit(> 
J K M * l o í -a t i i s fac tor i iv , d e n t r o de lee d i - , 
fíciles c i i ' c u n . ' t a i i c i a » en q u í .-o dc--
c n v n e l v e el neg-u-io feíiTCjviario, de 
l a s c i f r á i s q n e S T . I I ' O t i z a n les r O s u í t a -
d o » cite l a exp-lo-tacir.-n, la M e m o r i a d e l 
ejíM 'CÍcio de 1930 de, la, ( ' . r . i npañ ía , de 
l o s f("i"iv,ca 1 riil.e:S de M a d i i d a Zarragd-
z a y a A l i c a n t e . 
' • • ••••(lucí.-* t o t a l e s « o « l l evan a 
2G9.310.761 pese tas c o n a u m e n t o de 
SÍ7.517.198 pesetas, respec to a 1919, y 
í o s gas tos y c a r g a s a 25,2.376.537 pese-
tas , c o n t r a 225;<)75.43o pesetas de l p re -
cedeinto e j e r c i c i o . 
L a p a r t M a d " o i i l i g a c i o n o s sattofe-
ciliia,s l i a a c r e c i d o en 27.301.102 ])esotas. 
j í i ' o y í n i é n i d o la casi t o t a l i d a d del n n -
ü i i i ' n l o del c a p í t u l o del p e r s o n a l p o r 
clevacic-iu de l o s h a b e r e s y o t r a s m e -
j o r a s i m a t o r i a l c s , a s í c o m o de los efec-
t©s de la reducción de l a j o m a d a de 
t i aha jo , t a n p e r t u r b a d o r a en t,<fdos 
l o s sec tores d e l a i n d u s t i ' i a y de l co-
l i lcieio. 
El, h a n l i r i o l í q u i d o a sc i endo a 
19.268.974 pesetas, , sa ipe r lo r e n S í i á s de 
dos miilloi 9 al o b t e n i d o en L91Dy n m v 
í^>ro tx i in | ado a l deO p r i m i e r a ñ o de l ú l -
mno q u i n q u e n i o , . s e g ú n e l de taUo que 
^ i g u e : 











T)e csla. c a n t i d a d fe ha.n de.ctina.do: 
' c n a l r o n i i l l e n e s a l a a .mor t i / .ae ion del 
r n a i t e r i a l , dos ni.iillon.es a l a r e s e r v a 
tsspeciial, rtrss m i l l o n e i s a c r é d i t o s d u -
dosos y iV'cl a m a c i ó n o s en l i t i g i o , u n 
m i l l ó n a o b r a s do nw?joras en l a s m, i -
r i a s y 7;454;Ó70 peseta^ á d iv iden .do . 
« T Í r e s i ' ü i n i i i ' n d ' » l'> [ú selas a ca.da. ac-
Fv:'. ! d iv idionido es i g u a l a l d¡ . •• t r ibui-
d o e n 1919 y s u i i ^ H o r en .10 y 3 poss-
ta.s al. 1 V | M I l o io . cu 1918 y 1917, respec-
t . i va i l i o i l t :•, c |. i ec-e! 11 a 111 lo Ull SjGl pOT 
.100. 
E,! coofiaienite de e x p l o t a c i ó n pa sa 
d « 72.2:} uoii- 100 a 74,97 p o r 100, s ien-
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A l a s C o m p a ñ í a s de l o s m i s m o s re 
t l a m a R I O S , A t a r a z a n a s . 17. 
* * » 
l ' a i a ' e n t r e g á i s on &í mes a c t u a l la 
( . . i n i ' V n m i x t a , de n u u e r o s y l u . i u ü d o -
1, s Ka fijado el p i é c i p del p l o m o con-
t r i i i d o en e l n n m e r a l en 447,34 p é s e t a s 
l á tomda.da, n m e l l e C a i l a g r i i a . y e l de 
l a p l a t a , en, 135,35 peseitaS k i l o , o sea 
a t m ó n de 3,89 pese tas l a onza,. 
U n o y o t r o p r ec io acusan a lza a p i e -
c i a h l e l e snec to a|l c ó t i i z a d o paira e n t r e 
gas a b r i l , q u e f u é e l de 410,10. pesetas 
para; e l p l o m o y de 127,50 p a r a la 
p l a t a . 
* * * 
Cj uro re • e e r l a r á n los lec tores , l a 
Real C o i o i p a ñ í a A s t u r i a n a de M i n a s 
síoWáító len.e t i e m p o de l D o b l é r r i o la 
c e r r e s i p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n p a e r a 
c-n ( i t ' r 50.000 I ÍU ) véjs o b í i g a c i o a i i 6 po r 
(•••ruto y h a h i é n d i i l a a l f i n o h l e n i d o 
lanza , sil m e r c a d a t a n s o l o 25.000 p o r 
v a l o r die 12..5G0.000 p e s ó l a s . 
Diio'!? -̂ t í t u l o s se e m i t e n a l t i p o de 
07 p o r 100, e n t r e g á n d o s e c o n e l c u p ó n 
• ee • t a l veiieiinientO' dio ''5 de j u l i o 
p r ó x i m o . 
* * * 
E l miin.iSfcro de l í a r i ' - u d a ha d a d o 
u n a nota, eTiehi^a en l a que. e x p l i c a 
l a s negec. iaciones ihabidas . con m o t i -
v o de la l ' q i u i d a . c i ó n de l p r é s t a m o hc-
dli.o a F i ' a n c i a y r e s u l t a r l o do l a s ' j n l s -
n.'i!,s y n e n a u d o que en d i c h o a s u n t ó 
h a y a ¡n l l u íd io l a c u e s t i ó n a r a , n c e l a r i . á . 
\$p c : . i i v c n ¡ d o que hw ivemh-o l s r s 
>••• !•'' ' Ir'ieu p o r plazcig de 35 m i l l o n e s , 
q u í ' alH Mer;'i d C^fejSCiírciO i V a n c é s p o r 
t r m ' l o í l t r e s a p a r t i r de 1.° de j u l i o p r ó -
x l U l ó bjaista 1." de o d u h r e de r . ' í? m -
c h i ' i v i ' . - y c a d a dos mnses hasta, éj 
OOmpíetiO pago ' de l o s 420 m M i o m s gue 
hay | •"endientes de r e s t i t u c i ó n de l o s 
•?.'5 n d l I o n e s ' i m p o r t e de l p r é s t a m o , 
É í í i t ] o de l a ñ o 1923. 
L U I S D E M A D A R I A G A . 
M E D I C I N A L Y D E T O C A D O R 
C u r a l a s enfermedades de la piel . 
V e n t a : p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
D E S A N T A N D E R 
I n t e r i o r 4 p o r 100. .a GS, CS,30 y 08,50 
¡n i- 100: p e a ¿ t ¿ 8 IS.ñOO. 
A m o i i l l z e e l - 5 j x i ' K i n , 1917, a 92.91» 
p n r 100; piGíiíltins 6.000. 
T e s o r o s 5 ipoo? ICO, a 101,25 por 100: 
pesetiasi 12.500/ 
Vapifo ¡ d a n t á l m i c a s , i o « c e iones , a 
105 /pesertas u jn i á 
Samtanidar a -Biilbao., 1000, a 72.50 
p o i - 100; pese tas 15.000. 
í Vüiasígoe 5 ipor ICO, a 90 j o r 100; pe 
6 . es 
Ba.dajoz, a 93,25 ii>or 100; pese tas 
5.0CO. 
B O L S A D E B t L B A O 
F O N ' D O S P U B T J C O S 
D e u d a í n t e - r i o r : e n t f tuJos í e m d s i ó n 
1919Í: aanie 'Ai, 68,4-0, 68,50; B , 68,40; F , 
67,90; C , 68,10. 
D r u i d a aano.rtizabiie: en t í t u l o s , s é r a e 
C, 93. 
5 e r e c i b e n 
a u í s o s en e l 
S a l ó n 
E x p o s i c i ó n 
I A l O M I I F R • P * 5 " 3 a b o n o t 9 , v i a j e s y p a s e o s , 
I f l i . v ^ U I L . W I ^ • a p r e e s o s c o n v e n c i o n a l e s : : i i 
: D E A U T O M O V I L E S : 
M U E L L E . 2 1 . H F 
T E L É F O N O 1 - 9 5 1 U L . 
r ^ T - m a A ! A T V - * * » P F L 5 E 0 D E P E R E D Ñ ' ^ 
• • C T • i • O H ^ ^ A a&am&mAi v ^ ^ s ? ^ n { T a ^ p 0 r C a l d e r ó n 
M a q u i n a r l a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
W 8 T A L A C I O N E S D E V i ) Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
e c e d o 9 
V e n t a de m a r e o s y m o l d u r a s de todas c lases . 
.Grandes novedades y sur t ido m u y v a r i a d o en m a r c o s de diferentes Cor* 
m a s y est l losi 
F = » R E C I O S F I J O S M U V V É I I S J T A J O S O S 
No c o m p r a r m a r c o s n i m o l d u r a s s i n v i s i t a r antes esta c a s a . 
BEC&DO, 11 (en el mismo Joca! que ocupa la Fxposlclóii ds fotografías de LOS ITALIANOS) 
A . - A r a ñ a d o 2 0 8 - a r e c i o n a 
i a i r : P i l i 
C a m p e ó n o f i c i a l desde h a c e 
J , 15 a ñ o s c o n s e c u t i v o s 
c . M . G m l l l c r z s í o T r ü m g 
i i i f f l i í i e n 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
m a r c a NORMO 
p s r a tocias fuerzas- ? pa ra t o d a c lase 
de emba rcac iones , espec ia lmente 
pa ra t r a i n e r a s . 
m a r c a RUD LEI? 
de 6-16 ? 12-32 HP. En t rega 
i n m e d i a t a . 
Agente exclusivo para España y Sud-Amé?!ca 
E n r i q u e M o w i n c k e l 
8 A N T A N D E R - R I L B A, O 
C O I l i l O I I 
. L a s pci lcas fucrotn.,- cíéi gaabiCTad, CXCÍV 
U s . |M ¡ I I Ú I H I ' •>}.' :iii'u;y ' hu-Mi tía-
il'.:i(h', Uitúu Í|>I i ilcg wip^íaíiiáis» cbiyio 
pi ti ¡idei U Tiiíil.eras. 
Aínibée Úñ •C'-.t ;)'•-/! r ií*S (|uiLTn.-M-n.«. pon 
©SlbiiO iSiiígáió un. linrdideai'Cá f.ov ¡ i n j u -
ciói'.i.kixse, y ¡y. rtuasfeó juitdo con : M -
zc'yri, id piiililk'-o. 
Líd thfl -ii.,:i..'ran.r'.i (k |1 .ira.ü-.M-n liiiUmí-
no iiul n:iaíií.ije£fcM' ¿juca f.w no 03 oíipai-a-
laa. * i F Í U S éwíá^c® n'J n^v^-ha sus y.-aM-i-
I>MV.J.VO iinaiA- J & n éi0)n4tj(̂ Wí.tíia p,ár cíl 
ni i,- l!:;!.yll:i. •hn* v* -l.-as: t\Mi m i • -
lái'.iüilo ijüúhVico y u.nn. vs-z íi.VHMn-la.ila 
la, hiora de Kh:w cniii'ismzu a hvs mis-
niias, les ccncaiinar.tei 11,0 ÉfeEtoíi por 
quá tenor ccmiipU.íMneias con naitii-..', 
o'aibáir de u n a n u m . ' i a p\ ha ••orrocla. 
En Sfo suiMiiiivoij y pm' «i ol pi^ho 
iJiidM'.'-n r-i!i'Olii.rli,', •: I .XTip'íV;,': rio_ (h;) 
<iiirco. idiali-e tónuincTOa^d prcV-ÚMI>.•!.;•• 
pan-a «.vitóiii- .eiaoeaiías n i ú ' t i a n t o dxjsjx-gra--
daibítes. 
P U Y A Y M E D I A . 
\<VW\aVVV\V\AAíVVVV'VVVVVAAAA'VV\A'VVVVVVVVVVAí\V» 
A y u n t a m i e n t o d e S a n -
t a n d e r . 
í S y G K S O K DB P E D R O SAN MARTIN) 
Especla l ldRd en v i n o s Dlancos de 1> 
fiíavs, M a n z a n i l l a j V a l d e p e ñ a s . — S e r 
r j o l o « B m e r a d o »a • oml f l í »* -—y«l* toao 
OWig.aicioines -dea Tteso-ro, sáffüte 15. 
n ú m e r o s 1 a l 56.000, 100,90. 
(ih^a^yauwaa <iisi A y u n i t a i u L e n t o da 
B i l b a o , 90,25. 
A C C I O N E S 
B a n c o -aé Vizeayia,, tóO. 920 f k i de l 
éoq i ' i 'Mitc ; 9aG í i n d e j u n i u ; !(;">. 
Hiiiión M i n e r a , 675, 005, G55, 650, 670 
665 f i n de l c o i r i «n t í s 61-0, GiO, t p , t'68.. 
665 ifnn jri 'üiin; {:>5, 688. 
l i a inco GHanánai, 100. 
SjOta v A z u a i r , 1.700 fin c a r u r - n í ; ! ; 
1.718 I in ' de JIMÜÍO. 
Mai ra t i t a a l i m ó n , 275 fin com'iienlte. -
Aíltcis EJoirneo de Vizcaya , , 140 fin d§] 
cGin i OÉ»; 141,50 i i n de y a m o ; 1 
l'aip'Cile.ra B£i].)ia.ñcil,a, ' u ú n n e n ' o s 1 a l 
60.000, 93; 93 f m M coiaruente; 94 f i n 
de j u n i o . 
Fteslitrjleina •Esjuaúcila., 350, 360. 375, 
B£6 fin ' i i i n i " . .•:.'7. 370; 355 fin de 
j u n i o ; 373, 376. 380. 
O B L K ¡ A C I D M ' S 
B l i l bao a (Poi-tugaJere, i i r i i m e r a e m i -
s i " i i , 78. 
T u d e l a . a B l i l b a o , sognnera f e r i e , 93. 
B ^ i p e i c M á s , -de A l s a s u a , 1913, 78,75 _ 
N o r t e s , ip i i i ' ine ru scnie, p i i iunera b ¡ 
tu i . , gtj 56^25. 
Eilef l . ra d é Vies í íO, 88. 
P a i p a l a r a E s p a ñ o l a , , 84,50. 
C A M B I O S • 
P a i r í s c l i e q u , 63. 
M A D R I D 
23 D Í A 24 
T e l é f o n o ^ - - 8 1 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e 
S u c u r s a l e n G i j o n : I n s t i t u t o , 3 9 . - T e l é f o n o 6 S 4 
i n t e r i o r «ffflt F . . 68 30 68 30 
. • E . . 68 40 68 25 
• » . D . . 68 45 68 40 
> • C . . 68 35 68 40 
> . B . . 68 75 68 40 
• • A , . . 70 00 69 00 
i i O H . . 00 00 70 00 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F , . 93 25 00 00 
. . > E . . 93 25 93 15 
. > . D . . 83 00 93 20 
. • » C . 93 25 93 20 
» . p B . . 00 Oí 93 20 
. . . A . . 00 00 93 20 
A m o r t i z a b l e 4 p e r 100, P . . 00 Oí 00 C0 
Banco de E s p a ñ a . . ' 511 P( 512 0fJ 
Banco H i s p a n o - A m e r i c a n o 00¡) G( 000 00 
Banco d e l R í o de l a P l a t a . 266 51 266 50 
Tabacaleras 269 0C 270 00 
Nortes.- 00Ü 00 283 50 
Alicantes 000 00 2S8 00 
Aizucarpras.—Acciones p re -
ferentes 00 fC 72 75 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 00 00 36 00 
C é d u l a s 5 p o r 10C 95 25 95 25 
Tesoro 4 p o r 100, ser ie A . . 000 Oí 00 00 
I d e m 4 3i4, se r ie A 00 Oí 00 00 
I d e m í d e m , se r ie B 00 Oí 00 00 
Azucareras e s t a m p i l l a d a s . 00 0( 00 00 
I d e m n o e s t a m p i l l a d a s . . . 00 0C 00 00 
E x t e r i o r ser ie F 82 85 82 80 
C é d u l a s a l 4 p o r 100. 85 30 85 25 
F rancos • 64 10 63 60 
L i b r a s 29 85 29 84 
D ó l l a r s 7 51 7 53 
Francos suizos. 09 0 l 00 00 
Síaroow , 12 5G 12 50 
*^vvvv^v\a\^aw\a'Vvvvi^AAAAVvv^a\'vvvvvvvvv* 
P e l e a s d e g a l i o s . 
Go?i n n ' . ' n i n n i o n fQpTOHidaible, y a b r i 
l l a n i a d o eü c i i r o CÓn la i n v - n i r i : : ! , de 
Í3tobiiriigjíáldí)é aíi i-: i ' i i : i .( | iv, asiíiupQS, h i l -
ln-i.imv--. v i'iiiiM.'ií-iai'KK^. á e caltilMUjiroin los 
c o t o Saaitaaider-Reiinoiaa y Sa .nki i i i í l í ' r -
INllliMd'. 
'' 1 'v i"iir,ii.i^>.-i>. o tvsQ Sa:n1,a;Ti,(lei'-
Be ino i sa , e l t r i i i i n f o f n ó dtíl p r i i n e r i i . 
h a b i é n d o s e p re sen ta ido íniaiy b u e n ga-
n a d o p o r a m b a s pa r t e s . 
. ,n i -v-riiiMH), o fm Sajitiandi i - IÜ!-
bao , g u i a r o n l o s M t i o ñ ü S , poir bá,l>?i' 
úU» ^ •nr.aani-M- ,ln,. l i l ' y^ i acia (¡¡Q qno 
^ p u n l ' i l l a a ' á n m s iiijcjorctó yallivs. 
' ' i !• ni d é l idíia paira Ha f^s i r -n «i,i-(ii-
niaini.a, que « o (^Mrluia r ; i hoy C n nn.'Ht - a 
Coiitp^iimcdán iiniin,Lciipa,l: 
A O Í Í Í 'áe l a s . í i ' t i i sint ^r io i r . 
Despacho o r d i n a r i o . 
Coniiisi ión de Rrein!pl,a.z<;>..- Viátrios 
ex f ¡edil él i t ea dc<ils i ,ra. n d o ex c t-¡ >t,n a i I o s 
i l r ! Ol ¡ vdiqiiQi en f i l a s . 
( I c m b i l i ú n 'de I l i a r i m i n l a . — N o i n l i r a -
iniie/nito d e ÉéKdíicItiairi^ 
N e y a r u n a M I 1 ' \ ' . • n c i r ' i i a, l a esc júela 
aogauiidia d i . ^ Oemif.i-o-. 
I)(í'ii I i s i d o i o l i c i v i - l i , n ega r i e u n so-
coa:ro. 
D o n An tea l i o iMmtmiez, &y. M ro-
peftiiOfiSffla uiiia t,ra:n?ir-'ii^nu la. do C-ijéidiitd 
q]uie Ae ihlaec d o n Feinniaimlio tfiá-nebii-z. 
CoiiiiJsiivVn de OUi-aw.—<l)nn B e i m r d o 
I ! . d(- la, P r a d a . u n a . - ( ' l i n l t n i a . 
D i n Vi&mtsi 11 - r r . - .m. í d e m idean.. 
Cuen tas . 
(j»ini.'i:¡r-n de ¡PoddiCÍia.—.Don E i n r - a i i o 
T n i c b a , Pnnibenv, d e n e g a r l o Ja 
la, v')]\. 
Ü I V I A ^ i r c i i l i ) i&iiéirna, i n ú a i G ü , n « » ¿ 
fe !ia ¡nliiJia.rii'iiii. 
•Ateta, dio léxániienies) do a-spii-a.nlKvs n 
¡PiSfe^aíClOir e i é r ! l-ico. 
DM fí J n a n Porai l , ic!o(loc!a.r u n a éxfrtíi 
i ; i d i I S Í Ó I T O em ¡la oaille d e l Monte 
m ' n n r r o 2. 
Dcai Afliíredo RoyanO', coiloca,r.,iiin, 
toa ElléeitiTiico ¡Mi Lope d e Vega , uiuu*. 
no 5. 
Diaj r | namib rc die Bdumnde Cmafa 
¡1,1 b a r i 'n die L8 Reyertad 
'] izar a Ui A l r d d í a . paaia V&nM 
él nuaî BTball in^nvlb! . .? que hniy i-u | 
i rc|bé de bcwnÁseiF 1 
a So^rc l a snosa. 
| CrniiiMióM de I b u i o n d a , . - N i v r h i c i ó n 
l é (] pe-i:i,|)n.\^!iv p i.r.i 1921-22. 
Fiaiónilitar a da, A teu ld í i a paaia, l a ' g á 
diúilsiKáióin die tula pana lo s uiniii£oamiii| 
( ¡^ .1 mmiPerc® y gnan-dia munoiciipáj^ 
Divii Juan , f. ' S v o , -aibonanlo u n a di 
I'ÍM' nc.'.a d, ' sn diiiv. 
Gcíniílisión de O b r á i s . — . D o n A i t u m 
i i n , codoioar n n eo i lun ip io en la 
A la i iK-da d é Owiado; 
<.:•••>iMí.i'!--n íde INiMcía . .—Don l!-ni;i,ii.'. 
i¡a,i-r.ia.. rao se te nonsbiiei e n l t i c i i p i ^ 
d é la. Seec ió in fij ia. 
>;,, nionnbre onita L w i ^ w t a (lie sr-
di nta.rid® p a r a 1.a, ¡ l i m p i e z a de p i l . i . K . 
C r n i l p . i ó n * le, I '>''•• wi I teca bcAa • — I "rnifa 
tai" lo.s disitmltcisi TOspectivos do dos 
inMciicaintes. 
C ó m i a i o n de E n s a m c í h e . — D o n Juaa 
M i ¡ a n c o s , condonia/rle nnn mul t a ' . 
\r* ̂ j\nn V VVVVVVVVVVVVVWV/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVM 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla 
venta en los s iguientes puntos: 
E n M a d r i d : Kiosco de «El Debaten, 
cal le de A l c a l á . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a de Teófilo 
C á m a r a , A l a m e d a de Manzanedo, y 
en el k iosco de l a e s t a c i ó n de San-
t a n d e r . 
K n D u r g o s : E a e l k i o s c o « L a Pude 
E n Burgos : E n el k iosco « L a Publici' 
d a d » , de U r s i n o B a r t o l o m é , plseo del 
E s p o l ó n ( T e a t r o ) . 
A b a s e d e 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce para La cabeza, I m p i d e l a c a í d a del pelo j¡ 
lo hace crecer m a r a v á l l o s a m e n t e , porque dest ruye l a caspa q u a ataca a 1Í¡ 
raíz , p o r lo que ev i t a l a ca lv ic ie , y en muebos casos favorece l a sal ida det 
pelo, r e su l t ando é?,te sedoso y nex ib le . T a n precioso p r e p a r a d o d e b í a presidir 
Sempra todo buen tocador , aunque s^lo í u e s e po r lo que hermosea el cabella 
presc ind iendo de las de m á s v i r t u d e s que t an j u s t a m a n l e se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 p e s e t a » . L a e t iqueta i n d i c a el m o d o de usarlo4 
vendt» «n Santander #,n l a d r a t n i . r l a d « P Á T A Z d M M n l i n n y Compafila 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
S a u F r a n c i s c o , 25 
T e l . 218.-SaDtander 
R e r f u m e í r í a . C s m i s e r í a . 
O b j e t o s d e c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s c í e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s c á e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a e l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
C a f a : U N A p e s e t a 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s . I n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a » ! 
«AIBRIOA D I T A L L A R , S I S E L A ^ V R E S T A U R A R T O D A O L A S R D B 
ttWS¿OS D E L A S FORMA» V M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S W 
8 A D 0 9 Y MCrL0Uft£9 D E L RAI% Y EXTRANJERA» a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L Í N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
E l d í a 28 de m a y o — s a l v o c o n t i n g e n c i a & — s a l d r á de S a n t a n d e r eJ vapo' 
A . JLM J?* O 3 > r S i O S E I I I I 
S u c a p i t á n , don F r a n c i s c o Gorbeto. 
a d m i t i e n d o pasa je de t o d a s clases y c a r g a c o n d e s t i n o a N E W 
H A B A N A . * 
P a r a m á s i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s de pasa jes , d i r i g i r s e a sus - ^ 
r n t a i ios ca S a n i i m d e r , S e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a ) 
do n ú m e r o 6 . — T e l é f o n o , 63. - r a s e o de P.ercda, 36. 
Y O R K í 
» I Val t_— uI3 Lx 
I*VVVVVVVU^V»A^VVVVVVVVVV( 
Agencia de los a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
^ u T O ! v i c ! > V ! L . f a : s o s : A L Q U I L . 
075,1 y _1'25 pesetas küámetro en carretera. 
8, 20 y 2¿> hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
I IATTÍTS 10 HP Alumbrado y puesto on marcha, eléctri-
\»*-llXÍ coscoupé 17.000 ptas. 
L^ntó/.. Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
orD-I AY 12'30 Sois asientos, faetón. Consumo doce li-
l*uy* tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
O O A 3 I O ÍNi 
LnrRCEDKS 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos..-. 25.000 — 
ttó\Z8-20HP Alumbrado elócírico iJosch, limousine, 
^ seis asientos, recién pintado 23.000 — 
L C A D A L 15145 HP Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
LJUQ^ seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.003 — 
opíiftEOT 40190 HiP cinco asientos, turismo, alumbrado1 
eléctrico 32.000 — 
nETRWTF seis cilindros, faetón, buen estado U.OÜO — 
mlNlBUS ^•'lAT* F. 2, dooe asientos, semi nuevo 20.000 — 
pIlON «BERLIET».... 4 toneladas, á toda prueba 14,500 — 
S T O C K S CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
llftrtas m w , t n m M , m el 23 por 100 tom\i Taller de I n m m i -
Servicia a eSomicslBO.-Tela 6 - ! 6 . - S a i i F e r a a n d o , n ú m . 2 
í A S R Ó AÑO VSif.- PACINA 7.. 
I P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se alqiiiJnT). Villa Anita, hampos de 
Sport. Sardinero. 
(aiamifio por ia» Coínpe.ñla? ds loa íerrocailiea ^«I Nort» óa Esp&fLa, M 
¡ja del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera poJ« 
igse&a y otras Empresas de íerrocarriles y tranvías de vanor. Marina dt 
wrra y Arsenales cid Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresac ds 
ayegación, nacióles y ftxtraniera». Declarados isimllare» ai Cardlíf por el Afr 
Éaatazgo portugués. 
î tonsg ae vapor.—Menudo» p a » fragr:**, 'A9lcm*i*A(ijL--€z>;£ fíKtg gjtsg 
•talúrgicos 7 domésílcoB. 
gígár î} ;ot> pedidos a la 
ptfg o'fcres informes y precios dirigirse a las oflcinag de la 
lijo, 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón TopefiS,1 RS» 
so XII, 01.—SANTANDER, Befiores Hijos de Angel Pépea y GompRílíftí— 
ÍUON y AVILES, tgente» de la Sociefied ITuller* EspaCc-ia- —VALENCIA, Asi 
e s 
i saldrá de este puerto hacia el 7 de JUNIO El vapor 
El vapor Jbi¿@--]P«ES*j£gl£E & bacía el día 28 del mismo mes. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que in-terese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos lois servicios de esta 
Compania, especial ni ente de sus lineas de New York y Canadá, diirigirsie a 
fc WHisignatarios de la Compañía en Santander, «eñores 
S E L & S R/Í^S A C R E D I T J I . D J I S S í ñ R C A S E U R O P E A S ' 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
S i n a u m e n t o d e p r e c i e , s e d a n f a c i l i d a d e s 
n 6 1 I r f O T S I , 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
El día 19 do junio, salvo contingencias, sa ldrá de Sanlandcr el vapor 
X J I t P O I K T í S O X X I 
Su capitán, don Gristóbai W!oraIea. . 
admitiendo pasaje dé todas ciases y carga con destino a la HABANA y. 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 2G de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
El día, 31 de mayo, salvo contingencias, s-a.klrá do S Í el va.p.üi' 
para traisbonlar en Cádiz al vapur 
GALtDAD INMEJORABLE 
Venta a prueba,.—4, Atarazanas, 4. ' 
>v niiida pluva (Sardineio). In-
l'i iúnará esta .'•.daiini-iración. 
1 7 A . 
So netíe^Maii oficiálals de modista y 
- i i -.>. inínniMiMn cu esta A-diMánl* 
t r a c i i o n . 
qpe saldrá de dielí» puerto el 7 de junio, adniitiomlo pasa jo (i,1 ludas cíi 
ses y caírgiá, con destino a "MONTEVIDEO y BUENOS AÍRES. 
Para mas míormea, úingirsa a aus ConsiíOiatarioa en tóantander,- m 
U-rsa I^IJOS DE ANGEL P E R E Z Y jDOKIPAÑÜA.—Pa«6d «!e Pcrosia. * 
K^K-rtado número 6.—Teléfono 63. 
M m 
Vapcü0©© c e c e e s 
7 M e M i M ñ t & i 3 [olía, M m i 
E l día'12 de junio saldrá el vapor ZIJLDIJK, cap. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ.. 
TAMPIOO v NUEVA ORLSANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO DE CUBA y CíENFIJEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
O rt i 
S P « 
•C H ¿3 'o 
1 1 ^ : i 
S 
ucuí • • . . • 
•EIIP 
No hay aguas en España con tan 
abur.dariK- desprondinüento de azóe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato ros-
piratorlü y enformedades de la piel. 
& m í i o í e l é e O n í a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de Izíganes. 
Té concierto de CINCO a SIETE,— 
Informes: Administrador. ' 
OAFi Í6ESTAUSAMT. 
£jlj[íC«iftI1d£d en bodas, banqueltfe m , 
'HABITAG30H18 
ñSrrUñM m la. caria 7 por liaM«rtaH 
wla clasa da ínuebloa asados,- 0A8# 
MRTINEZ; paga más qus nadie, 
1l*M DI HE-RRCRA. T«l(Mr §•» 
DANIEL GONZALEZ 
B l i Hlfl Ban José, aúmerd T, 
Se reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas yunifor 
mes; perfección y economía 
Vuéivense trajes y gabai ~ 
desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinquéí. 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan • 
do mejor luz que d£ 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
33 £ 
eUiJ03. P^os y muebles ernplean-
SÍWÍlVal l"•il¡', E L RAYO. Pída-
la, u's buenos comercios. 
^es: Sun Francisco, 1, pral. 
m.Mmt 
Hechados por'las manoa delicadas do la maáro C 
D E L O S M I ^ O S y refrescan, dando bienestar a en piei delicada. 
Son ios niáa canoa y puros para oi cutía. iciealGa psxa después dei caño . 
Evitan :el mal olor del sudor. No tienes m-ai para después do afoitarse. 
> 
" c? ^ 9 > t/1 
C3 O C3 C. c, 
^ co o _ 
QJ O w ü P 
& G S ^ 
"11 3 
Eo balsámico, purísimo y 
fciono oí porfumQ 
distinguí¿ie. een ia 
fragancia do isa üoreG 
aturaloG ¿aúsi oioi-csac. m o H 
o co ^ <> i a ® 
5: s S « 
L¿."76f í) fjiciüpiü con 
Q & ¡ b e r 3.2 o c S ® -
B Oí ¡3 2 H S > o o ñ<t3. 
y euidá eu cuiLi do ¿§13 
eortadurae con 
d 5 o S CC 
c h o o -Ü ^ 
E N C U A R T A P L A N A 
T e r m i n a c i ó n d e u n a c a u s a . 
•H'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ /̂ '•VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
G A L E R I A M O N T A Ñ E S A 
EL AVIADOR GAYÓN 
Destele Jiace irnos día® esltá en &a>i-
taaider eil ndtiabilte ¿madoir loiirclaya-
giuiense Jaaquiíri iGaiyóa:i, hombro verda 






uiuiiiaiblie c Cl Vi 
I .Vi 
avii; I.OI O H 
- Bujol ., 
rntaJiiiilísiiiuo 
•Jificaii' uñía S 
•SkOB mi su 
sz «jiiie o ar 
«báltica, ese 
iiio ¡irolia.di'r 
de la IVuiKia.i 
v {'.i)\\\\<:\üi i . 
SU. jes,, 
(>stll!j)C.I 
danidie ciVcLiiú un,a se'üie de 
tas de ca in 
iaistia Viiilla-
ijaró, sii oa-
.la. iavíi;a,i'iii .11 I 
HViiaioión. en que nflingún piloto espa-
álol ae iha aitreviiido todavía a aii.ua.r, 
¿«paite de lerate lintoéipádu inanitafiéis'. 
Coano yia deioima% Xoiaquíu Qwyófl 
•es papiuiliar an BaircoliMia., rícciid.; In 
giamiado- pnaniiiois ide yierodadára' iiiiiipo)'-
tainlcaia, corrió la isegninda [iruclia d. 
otoño ien faianoa liutc îa ron carríau-
dante de injgiesniMrgsi don Eannibip Ra 
quiena, don Miigmd "(".oiurn ' i ' , dun .lov. 
(jaiiuiidias y dmi ll.ii.iulh-rio GuairtRiari, 
En •este maguíIico. vitólo, el tirv.t-
lúmio del señor" Gayón quiedó sin g 
pmm) , eoniaaajup aeispu&s í 
nueva,, dÓBidié iíepÉiió y imt 
Ua, aup aiíTpleag-adiáS K^VOIUclone®, ate-
n-Lza.ndo d.OHpnéH con toda. popfemV.n 
5 cxaciltiid cu la. jikiya, aa cnial sé ví¿ 
pi"i«i i» limwaidA'da por un.-i. , inultáitud 
iinoruriie de peiiisonias, Éüia no se ca.n-
saí>a de fejiimtai', y apíaiuidir a& pillólo 
i'd.n-pido. Eprbe fuá «lindado, adcniá.s-, 
|iur distóoî iOiiidias peramailiid/ad|i39, q\u¡ 
Üe íi'lic.il:!,! nú callll'us'a.iuonte. 
A lias cuatro de la l-airdo, dal día sl-
juíisnlte-, y a^isiiivindu indo Villanueva, 
inpi 'iidii*') (jayón elt vueilo de aiegreso, 
I' -I i. g,aiidn dle la, playa, c u n al •.«.a d 111. i 
.r. .•i'-ii.iii y riza.iulu i-I ílizo impecablc-
menjte «-n o i i ia ido gaító altiiira. 
" l i n pi-i-iódicn iia.rcnliiilu'-K EQjaiQflifíéS-
'•a cpjie aiipaia eoiipi^^aía a, coimw.-ei 
íjii 'Mi!;- Weü ÍUIKS el dónil liip.la.iüO' de 
•sencilla, quie tan íneipiríenteQneinte cru-
:¡ sobre sus tej do» y qwe no es otro 
Mamo, 'por 1 I , I I K ' T - I . ' I I ' rcHn ta barra 
*M Unión a . - i i plaaq por iJVfcú'boiriell, lo 
que (lie luizo suiuiiámiianitie petnosp -1 re-
yroso. a Bonceiloiiia.. H&gi'eiso qütó t-nui-
inó, ain lenubargo, con nn gran éxltó, 
loigmndo el prinncir pueato en Ja clasi-
ficaioiió 11 gieaiieaiaí. 
Maldiaindo úe este alooidéÉité, ' ' I pé-
ivódiico "El T M I U M Í O I " , defl eiiguáenlé día, 
decía que «Ciayóft .alronfó con gran 
sereniidad eil peligro, rayando mi ' ' I 
plialon con éü gean lio. a falta dé lá-
piz, que. J|.evi:i.ba. reta la diire*Cjbion por 
Í.IÍ ile oonirría nn acrkicnlc desg^apia-
do no orPiyesíe (La g-cnlte qno ora iuipc-
niaita. Afoi'tiMmdaiui'iite. diando gr.in-
dieis virajeai y gobejiftiainido con eO cuer-
po, p ido daniiinar lél aparain y teaml-
Idiáir el iiwarrido-win novedad." 
Híaihkwulo idje otro de Hós vuelos 11 g-
vadois a oaibo por eisbe eantesñ/te avia-
dor, dice el irnismo p^iriódiicg guie •' 
jnikxto don loaquiñ lOayón, con nn W-
plano T. H., tipo E. 11-3, con ipoior 
Lie RJioriie, de 8'' cabalUK dé l'ncrzi, 
efectuó unía interesianfte "xm r-iiou a 
ViillaniineÁ'ia y 'Gelltrú, llevando nn ruo-
cáriiico idle pasajero. • Sailii'i del ai3roid.ro 
in.o .a las/c-iiiatro'de lia tard.\. paso por 
que ' ' i que Inípula. Joaquín Gayón. 
Cavo.!!—ddii..'. Sta.dliirni—.es- el' ñlltimo 
piloto fotrnilatlp em La csicinda catala.na 
de a\-i:i.; :l(.n y aoin nintiliísinios los pa> 
sajieá?be qme iia. llevado con algo eaí M U S 
viajen por dos í i á i C o n él lian reci-
bido el .hanti.snio dicJ atitre las señomitais 
f i au.cis.i a, y los'lina. A rniia.ngu.c, lier-
nia.n.ais dell }"»ia«i.iilró -doctor A.imr"i-
gne, que áncointa^ó Ja. muerte voáiando 
con. Salvador II.cdiilla, y otras miu/chí-
«inias pc=i>mini.s dtó <'alaliiña y de las 
dei ú á 9 ! n-i) vi i idas esq 111 fiólas. 
* * * 
Aprcnuns de . espriiciio nos iiiiipi.di'n 
h ó f contiinniar los lelogiois ,a que es 
a; rcod.oir don Joaquín Gayón. 
Nos iliiniiitarciinois, - pnes, a, fcmdiicar 
que dentro de brevesi día,s lle,gia,rá etl 
a.iparaiu en que leste aviador ha rá sus 
ovoíbucáoinieis ¿loibî e Siantaiiider y que el. 
punto de-d¡nado pn.ra t-.ainpo de cuviá-
aión .saráfn ios Arenales de Mal laño, 
donde ])oMÍM-.nr,'nte ao- const.imb'á nn 
bo nga.r pirovisiionail. 
siiiccraniculo lo licita u ios ni fiefio-r 
Gayón y le diesaaimpis una serie inaen-
ba.id'e ¡dle triiinfo-s en isu brillante ca-
i e r a . 
J N 1 A M B A S C Á M A R A S 
El conde de Románones se 
opone a la aplicación de la 
MAiDRID, M.- iA la - tres y media da 
ia tarde sie abre la sh^.^ón. bajo la pro 
sidenria, dél seño.i- 8áncli-z «inerr.-!. 
Eiii el bairicO azul los nünistms do 
Foinenfo, lioPcrnacióii y (irada, y 
.ínslici;. 
•Se aprueba el acia de la sesión an-
tea-ior. 
Ruegos y preguntas. 
Los señores LAFÁIüA v CRBStPO 
DE tAÉiÁ Iniiceii rinyi..-, a les que 
contestan los míipiiatirosf de l''oiii.i"nio y 
Gracia y Jnstioia. 
ELseiior GUERRA DEL ¡RÍO se la-
penlta ded inia.l «s^aíáo en que m en-
cíii'iil.ra r l Arciiix-" de Simancas. . 
Dice qu i aéfá traído a la Gánaaa'a el 
expediente' de exp'rppiáelÓni forzosa 
de. nnos Ira'r.MioiS pa.ra. la. ediíica.ción 
d|e nn cna.i t ' l |i n ta.ra. 
ó"ii'.in a .ail .ml.n.istro de Gobern'a-
CÍ6É por .ba.lic.r faltado ra su proniiesa 
de M U . ' no se aipLíéairía la ley de fugas 
en Barei'lon.'i. 
II al da a este propósiij,,) d-e, la. rnrUer-
te .do! .Hra.silefio, enirrida al ser eíwi-
duicidp a. la ciírcel, y pide qne todas 
Las c'iii lin eieih's se baigan en coídli-e 
i'"liila.r. 
'También censura Ú conde de Bu-
galtal por habar failtaido a su pallabra 
de 'que no se li.ai íain má.s; couihir.ci.i-
nes de derpórbados por carreltera. 
El min.isitro' die ka G^^ERI^AICION 
i'ee.lraza .ila.s .aic-nsiaeiones del señor 
fin erra d d Río. 
En cnanto a la. muerte del Brasil", 
no, dice que las al i rm aciones del sé-
ñor Guerra, ded Río son •imexaiota.s. 
Añade que (bá dado orden de que 
ceisteai los traslados de. deportados por 
ca nefara. 
El «•ñor GUERRA DEL RIO dice 
que ibuibliora. ¿lido preferible que el 
miinisii.io bnbi-M-a derla^ido que balea 






ga, ial (ioibie'mo 
pairea evitaa- esbi 
jia;.rr.ei|iiiia i 
' l l agan e n C-On 
ia q u e d e n t r o 
.-ruado en Ra 
l a n í a do 
q u í 

















séñor GUERRA DEL RIO dice 
no cíMioice iail individaio en cnes-
pero qne lia. recibido de él una 
dándot ' cuenta, de que'está can-
do a, niinerte, ssigún ifce anuruedan 
oairtia 'uauniuo 
denaiiío .a ni 
en mi a.ihVniino. 
Un comioafiero suyo lia Ido a la Di-
r.'ieoiiVn d,- iVi l i c ía de .liiairoeikma a pe-
dir .amparo' y allí Je iban contentado 
quie lo QUiejbr será que no. se deje ve?*. 
El mlnikro dle la GOBER N AGI O N 
i'ecdaz.i la.s alirmncionjcs del señer 
Guerra ele! Río. 
El iseñcir DEN 1 TEZ DE LUGO exipla-
ma. una .inte-ipedación soln'e el protec-
ciomisBiio del (iobieirno en. ins medid.is 
adcáptadias para proteger .a la inidus-
Iria naiciónaíl. 
oueda en el uso de la-palabra. 
Orden del día. 
Gonl inúa. eíl debate sobre la, prórro-
g.a, del contrato de arrendanniento 
CCif) ¡Üa T-aJiacaleî a.. -
El cqnidfe de ROMANONES inlervi--
Ü ' para íija.r la áctitud de la minoría 
li l «eral. 
Dice que i iO ' prasentarán enmiendas 
j>a,ra exainijirrai" lo® dilerente® así>eet0'3 
dsÉ íp'royecito', pues se c o n f o r i i K w á . n 
con el resnltado del debate,' y que se 
aititemié a la kíite^i^tejcdióp que hizo ail 
111 - ¡ 11 e i ite del Gonsej o sobre el plan 
p a:i Janien tari O'. 
, lAtñ'ade que no «e podrá d e c i r que las 
m i l i o r í a s hiain í iecl iO' o b s t r u e c i ó n . 
Llevan dinco meses abiertas las 
Cortes—.aigregia—y, a pesan- de la® fa-
ciiLidndeis que .se os iswa (.laido, ¿cuál es 
vuestra obra? 
iSii h a c é i s c u e s t i i ó n de G a l n n e t e el 
prayeoto de Talnacoe, no podiréia pe-
diitr ia las oposio¡ornes que guarden sl-
Jenc io. 
No nos opondremos a ia. p r ó T o g a 
de Qias SKíSÍon:es; llegaireiinos inieluso a 
las sesiones oxtrao'rdinarias;; jiero no 
podemos pa,sa.r de albí. ReehiWMmamos 
todo •intento de aiplieaoión de la «gui-
llotinia». 
Sienito que no se encuentre en el 
la.nco .aiznil .el piresideinte del ('.onsejo 
para, reeorda.rle lais palabras que pro-
nunció etl d í a 12. iSi el Gobierno se de-
cide a laplicar la, "guillotina.", nosotros 
le negaiiemo® todo género de íacilida.-
díes y Í U O ' l i a y que mu da mentar eSa 
aipiicaclón en iel Jieclio <i.e que sea u n 
proyecto que tenga necesidad de estar 
aprobado en fecha fija.; •tieniijM» hiaíbéií 
tenii/do piara, aproba.rle. 
Con la. refoema del Código Penal 
nos llevamo® u n niies y no. so ha lieclio 
madá y mucho míe te.ino que tampoco 
pueda hacerse' con lél proyecto del se-
ñor i .a Gienn. 
Efl in.in.istroi de FOMENTO: 80.11 dos 
proyecto®. 
de de ROMANONES: Si sn se-
•epta el desglose va poír buen 
El 
ñon' 
c a í 11 
El 
110. 
inistro de FOMENTO: Nada de 
ie; son idos proyectos: el de fe-
'lie® con la.s Obras públicas y 
protección ia la iudusltria na-
de FOMENTO: Con pa-
líiible. 
ROMANOiNElS: .¿'De mo-
irtijios se considera an-
r r e r 1 
eil d 
v a l . 
El conde de ROM ANí >MvS:_ Me pa-
ree:' ¡iinposiible que eai diiez y siete días 
hábiles que qxiiediain m el mes de ju-
nio puedan; aiprobarse eso® proyec-
tos. 
El ministro 
tnioilisnno es ¡j 
El conide de 
do que él dis 
ri.patriófti'co? 
Reenierda. que el; sfñor La C'ierv.a 
hizo olístiruccinhi «ll coanienziair. a fun-
ciciiiiair (esta® Condes. 
El ministro de FOMENTO: En pro-
yectos -de esta índodie eñeanipre íes anti-
p a l r i o i i c a . la o b s t r n c c í ó n . 
El iconde_ de ROMANONES: vSu se-
ñoría, corrí - el paso .a m i proyecto' aná-
logo. 
El iwiniiigtro ide -FOMENTO: Es ex-
traño qne, después de un almnerzó eo 
mío el elle ilioy isü' 'señoría no venga 
Eunsiigen le. 
tolde dle aOiMiAiNONES: Eso. e«¡ 
t r iu añada. La, p,allab¡ra crisis 
e oiyendo constanlteinenite y no 
I .aibnnejrzo a que ha. .almlido c] 
..a. Cierva, sino de oíros ailmu-n 
porque todos comieimoa. (Risa®.) 
señor \ l I.LANUEViAI dice que la 
ón de l a miiniría, demoeiv.tic.i 
está detinida en Jos votos partii litaros 
| i i ' , ' s "iitaiilo®. 
Sé " .x i í e i ide en otrais- consVideraci i-
nies aeeroa. «le 1.a. ilabcir deil in.inislr.' 
de ¡i.a.cieoda y dic las: dtbi n i t a d e s pe 









o p b 
proyedtos ded 
iiroinoviéndosie 
ministro de Fomento, 
enn , : esté y ed oraáoi-
len . i il:ia io'ii'o. 
Eil minlstroi de díACIENDA le con-
testa. 
Ed conide de R0MA,N.ONEiS -TÍ 
d ¡rien-do que el se ñor Argíieeills 
no discípulo del presidente del 
jO'pues no h a contestado nada a lo.<]> 
uillotina" v deeaa siaibéT si el (io-
• i d i c . i . 
ss - l ig -
jónsie-
t r . | | | ; i ¿J 
poi-que de 
des la den 










su se i 
que c 
biierm 
aras que ¡i 
«guiillotiina 
Eil candí 
r í a .inteiries 
señor Aille 




Jinur quie 1 
noran- va 
a a ¡ 11;e,i 1 
nde que | i 
i-s o se las 
preiMide-nte de la CAMARA: 
nara prorrogar .ha 
•MANON 
Reig"uera y se desecha por s 
tos contra diez y seis. 
El señor SARR.ANDIL diofiim(]o , 
enmienda y el señor USERA h 1 
teísta., levanláiiidose ta sesiióu 
diez .1 líenos chuco de lia noolie. ^1 
EN EL SENiAnft 
Ed señor Sánolnez de Toca ( S 
abierta. ¡La sesión a las cuatro n w ' 
euiairto. ^ 
En ed banco .a,zud los miniiatroa 
Estad o, íiueaaia. y Trabajo. 







eñi:i'.'s miarqués .de 
AiP. A (SO. RO] )RIGAÑEZ 
le c .o i r r ixA \. 
111-"-.I ra .ar-MIUd 
I IAr i l 'XDA di 
aa 1 mtere 
que 
iiidn 
na. neceisaiuo aptuiair Ja 
IP IMA.\ | )\ES: i'ero se-
1 conocer lia opbib'in del 




, ' Ia m a y o ^ l 
nido conitestaidois n., 
TRABAJO y d,, 
i. iiO' cMcnio po:r 011 nun-p-aro 
lia y dice qíie no' debe alar-
56 bable de la «guUlotfinKV', 
se ha; aipíiióádo otra® veces 
lo® minlstrois 
TiAiDO. 
Orden de! dia 
Se da cuenta defl despacho in;\\n¿ 
rio. 
iSiin debatie se aprueba, nn dtiictaiiM 
i couciidiendo nn crédito extraenrttol 
jaiio de 125.000 .pesét.ag para, h&M, 
ció 11 pública., y lá-la® sieltc de la tarii 
se levanta la sesión. 
*'\/VWWvvvVVvvV\'vvvvvvvvvV\AW 
C O S A S S U E L T A S 
coin éxito y preioiisannenie con proyec-
tos coano el que se discute, cúya apro 
ba»ión es necesaria, a fecih.a fí-jia-. 
•Sá ed tiempo' no aprendía—.aigreiga -
no uiSaienno® de dé® método® de Qifeicu-
sii'wi abreviada. (Riisas.) 
Ell conde de ROMANONES recnenia 
que el día 12 el presidente dell Conse-
jo sie coaniproimetió u no aplicar Ja 
«guállotin.i''. 
Ell señor PRIETO -interwiene y eé 
da. por terminada, la. disensión de ia 
Itotajiidaid. 
Los s "ñores SER RA y TORRES BE- i ha(d. 
LEÑA defieniden voto® pairti'icular.'s. 
a.ilíciilo prinieiro, que. retiran despa 
de ser cointestadcsi ppir, lo® señores i «Pues si mn. pam cielébiraidas, por; 
EiSTEVEZ y USERA, reopi^fliváiirveiv 1-nosotros que no quiode. Organicemá 
te- hinnediiiatan líenle verbena®, hocermuías 
Ell iseñor SOTO • REGUERA apoya Y (1:i,,,< ^speKiláculas p.í.pi.i.hm-s. 
^ e Y a ' — " 
Leen ios en «El Debíate»: 
«Sie han. nebajiaido' cin. cinco pesotift 
lo® jornales qne dlsfaultabam les ..i,,;., 
ros aznea.ileiro®.'1 
A Í I I I I a sí que viene .a cuento cSoT̂  
que con aaúcaa' eatá peor. 
* * * 
Ded fondo de un coilegu m a M ^ 
«Son, para celebradla® las iiininiifes. 
taicionesi quei hizo' en día noel no del sá-
ed señor nwnlst.ro de la Gobeana 
ción.» 
p r o r mía emniiendia para, qne 
etl eontrato .con la. Ta.b.acal'eo?a sólo 
por tres iaños y louc ®e aumente el pre die eapaldiíis! 
ció de las cajetilla®. 
Eil señor USERA le conltesita. 
El señor I.AiLRA inlerv-teie y le con-
testa el miin.istro die Jlacienda. 
El pa-esidente ded CONSEJO, comtcs-
tando a unas palal.i.ra® del señor Alba, 
íbugaJIalizao-iios liasita ra-rnos 
dtoe que en el cursi > de la, diVicusi-Vn 
se verá que el GoJiieeno no es inl.ra 1-
siigente, pues se aceptarán las enni-ien 
da® que seiaai ae p-tablesi.. 
I-.os albi.iat.as' piden votación l e e o i -
níUlpaira ' la enmienda del se fu o- Se o 
Un título': 
«iSe eiiiguio kx. pista de los termmtes| 
¡iQuiidado quie se han diado vinllas 
sobre esta pista!... 
(VV\̂ aVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW\AAM^ 
En toda la correspondencia dirigí 
da a EL PUEBLO CANTABRO sír 
vana* hater «onstar: APARTADO, 62, 
D I V A G A C I O N E S M U S I C A L E S 
La tragedla de unos atriles. 
jjgjgAyér tarde fui al teatro Pereda? con lo que ya sabe el lector que pase su vista 
por estas líneas que ayer he tenido la suerte de asistir a uno de los pocos aconte-
cimientos musicales que al año se dan en Santander, y de las muchas y valiosíS 
notas que para el observador fino y a'ento se han dado en esta solemnidad artís-
tica, la de más sabor, la de más emociVni para mí, salió del solitario foso del coli-
seo que a todas horas nos recuerda el nombre de uno de los más preclaros hijos 
de la Montaña. 
Ni el hermoso aspecto de la sala debteatro, adornado con un enjambre de 
caras bonitas, de la infinidad de caras bonitas que constituyen el mayor orguuo 
de nuestra ciudad, ni la severidad de les trajes de etiqueta de las disciplinadas 
huestes de Arbós, ni la magnificencia del programa maravillosamente interpre; 
tado por la colosal Orquesta Sinfónica, con decirme mucho, me dijeron tanto, ni 
tan elocuente, como aquél foso, en el que se levantaban penosamente, tristemente, 
quejumbrosamente, desperdigados aquí y allá en su espantosa soledad, dosgea; 
nando para sí propios el monólogo de su tragedia, como si no tuvieran fuerzas ni 
aún para comunicarse nnos a otros, como buenos compañeros de fatigas, sus cui-
tas, los ocho atriles de la pequeña orquesta que con tanta delectación del audito-
rio ameniza los entreactos y oscuridades cinematográfleas a los asiduos concu-
rrentes al coliseo de la calle de Santa Lucía. 
Los ocho pobres atriles, vueltos de espaldas los más al palco escénico, para no 
ser testigos de la elevada posición, de la alta misión de sus colegas, que en él sir-
vían de sostén a los papeles de los componentes de la Orquesta Sinfónica, apan-
da la luz de la pupila de su único ojo, otras veces tan alegre y juguetón, encorva-
do 3l soporte de la luz por el agobiante peso de su tragedia, daban una sensación 
de aplanamiento moral, de decaimiento físico tan enorme, que si la neurastenia 
no es un mal reservado sólo para tormento de los mortales, no me cabe duda de 
que estos ocho atriles terminarán sus (ontados días terriblemente, atrozmon^ 
espantosamente neurasténicos, formando un informe montón de hierro viejo en 
el rincón más apartado de la leonera del teatro Pereda, o acaso, acaso, la suerî  
despiadadamente irónica siempre con los desgraciados, los tenga reservado p11"» 
servir de fosa el rincón más hosco aún, más hostil del infecto tabuco de un pr^' 
dero. Uno de los atriles no ha podido resistir tanta desgracia y aparecía malV'' 
cho, derrumbado, con el soporte de la luz rendido a su gran pesadumbre, caía 
mustiamente hacia la derecha, como si quisiera ocultar su pena en el pecho, p^ 
que ninguno de los mil espectadores que asistían indiferentes a su tragedia pi1(110' 
ra apreciarla, y, ya que no evitarla, la compadeciera al menos. 
Y la verdad que no había para menos; con sólo escuchar atentamente el ím 
nólogo de los atriles hubiera quedado el espectador menos sentimental conveno' 
do de la razón qué les asiste. 
—He ahí—decían los ocho atriles a compüs, sin duda por la fuerza de Ia.c3' 
tumbre - a ese hermano mío, luciéndose orgulloso en lo alto del palco escénico, 
ese hermano mío, corto de talla, sí, pero erguido, airoso, con su buena mano 
purpurina, que le da un brillante aspecto de juventud y salud, cariñosamente tr ' 
tado por un gran señor, a juzgar por su elegante traje de etiqueta, destinado^sio 
pre a servir de sostén a Beethoven, Wagner, Mondelshon, Dukas, César K3" ' 
Aibéniz y tantos otros magos del pentagrama, v¡ajando constantemente, como J 
ant¡guos príncipes rusos, mientras que yo estoy aquí, con mi buena estaturai ^ 
pero escuálido, casi contrahecho, falto de color, con un aspecto de vejez Q11̂ .,. 
lástima verme aún en continuo trabajo, tratado poco menos que con desconsi 
ración, condenado a llevar siempre a enastas a Luna, MartínezlAbados, Font, 
lleja, Valverde, y sin salir nunca de este miserable foso. Decididamente, a,'ltl. ¡jj. 
los hermanos hay castas; no puado, no puedo con tanta desigualdad, contan t0.8 
justicia, con tanta vejación. Si eso hermano mío hace un dra más su o8, ije 
aparición en el palco escénico me declararé en huelga, o mejor será que l'oCgjg. 
el boicot a la Orquesta Sinfónica, no prestindola jamás mis valiosos c inapi'6 
dos servicios. .¡g 
Realmente la tragedia do eitos ocho atriles de la orquesta del teatro Per 
es espantable, conmueve el mAi durj orazón. 
0, R. de la SERNA. 
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